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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
U L U E T A E S Q U I N A A N E P t Ú N Ó 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, 13 de Abril de 1903. 
LOS M I T I N S REPUBLICANOS 
La piensa l iberal de la P c u í u s a l a 
coiicetlc gran iiuportaucia i i los m i -
tins republicanos celebrados ayer en 
las principales poblaciones do Es-
paña . 
Hubo mitins en todas las capitales 
de prov incia y otras poblaciones no-
tables, y se calcula en medio millón el 
n ú m e r o de los republicanos que asis-
tieron á diebas reuniones. 
LO DE MARRUECOS 
Noticias recibidas de Mel i l la asegu-
ran que se agrava la s i tuación en los 
campos fronterizos de aquella plaza. 
Ix)s moros rebeldes lian tomado la 
alcaraba de Frajana, y los que la de-
fendían se refugiaron en Meli l la . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ÍÍ 34-15. 
Unión Postal. 
I P r O O l O S » d O ®1J5 . ÍSIOX"Í5>OÍ<ÍJ>33 .S 
dieses Wl-^ oro I [ 12 meses |15-00 plata I 
id. I fii-oo lisia ie M M l ^ - \ M m , . 
3 id f WX) 
12 meses |14-O0 plata 
6 id. t ""O0 id. 
3 Id' $ 3-75 id 
ESTAP0S_ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asoc iada 
GLORIOSOS RESTOS 
Manila, Abril i , 5 . - - l í a sido puesto 
á flote y embarrancado en la costa de 
la. bahía , el crucero Reina Cristina, 
que fué buque de la insignia del a lmi -
rante Montojo en el eombate que se 
l ibró en aguas de Cavite; se bailaron 
en el casco de diobo crucero oebenta 
csíiuelctos uno de los cuales se cree sea 
de un ofictal, porque j u n t o á él se en-
con t ró una espada. E l casco del c i -
tado buque estaba en bastante buen 
estado. 
EN PUERTO 
Niteva York, Abril /3.-Procedente 
do la Habana ha entrado en vapor 
Matanzas de la línea Ward . 
V A R A D U R A . 
E l vapor Dcty bréate, que salió de 
Santiago de Cuba para Bal t imore, ba 
encallado en la costa de Virg in ia ; el 
estado del barco es por ahora satisfac-
torio. 
INFORME. 
Washington, Abril /.7.-E1 a lmi ran-
te Uigffinsons ba pasado un informe 
é, la Sec re t a r í a de Marina en el cual 
dice que segiin sus averiguaciones no 
parece cierto que la explosión del 
acorazado Jmva fuese causada por 
una granada, pues hay varios que 
aseguran haber visto el proyectil caer 
cerca del blanco. 
FIESTA I N U T I L I Z A D A . 
Londres, Abril 15.-La gran canti-
dad de nieve que ha caído unida al 
frió excesivo que ha habido en esta 
capital, ha echado á perder las fiestas 
de la Pascua do I l esur recc ión . 
OTROS DETALLES 
Manila, AbHl 13.—VA causeo del 
crucero español Reina Cristina tiene 
quince agujeros do granadas, y entre 
ellos uno hecho por el proyectil de 
una pieza de ocho pulgadas. 
Se nota la falta en la m á q u i n a de 
la válvula mayor de inyección. 
No se ha descubierto n i n g ú n teso-
ro, excepto algunas pequeñas canti-
dades, dispersas, de oro. Se supone 
Oue el Capi tón del navio des t ruyó el 
reloj del Comandante y los ornamen-
tos de la Capilla. 
El Comandante de la Es tac ión Na-
val de Cavite se ha hecho cargo de los 
restos l iuníanos encontrados en el 
Muría Cristina, y desea hacerles so-
lemnes funerales. 
Reina gran ansiedad entre los mien-
bros de la colonia españo la residen-
tes en esta capital, por conocer por-
menores completos acerca de la apa-
rición del casco del María Cristina, 
Un barco da una c o m p a ñ í a españo-
la de salvamento es tá tratando de sa-
car del fondo de la b a h í a los demás 
barcos españoles hundidos á conse-
cuencia del combate naval de 1898. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abril. 13. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.1J2 á 5.3[4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, a $4.83-60. 
Cambios sobre Londres íl la vista, á 
H . 8G-70. 
Cambios sobre París, 60 d |V, banqueros 
á 5 francos 19.3i8. 
Idem sobro Hambur^o, 60 d[V, ban-
queros, á 94.9[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á U I X -
Centrtfti^as en plaza,á 3,1 [2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
I . 13il6 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1{lñ cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13jl6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Abril 1S. 
Azúcar centrífliga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado. á 8s. 9d. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 80 
días, 8s. 3 á\ . 
Consolidados, ex-interés, ft9l.li2. 
Descuento, Banco Inglateria, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 86.3[8-
Parh, Abril 15. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 55 céntimos. 
A Y U N T A M I E N T O 
DE LA 
Contribución por Subsidio Industrial. 
Cuarto Trimestre.—Tarifas lf,2; y Z'. 
EJERCICIO DE 1902 íi 1003. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contriou-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo martes, día 14 del co-
rriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
la COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA, sita en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago sin recargo,, vencerá el 
día 13 del subsiguiente mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo hayan estar-
do. 
Habana 10 de Abril de 1903. 
El Tesorero, Alfredo V.Marvri. 
C—G3G 8-12 
i p í i l i l o l f i l a i t a a . 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA—NEGO-
CIADO DE PROPÍOS Y ARBITRIOS 
Aviso de cobranza. 
Pueatos fijo??: Kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado. 
Cnarto trimestre de 1902 á 1903 
Por el presente se hace saber á los industría-
les comprendidos en las tarifas antes expresa-
das, que quedo abierto el cobro délas cuotas 
respectiva» sin recargo alguno, si verifican el 
abono dentro del presente mes de Abril en la 
oílcina de recaudación respectiva, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono, incurrirán en los recar-
gos que determina la Orden número 501, se-
rie de 1900. 
Habana, Abril 1° de 1903 
A. V. de Marurl. 
Tesorero Municipal. 
C. 630 3-12 
A l c a l d í a M u n i c i p a l 
[)[ i m m w n s m u 
Abril, 9 de 1903. 
A V I S O . 
Con esta fecha se ha presentado en esta Al-
caldía D. Guillermo Cuzman vecino de Punta 
j i 
dos c o m e r í a n e n u n m i s m o p l a t o ; se c o n f o r m a r í a n c o n u n a 
so l a s i l l a ; u n b a n c o s e r v i r í a p a r a t o d a u n a f a m i l i a y e t c é t e r a , 
^ e r o c o m o e l a m o r n o es r e c í p r o c o — s a l v o e n u n so lo caso en 
c a d a c i n m i l — e s l a raz(5n p o r l a c u a l v e n d e m o s l a s s i l l a s p o r 
c e n t e n a r e s de docenas , p a r a q u e e l m u n d o e s t é á sus a n c h a s . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s de s i l l e r í a " S e n a d o " y C o n g r e s o " son lo s 
« n á s a c e p t a b l e s , p o r s u b a r a t u r a , q u e n i n g ú n o t r o m u e b l e de 
B U c lase. E s t o s son d e r o b l e , n o de p i n o p i n t a d o . 
CHAMPION & PASCUAL O B R A P I A 55 Y 5 7 . 
C 606 6 Ab 
Brava, manifestando haberle sufrido extravío 
el pase de tránsito nüm. 639.957 expedido con 
fecha 28 de Marzo á su nombre para Pinar del 
Rio, cuyo pase de tránsito se contrae á un ca-
ballo retinto con el hierro M. P. 
Lo q ue se hace público por este medio cum-
pliendo lo presento en las disposiciones vigen-
tes sobre el Registro Pecuario. 
E l Alcalde Municipal, 
José Fernández de Cossio. 
3349 4-12 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Abril 13 de 1903. 
Azítcnres—E\ mercado abre quieto. 
Cambios.— Abre el mercado con de-




Londres 3 dfv . 19.3i4 19 
" 60drv . 19.114 18.5i8 
París, 3drv . 5% 5.1i8 
Hamburgo, 8d{V . 4.1[8 S. l]! 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i4 8.3i4 
España, s[ plaza y ) 
cantidad 8div. ] 21.3i4 22.1(2 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á g . l ^ 
Plata americana . 8.3{4 á, 8.7|8. 
Plata española . 79.7i8á80 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
. D E LA 
B O L S A P f í i V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 4% valor. 





mera hipoteca 112/s 117 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 98 98)̂  
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 63?í 65>ií 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio '. 20 34 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 65 07)̂  
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücnro 87 89 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de ̂ Matanzas á Sabanilla 82 83% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Cías Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 11% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (las Consolidada 41% 431̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 58 65 
Red Telefónica de la Habana 
C-ompañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 63 100 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de 1» Habana % 3 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfhejros á Villaclara 107 125 
Nuera Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligacioneu serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Accionesi 
Obligaciones 




Habana 13 de Abril de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 13 
Almactiv. 
' 50 ci leche Saint Charles $4-70 c. 
60 cj cognac El Gallo $) c. 
30 cf amontillado Diana $ú c. 
20 ci vino Rioja Sierra y Joronde §4 o. 
100 gf. ginebra El Angel |l-40 g. 
30 ci espárragos R. H, v ^ i c. 
50 cf peras Bestón í53í c. 
25 cj amontillado Viñatnla 511-50 c. 
20 bj cerveza Poter Basilisco $12 bj. 
10 Cj cognac 1S00 }ÍS c. 
10Ú It. do ü Ib. galleta María $1-35 It. 
100 id. id. id. Señorita $1-20 It. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 14 Franco: Veracruz. 
,, 14 Pió IX: New Orleans. 
„ 14 México, New "York. 
15 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 15 Otaña: Amberes y escalas. 
„ 15 Domingo de Larrinnga: Liverpool. 
„ 18 Alfonso YII : Veracruz. 
„ 19 Mignel Gallart: New Orleans. 
„ 20 Chalmctte: New Orleans. 
„ 21 Rueños Ayres: Cftdiz y escalas 
,, 22 Morro Castle: New York. 
22 Gracia: Liverpoo. 
„ 29 Conde Wifredo: New Orleans. 
SALDRAN 
Abril 13 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 14 Chalmette: Nueva Orleans. 
„ 15 France: Saint Nazaire y escalas. 
„ 15 Pió IX: Canarias y escalas. 
,, 17 Ülv: Mobila. 
„ 20 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 20 Miguel Gallart: Canarias. 
„ 28 Monterrey: New York. 
„ 25 Morro Castle: New York. 
„ 30 Havana: New York. 
„ 80 Roland; Bremen y escalas. 
De Puerto Rico y escalas, en 7 dias, vp. cubano 
— Muría Herrera, cp. Vaca, ton. 1925, con 
carga general y 32 pasajeros á Sobrinos de 
Herrera. 
Dia 13: 
De Tamploo, en 4 días, vp. am. Séneca, capi-
tán Ivirne, ton. 2729, con carga general á 
Zaldo y Cp. < . . . 
De Mobila, vp. ngo. Ulv, cp. Pedersen, tn. 1405 
con cargá gene ral áL. V. Placé. 
De New York, en 3% dias, vp. am. Havana, 
cp. Roberton, ton. 5865, con carga general 
y 29 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De N. Orleans en 2% dias vp. americano Chal-
mette, cp. Birney, tnds. 3205, con carga ge-
neral y 8 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Veracruz y Progreso en 4 dias vp. ameri-
cano Vigilancia, cp. Kinght, tndas. 4115, con 
carga gral. y 28 pasajeros á Zaldo y O? 
De Pascagoula en 9 dias gta. inglesa Melrose. 
cp. Kelly, tnds. 186, con maderas á Planiol 
Cagigas y Comp. 
SALIDOS 
Dia 12: 
Tampicó, vp. alemán Andes. 
Apalachicola, gol. ing. Syanara. 
M o v i m i e n t o _ d e pa sa j e ro s 
ENTRADOS 
De Tampico, en el vp. amer. Séneca. 
Sres. C Suarez y Solís—E Colas y Odoardo y 
3 de tránsito. 
De Nueva York, en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. F N Dudlay y 1 de famí—R Grlffin— 
E Carpenter—E Powers y 3 de fami—W Cam-
pdy—H Van Dyke—H Prasse—ETunncr y 2 de 
iamí—W Smith—F Lando—H M Anderson y 1 
de famí—R Blanco—F G Gradam—J C Cablnne 
—C Ocejo—J P Pitte—J P Evans—O Valcon— 
J J Boynd—C B Carpenter—J González—F 
Taglarmon y 20 de tránsito. 
De Puerto Rico y escalas, en el vapor cubano 
María Herrera. 
Sres. E. M. Jacones y 1 de fam.—Maria L. 
Smith—A. Jacones—R. Herry—L. A. Pattison 
y Sra.—E. J. Delgado—Consuelo de Delgado— 
E. de los Santos y 1 de fam.—Otilia J. de Ro-
meu y 4 de fam.—A. EspinoBa—Josefa Flgue-
roa—J. L. Fernandez—M. Sánchez—E. Puig y 
4 de fam.—Julio Blanco Herrera—N. Gutiérrez 
—R. Padrón—E. Gil—Jacinto Buguego y Sra— 
M. Alvarez. 
SALIDOS 
Para New York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. A. Busuhatn—V. Diae—F. Pattlergh— 
Pilar Nüñcz—J. Hilbert—F. Wasdell—S. Oren 
—A. Temprano—A. Salorio—C Woodruff y 
Sra.—Ch. Koop—W. Jackson y Sra.—A. Carri-
llo—V. Suarez-P. Weil—W. Noble—Laura No-
ble—C. Campo—E. Gutiérrez—G. Mufiiz—Ro-
gelio Fernandez—J. Kinght—A. Heydrich—C. larkson—B. Tabeada-E. Jictlon—C. Haynes 
—A. Clarke—Magdelin y Clark Cock—Charles 
Thrall—C. ThralT-F. García—E. Morales, Sra. 
y 3 de fam.—A. Castillo-M. Escudero—Edwnr 
Nelson—J. Villrrnovo—S. Smith—Iving y Gui-
llermo Flesh—F- Lavandeira, Sra. y 2 de fam. 
R. Carranza—J. Otero—II. Pahlkp—O. Kanson 
KCornelia Vandenburgh— B. González—Sol 
Salomón y 3 de fam'.—W. Sendberg-W. Gill-
gour—A. Kerberg y gra.—María y Aurora Ma-
i obnia—E. Suarez y 1 do fam.—C. Galvoz y 1 de 
fam.—E. Sapchoz—Mtohael y Margaret Black 
—F. Lconard—C. Rand, Sra. y 2 de fam.—Ed-
win Snnderson y Sra.—G. Lincoln y Sra.—José 
Vázquez—W. Van Horne y 3 de fam.—L. Bvan 
—G. Hoase—T. O. Neil. 
Para Puerto Rico y esc. en el vapor cubano 
Julia: 
Sres. Nicasia Pérez—C. Lok—Rosa López— 
Concepción Rodrignez-C. Sánchez-P. Velez 
—R. Elias—D. Miguel—L. Mola—H. S. Derees 
—H. A. Clark—H.W. Patten-C. Narganes— 
G. Menocal—N. Deop—Clementina Mora—Joa 
quin y Armando Briñas—Sra. E. García—To-
más Arrieta—A. Pérez—Maria Luisa Pérez— 
Sra. G. M. Nacten—P. Gallo—F. Cividanus— 
Manuela Neira. 
Empresas lercaotiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD ASTURIANA DE E E H E F I C E K C I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se cita á los Sres. socios para 
las dos Juntas generales reglamentarias que 
han de celebrarse los días 19 y 26 del corriente, 
á las doce del día en los salones del Casino Es-
pañol, con el objeto de leer la Memoria del 
ejercicio de 1902 á 1903, nombrar la comisión 
de exámen y glosa de cuentas y elegir Vice-
preaidente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señores socios pa-
ra su puntual asistencia. Habana 8 de Abril 
de 1903.—El Secretario, Gregorio Alvarez. 
C—628 8-9 
C o m p a ñ í a de Seguros mutuos contra 
incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito á loa Sres. aso-
ciados á esta Compañía para la primera Junta 
general ordinaria que tendrá efecto á la una 
de la tarde del día 7 del entrante mes de Ma-
yo, en las oficinas Habana n. 55, en esta capi-
tal. En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el cua-
dragésimo octavo año social terminado el día 
Si de Diciembre de 1902, se nombrará la Comi-
sión de glosa de las cuentas de dicho año, y se 
elegirán tres Vocales propietarios y dos su-
plentes para sustituir á los que han cumplido 
el tiempo reglamentario; advirtiéndoles eme 
segñn aisponc el artículo 36 de los citados Es-
tatutos, la sesión tendrá efecto y serán válidos 
y obligatorios acuerdos que en ella se adoí en 
cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes. 
Habana 6 de Abril de 1903.—El Presidente, 
PVancísco Salceda y Garría. C—620 4-8 




Dividendo nútn. 44 ¡¡rimer reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 
á los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 pS oro español 6 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
A la Tesorería de la Empresa, Reina número 
33, de 11 á 3, ó á la Administración en Cár-
| denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 81 de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Francisco tic la Cf'rra 
C 533 15-1 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De Cartagena, en 9 días, vp. ing. Yucatán' cp. 
Harrock. ton. 2816, con carga general á J. 
Rodríguez y Cp. 
De Weynionth, en 1S dias, gol. am. Joseph Hay 
cp. Me Clcan, ton. 1SS, con madera á la or-
den. 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirá des-
de esta fecha hasta el dia 20 del entrante Abril 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la calle de 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo González Renard. 
2995 15-1 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Itcy n? í) 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, sc ráu 
los sií*-uieiites. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más $1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 sao ni tos de 25 libras cada uno 5 (cisco 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOSÍ 
oro español la libra, más (|1) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las co nducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. D? Dolores Carrc-
rá de Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á su nombre, número 32,907, por una 
acción número 6.154, expedido en diez de No-
viembre de 1898, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del DIARIO 
DE LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del Qltimo anuncio sin que se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anule el extraviado. 
Habana, Abril V. de 1903.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. C 589 15-3 
C O M P A Ñ I A D E L A N C H A S 
Y REMOLCADORES DE L A HABANA 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas do esta Compañía para la 
Junta General Ordinaria, que con objeto de 
aprobar el balance del último año social, ter-
minado en 31 de Diciembre próximo pasado, 
tendrá efecto en las oficinas de la Compañía, 
calle de Cuba 76 y 78 á las tres da la tarde del 
dia 20 del presente Abril, 
Habana, Abril 8 de 1903. 
E l Secretario, 
Nicolás Alfonso 
C 629 8-9 
í e t n i n i i i n L i i 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste do la 
Habana.) 
CONSEJO LOCAL.—SECRETARIA, 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de |l-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades obtenidas en eí perío-
do transcurrido da primero de Julio á 31 de 
Diciembre próximo pasado. El pngo quedaM 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto do realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autencidad se haga 
la liquidación prévia á la ordenauión del pago 
que realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Gelats y Of 
Habana, Abril i", de 1903. 
El Secretario, 
Carlos Font y btcrlhitj. 
c-590 yyi 
m m \ m m m m m 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
Sara ello, ha dispuesto que § contar desde el ía 13 de Abril de 1903, el precio del pasaje en 
loscnrrosde la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana 6 SIETE CENTA-
VOS Plata Española. 
Las transferencias se seguirán emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber: 
Belascoain y San Lázaro . 
Belascoaín y Neptuno. 
Belascoaíu j San Rafael. 
Bclascóafn y Reina, 
l ío lascoaín y Monte. 
Belascoaíu y Vives. 
Galiauo y TrocAdero. 
Galiano y Neptuno. 
Galiano y San Rafael, 
GalJano y Reina. 
Angeles y Monte. 
F lor ida y Vives, 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
núm. 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por |4.60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse billetes álos siguien-
tes precios: 
3 billetes por una Peseta Piala. 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía, Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY CO. 
G. F . Greemvood 
General Manager. 
C 603 10-4 
Coinpaíiía del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A 
• Prescritas á favor de la Compañía las cuotas 
no cobradas del dividendo bumero 75 distri-
buido el 21 de Marzo de 1S98; la Junta Directiva 
concede un plazo de treinta días para que du-
rante él los bres. accionistas que tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividendo, 
se presenten á cobrarlas sin que puedan pro-
tender hacerlo después. Matanzas, Abril 4 de 
1903.— l̂íi'aro Lavastida, Secretario. 
C-61S 5-7 
B a n c o i c i a l i e C a l í a . 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitules de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
tas. 
c 570 1 Ab 
. A L I S O S 
C E Í í T I l O G E N E R A L 
IJK 
C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r í a l e s 
I S L A r>E C U B A 
(o) 
HABANA.—A GUIAR NUMERO SI. 
A las ocho do la noche del día 22 del corrien-
te se efectuará, con la orden del dia que se ex-
presa á continuación, la primera Junta General 
ordinaria dispuesta por el urt. 23 del Regla-
mento de este CENTRO y por orden del señor 
Presidente del mismo, tengo el gusto de citar 
á los 6r«6. Asociados, para que concurran á 
dicho acto, que tendrá efecto, cualquiera que 
sea el número de los asistentes. 
O R D E N D E L D I A : 
PRIMERO.—Lectura del Acta de la Junta 
anterior, y aprobación si procediere. 
Q?.—Ijeotura, discusión y aprobación, en su 
caso, de la Memoria anual. 
3í-Aplicación que en definitiva habrá de darse 
al remanente de los donativos recaudados por 
este CENTRO, para la anterior propaganda 
económica. 
4?—Nombramiento de la Comisión de Glosa 
de Cuentas. 
5?—Elección de Presidente. 2t Vicepresiden • 
te, Tesorero, once Vocales de Comercio y seis 
de Industria. 
eí—Discusión de la mociones que reglamen-
tariamente »e presenten. 
Habana, Abril 14 de 1903. 
El Secretario, 
Laureano Rodríguez 
C 645 nlt 4-14 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Llamo la atención como compré la Fonda da 
la calle Carlos t i l esquina a Oquendo número 
2Ó3, no haciéndome cargo de ninguna deuda, 




Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito do Pnerto Príncipe.—13 de Abril 
de 1903.—Hasta la una de la tarde del dia 5 do 
mayo oo 1003, se reolblr/in en esta oficina, Re-
pública ni 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construoción do un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "La Muía", 
en el camino de Nnevitas á San Miguel.—Laa 
broposioiones során abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in -
formes ftieren necesarios.—Po/apei/o Sariol , 
Ingeniero Jeto. C—638 alt O-AIS 
1 
Sin cobrar nada hssta la terminación y abo-
nando todos 103 gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr tesUtmenicrias, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
poseeorios, y tractito luidos en reotamacióa 
ae toda clase de dereecos y otros, así como to-
do lo que se relaolone con ofloimu públicas y 
de tribunales. Y oompro derechos y acciones 
a herencia*, y facilito dinero a cuonta de los 
mismas v con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Val ¡fia, Oficina Cuba número fe, de 1 a 4. 
8250 4-8 
A NÜNCIO.—Departamento de Obras Públicas 
Jefatura do la ciudad do la Habana,—Abril 4 
de 19Ü3.—Hasta las dos de la Urde del día 14 de 
Abril de 1809, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. S, proposicloa«6 en Pliego obrado pa-
ra la demoli«éD de loe Baños tUnl&oós "Oam-
f)oe K1ÍBC58m fiHn»4oB pobre loe arrecifres. en a Avsnida de la República, y la exiracclon y 
compra de los materiales procedentes de dicha 
demolición. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina so facilitará al qua 
lo solicite los Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—El Ingeniero Jefe de la Ciudad, O. Gí-
berga. C—G10 6-A7 
SUANA (SEIBOX) 
Mercaderes 7.—Habana.—Bttning & Krause. 
2219 78Mz5 
ÍT y 2? se ven-
de en 
Se necesita un tftquigrafi.sta com-
petente que sea buen caUgraí l s ta y 
que sepa manejar una m á q u i n a de 
escribir, hablar y escribir c ó r r e c t a -
mcute el castellano y el Inglés. E l 
joven cubnno tendrd preleren< ia. 
O c ú r r a s e í i K . O. Ward , Manager, 
Fer rocarr i l de Cuba. 
Puerto P r í n c i p e , Cuha. 
R . G. U nrd, 
Manager. 
Cta. 607 6̂ 5 
N O I T l á : 
D O L O R E S D E M U E L A S 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
r>R. TA liOA D E L A 
MEDICO-CIRUJANO—DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO IXrVA SU MBTODO PARA USARLA 
T>e venta en todas las boticas 
26-27M7. 
C O W I E 
J E N e^c 
dondx quiera 
40 ANOS de 
ministración 
títUÍ 
tar el OOMEJEN 
uebles, carruajes y 
izándola operación 
•e avisos en la Ad-
ío y para m ás pron-
reo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS H. 7, cstiuiua 
ú Tul ipán .—Kafael Pé rez . 
3175 80u A6 30d A8 
B I A R Í O I > E L A A M I N A - - E d i c i é n d e k m a ñ a n a . - - A b r i l U d e 1 9 0 3 . 
Madrid, 21 de Marzo de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Crecen por momentos las dificultades 
qne embarazan la acción del Gobierno. 
La prevista discordia entre los elemen-
tos de la conjunción que ocupa el po-
der, se manifiesta ya sin grande disimu-
lo. Los conservadores ordodoxos, nom-
bre que llevan en la actualidad los sil-
velistas, muóstranse celosos y disgusta-
dos del predominio de Maura. Este, por 
BU parte, pone al servicio de sus amigos 
todas sus acreditadas energías. Sil vela 
cede, transige y procura salvar los es-
collos del declarado antagonismo, con-
temporizando y aconsejando desinterés 
á sus partidarios; pero 61 mismo confie-
sa á ratos, entre las proverbiales ironías 
de su palabra y con desacostumbrada 
franqueza, que hay disgustos en el Go-
bierno. No se ha hecho encasillado para 
las pasadas elecciones provinciales n i 
parece que se hará tampoco para las 
generales; pero la prensa denuncia dia-
damente desafueros y coacciones come-
tidas por los gobernadores en obsequio 
de los candidatos ministeriales, singu-
larmente de los mauristas, que son á 
quienes cuadra con toda propiedad el 
dictado de predilectos, según la clasifi-
cación del consejero que se sienta en la 
poltrona de la antigua Casa de Correos. 
Los conservadores de Valencia, heri-
dos por el abandono de su jefe, hanse 
desorganizado- El presidente del comi-
té provincial íué desautorizado por Sil-
vela; machos caracterizados individuos 
de eso organismo y con ellos otros con-
servadores de arraigo en aquella comar-
ca, negaron obediencia al nuevo presi-
dente, y el cisma continúa con dos co-
mités y dos representaciones del par-
tido. 
La provincia de Valencia es una de 
las más castigadas por las malas artes 
electorales. En Lir ia , cabeza de partido 
y villa importante por su población y 
riqueza, ha sido destituido el Alcalde, 
de afiliación liberal y persona respetable 
por su posición. E l Gobierno ha nom-
brado para sucederle un pobre hombre, 
barbero y alpargatero de oficio y cono-
cido por el apodo de Isidoret. E l Alcal-
de saliente negóse á darle posesión por 
estimar ilegal y depresivo para la vi l la 
el nombramiento. Ha habido ya una 
seria colisión entre los agentes munici-
pales y los amigos del Alcalde depues-
to, y uno de aquéllos ha pagado con la 
vida su arrojo. 
El resultado de estas desavenencias 
en el Gabinete es la indecisión de los 
ministros y la parálisis de la actividad 
gubernamental. Habíase anunciado el 
Decreto de disolución de las Cortes para 
el d ía 20 de este mes. A estas horas to 
davía no hay quien sepa en el Gobier-
no la fecha en que ha de publicarse la 
soberana disposición. Parece que Vi l la-
verde, malhumorado por la preterición 
y el sacrificio de sus amigos, se encasti-
lla en el rigorismo de sus planes de 
Hacienda para devolver de algún modo 
á su rival afortunado, el señor Maura, 
los golpes que de la polít ica electoral 
por éste dirigida, viene recibiendo. 
Con esta intransigencia del Marqués 
de Pozo Rubio no llegaremos á ver en 
el próximo presupuesto las señales de 
la regeneración, por él mismo prometl-
da; cuando bautizó con ese nombre la 
futura obra económica de esta etapa de 
su gobierno. Pero sería de mal gusto y 
poco acorde con la justicia señalar esta 
concupiscencia como excepcional y des-
usada. La lucha intestina que divide y 
quebranta al Gabinete, no puede pro-
ducir otros efectos, y uo existiendo en-
tre los ministros la fructífera concordia 
que inspira y mantiene saludables pro-
videncias de gobierno, cuando tocan á 
pegar y defenderse, bien sabido es que 
el país paga siempre los vidrios rotos. 
N i del señor Villaverde, ni de ningún 
otro hombre público, puede racional-
mente esperarse en estos tiempos de 
ambición y egoísmo el sacrificio de pa-
siones ó intereses más ó menos legiti-
mables, que implicar ía una serena neu-
tralidad, una estóica indiferencia en es-
tos combates por la supremacía ó la pre-
ferencia dentro d e l partido que go-
bierna. 
Es este uno de tan tos vicios incura-
bles del régimen parlamentario y de 
los gobiernos de partido. Los gabine-
tes forman á su antojo las Cámaras; las 
Cámaras sostienen y derrotan á los mi-
nistros; los ministros pactan y se con-
ciertan con los diputados, y en estas co-
rrientes encontradas do favor y mutua-
lidad perecen los principios y sólo pre-
valece la inmoralidad márS descarada. 
Cuando en el gobierno mismo chocan 
diversas tendencias y se hostilizan sus 
miembros preeminentes, la impureza 
en los procedimientos y el desbarajuste 
político alcanzan un máximo grado. 
Esto es lo que ahora ocurre. 
Mientras Villaverde se mantuvo ale-
jado de las mezquinas intrigas de. la 
polí t ica personal, como en la anterior 
época conservadora, bien porque no 
encontrase obstáculos á sus deseos ni 
oposición á sus intereses de primate y 
lugarteniente, ya porque sólo hasta aho-
ra no haya sentido las dolorosas morde-
duras de la rivalidad, su inflexible tesón 
fué alabado y sus plañen" despertaron 
general confianza, ganándole el respeto 
y la gratitud del país. Hoy se ve arras-
trado por exigencias de la lucha con su 
émulo á intemperancias y concusiones 
que han de ser muy funestas á la na-
ción. 
Lo que hasta la hora^resente se ha 
traducido de su plan det (ta una lamen-
table rectificación de sus propósitos, 
una extemporánea persistencia de su 
política de ahorra, que impedirá toda 
acción de mejora y progreso en los de-
sacreditados sistemas de la administra-
ción. 
N i el halagüeííb mperavit obtenido 
en la liquidación del ultimo presupues-
to, ni el alza progresiva de los tributos 
que en cada estadística mensual exceden 
considerablemente á lo recaudado en el 
ano pasado, n i sus propias promesas, 
le determinan á consentir en la am-
pliación de gastos necesarios para la 
perfección de algunos servicios, ó po-
bremente constituidos ó en rigor indo-
tados. 
Proyecta el Ministro de la Goberna-
ción reformas clamorosamente deman-
dadas en el ramo de Correos, cuyas de-
ficiencias son por todos conocidas y el 
señor Villaverde le ataja el paáo coho-
nestando su oposición con la v i r tua l i -
lidad de su polít ica niveladora. Y ad-
viértase que España es uno de los po-
cos países, quizá el único, donde el ser-
vicio de Correos produce al Tesoro 
mucho más de lo que cuesta. 
Nada digo de los aumentos que pre-
tende establecer en el presupuesto de 
Guerra el general Linares, porque estos 
son gastos improductivos y aquí no pe-
ca el de Hacienda; ni de los que segu-
ramente aparecerán en Marina, aunque 
no se acometa en la próxima ley econó-
mica la reconstrucción de la escuadra, 
porque vienen impuestos por la verdad 
del cálculo y abonados por los errores 
de contabilidad advertidos en la admi-
nistración de ese departamento. 
El marqués de Vadillo propone en el 
de Agricul tura aumentos notables en 
los capítulos de carreteras y obras h i -
dráulicas, y espera que en atención á 
su carácter de reproductivos y á la ur-
gencia de emprender aquellas obras 
que han de favorecer la producción, el 
comercio y las comunicaciones interio-
res, coadyuvando á la prosperidad de 
la industria y dando al problema eco-
nómico bases de solución y al crédito 
nacional robusto apoyo, no han de ser 
protestados por el irreductible clavero 
de la Hacienda. 
Veremos hasta dónde llegan las into-
lerancias del señor Villaverde. Por de 
pronto, estimando probable su salida 
del ministerio, ha logrado aplazar el 
decreto de disolución de Cortes. Hace 
depender su permanencia en el gabine-
te de la aceptación de su plan, y para 
acabarlo necesita conocer los presu-
puestos parciales. Como algunos de és-
tos, el de Guerra, sobre todo, ha de tar-
dar todavía en llegar á manos del se-
ñor Villaverde, aún pasarán algunos 
días antes de que se despeje la incóg-
nita. 
A R A M B U E O . 
m P O B T A C I O N 
E l vapor americano Ilavana importó 
aver de Nueva York, para los Sres. H . 
Upiuann y Comp., la cantidad de 388,000 
pesos en oro francés. 
á' l a B o t i c a S A N J O S E , d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de l a H a b a n a 
n9 112, e squ ina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í V A N los enfermos que 
neces i tan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesi tan c o m -
p r a r 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o m l e s 
que es e l m e j o r pec tora l i n v e n -
t a d o h a s t a e l d í a . A L L Í V A N las 
m u c h a c h a s a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que cor robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . A L L Í V A N los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma , y ¡zazí A L L Í 
V A N los c a l e n t u r i e n t o s á c o m p r a r 
Termómelros de confianza. A L L Í 
V A N los que sudan y neces i tan 
usar Polvos de Talco boratado para 
l a p i e l . A L L Í V A N los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í V A N v a n los quebrados, no 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , po r ú l t i m o : 
A L L Í V A N los r icos, los med ianos 
y l o s pobres, á c o m p r a r cuan to 
necesi tan d e l r a m o de F a r m a c i a . 
Se v e n d e al por m a y o r á precios 
r educ idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , ca l le de l a 
H a b a n a n(? 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
i Porqué toser y sofocarse, cuando con unos días de trata-
miento con la Emulsión de Petróleo de Angier se aliviará y 
curará permanentemente el ataque más tenaz de tos ó 
resfriado ? Tiene un efecto antiséptico, calmante y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmones ; es muy agradable 
al gusto, no causa náuseas, ayuda la digestión, mejora la 
nutrición, y fortalece é invigoriza todo el sistema. 
Todos los droguistas la venden. Compre Ud una 
botella y comiéncela á tomar, hoy mismo. 
UNA TERRIBLE TOS QUE ME MOLESTABA DE DIA Y DE 
NOCHE la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una toa sevensana que 
casi me mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció,^ pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación de mi 
garganta y pecho, y puedo ahora caminar libre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sea posible otra botella cuyo precio les 
incluyo. G. Edwards, 52 Allisíon-Gardens, Northampton, Inglaterra. 
MUCHO MEJOR QUE EL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos anos. Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sm duda la 
mejor. D r . W. P. Ferguson, Santa Ana, Col., E . U. A . 
Envíenos Ud su nombre y dirección, y le enviaremos por correo y gratis un ejemplar de un , 
folleto muy interesante y valuable. 
ANGIHR CHEMICAL COMPAKV, BOSTON, MASS., E. A. U. 
c 643 14 Abr 
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GRAN CASA DE REMATES A COMISION 
DE 
O O 1 O O S * , " V i £ t . - 3?- S "UL .321 © C3. d © 
Ponemos en c o n o c i m i e n t o del c o m e r c i o y p ú b l i c o en gene-
r a l , que p r ó x i m a m e n t e a b r i r e m o s nues t ra casa de R E M A T E S Á 
C O M I S I O N , c u y a a p e r t u r a a n u n c i a r e m o s o p o r t u n a m e n t e . 
Es ta casa, t i ene por objeto, R E M A T A R Á C O M I S I O N , toda 
clase de g é n e r o s y a r t í c u l o s , asi comerc ia les c o m o d o m é s t i c o s , 6 sea, 
mueb les y ú t i l e s f ami l i a res , c o m o t a m b i é n v í v e r e s , f e r r e t e r í a , qu in-
ca l la , p a ñ e r í a , p e l e t e r í a y t odo o t r o r a m o conce rn ien te a l comer' 
c í o . 
i NO OLVIDARSE 
O ' R e i l l y n ú m . 7 3 , e n t r e V i l l e g a s y 
33(i5 4-12 
V a p o r e s d o t r a v e s í a s 
T A P O R E S C O R E E O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA H A M R G Ü E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S a l t e r c p l a r c s y lijas incnsnalcs 
de IIAMRURGO el 24 de enda raes, par.i la 
HABANA con escnlaen AM HERIOS y HAVRE. 
La Empresa admite i^naliuente carga para 
Matanzas, Cárdoiuuí, Cicnfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la IMJB de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alenifin de 320C toneladas 
Capitán; von HOLDT. 
Salló de TTambnrgo y escalas el 30 de Marzo y 
pe espera en este puerto sobro el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone ü la disposición de loa 
Beñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 máo puertos de la coeta Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficieute para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
Be facilitan in(orines y se venden paga-
Jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U ' i ^ C H L A N D , 
FU1ÍSTBISMAJICK, MOLTKE, A U -
GUSTE V I C T O R I A , E L U E C I I E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Clierbureo), 
LONDRES ( r i y r a o u ü i ) y TIAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1835 156 DI 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
íyiZ r J N I T . L O S I Z Q U I E R D O & Ca, , 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Cap i t án Snb iño 
Saldrá de este puerto SOURE el 15 de Abril 
DIRECTO para los do 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaco y 
aguiudiente. 
Las pólizas solo so sellarán hasta la víspera 
del día do la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
Sao Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <% Ca. 
Advertencia: E l vapor no liará cua-
rentena. 
C4S4 
l FOLCH Y COMP., 
Ei vapor español 
Capitán PE LE Ü El 
Recibe carga en Barcelona hasta me-
diados de A b r i l que saldrá para la 
M A B J J V A . 
M A T A N Z A S , 
G V A N T A N A M O 9 
S A N T I A G O I > E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
y € a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 592 15-3 Ab 
19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A i N T A N D K R , 
C A D I Z 
Y B A R C E I . O ] ? í A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
ieroB el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamharg American Line) 
Esta línea será servido por los nuevos vapores do dos hólices de la elaae "PTÍTVZ >'̂ Q 
de 6.000 toneladas, y todos constrmdos en 1§02 Dichos vapores 6e baTconSrí&o extfrr^-
mente para viajes en los trópicos y en su arreglo n eriorv comodidades parr í" v fieros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. iajt.rn.> ôn 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la I I ABA NA: 
F v i n z A d a l h e r t M a y o 2 5 
J P H n z S i g i s m u n d J u l i o 8 
JPinnz A d a l h e r t Agosto 7 
V H n z A a g u s t J V i l h e l m Sept i embre 7 
J F r i n z J o a e h u n O c t u b r e 8 
En su viaje d* Baropa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA FIAbANA 
lerulrán viaje f ^TcACRUZ directamente, tomando pasaje en la Rabana igualmente. ' 
Pura más |i ir WmatV» y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
Corree J , , , ' ^ ^ rS9 . 
J E n r i q u e H e i l b u t 
Cable: U K I L B U T . San Ignacio 54. H A B A N A . 
C-G10 Ab 8 
El hermoso vapor español 
C a p i t á n Sainaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Santa Cruz de la P a l i a 
Santa Cruz ÍG Tenerife, 
l a s Palmas í e & r a n Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A M J H Y C O M P A M A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C632 8-12 Ab 
Conujañía Beneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
3E31 - v ^ i p Q X " 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S .D.E 
A N m i O " L O P E Z Y CT 
EL VAPOB ^ 
saldrá para 
Capitán FERNANDEZ 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N " O T A Se advierte á los señores pasajeros 
Ly\j±j^. qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada' uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también laslanchas en 
igual sitio, ía víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . CALVO 
c538 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
Capitán BARGILLIAT. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
SANTANDER Y 
solare ¿115 de A&RIL. ST, N A Z A I R E 
ADMITE CARGA T PASAJEROS PARA 
DICHOS PL'ERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CE NT A S'OS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus coasigna-tarios: 
B J R I D A T M O V r U O S \C 
W C I i C A D E K E S 35 
5 A 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSIIIP 
COMPANI 
Ri íp ido servicio postal y d é pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK--NASSAU—-Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... R 
•Esperanza New York 9 
Morro Castle... New York n 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York „. IR 
México New York ig 
Esperanza Procreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York ... 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construido» 
expresamente para este servicio, que Uan bo-
cho la tra\ jsía ¿a mcuos tiempo que ningún 
otro, sin ócasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correstjondcncia de los Estados Uni-
dos. . 
MEJICO: So venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tqm pico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en'Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los. 
AgcntCH. 
SAUTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
Otrós'pcortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA 76 y. 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y íerrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
C. f> 
CUBA 76 y 78 
159 1 En. 
A V I S O 
Kl vapor Vigilancia, de !a línea Ward, 
saldrá para New York el miéreoltvs 15 del 
córrrente, á las cinco de la tarde, en lugar 
del ¡neves 1G, como está anunciado. 
El vapor Séneca saldrá para New York 
el jueves 1G de) corriente, á las cinco do la 
tarde. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a leu iáu 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o n * ) de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores do ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 458 1 Ab 
:»si io[ m m i 
; : D E 
ÍOBRÍKOS M BERRERA 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Abril í 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera, Guan tánau io 
y Santiago de Cubaí 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de ¡salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ada-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
tés '• 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
Do Habana .1 Sagua y viceversa 
Pasaje en lí § 7-00 
Id. en 3; « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 otó 
De Habana á Cuibariéu y viceversa Pasaje en lí 
Id. en 3; 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 1̂  cts. 
$10-00 
5-30 
T A B A C O 
I>e Calbar ién y Sagua á Habana, 
centavos tercio-
Para más informes dirigirse á sus arniai 
SAN PEDRO tí. , , h 
c 536 1 AD 
doreí 
E L V A P O B 
VEGUERO 9 
Desde oí día 30 de Enero do 1903, 8!,1°rJara 
Batabanó, los viernes, después do c&^fvj v 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y CorD<rse di-
Se advierte á los señores pasajeros que 
rijan álos mencionados puntos "01Vp0ilcarríl 
jo, que deberán tomar CJ tron del íerí,.'ña-
que sale do la Estación do Villanuova paJa 
tabanó á las 2'40 p. ra. los viernes. cr,-a 
Fl VEGUERO saldrá do Cortés los 
escala en Bailén, Punta de Cartas y ÔIU 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 565 1 Ab 
D E C I E N F U E G O S 
cien 
Reciben pasajeros v carga para lodos los puertos indicados 
Se despacba en SAN IGNACIO Síi . 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O J í P -
A V I S O AI> r u n u c o 
¿ F O S E S Í F * 3 [ " G P ^ 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cicnfuegos, C a s i ' ^ 
T u n a s y J í i c a r o , r e to rnando á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U K ^ ^ 
Hecibe carga los Q I Í o r e ó l e s , j u eves y v iernes . Se despacha en ^ 
I g n a c i o n u m e r o 82. c 5 3 9 7 3 1 A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l U d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
A h o r a nos sale E l Mundo con 
que el D I A R I O D E L A M A R I X A de-
fiende "las sotanas y las cogul las 
de a l l ende , por que en su predo-
r a i u i o . v e l a a n u l a c i ó n d e l c l e ro 
cubano." . 
JS1 D I A R I O no h a de f end ido n i 
defiende á n i n g ú n c lero p a r t i c u -
lar , po rque ese c l e r o ' n o existe . 
H a de f end ido y defiende a l c le ro 
universal y l o h a de fend ido como 
d e f e n d e r í a c u a l q u i e r a o t r a c la-
go c i v i l atacada s i n r a z ó n n i m o -
t i v o . 
Po rque eso que e l colega ha 
descubierto ó t r a t a de descubr i r , 
de que en Cuba se rea l iza una 
i n v a s i ó n de frailes procedentes de 
O c e a n í a , es u n p r e t e x t o buscado 
i l U t i n i a h o r a para j u s t i f i c a r su 
c a m p a ñ a de e s c á n d a l o que n o se 
apoya en n i n g ú n t e s t i m o n i o y 
l ucha c o n t r a t oda ev idenc ia . 
«• 
» * 
Pero o igan ustedes á E l Mundo 
y a s ó m b r e n s e de su frescura: 
No leñemos el menor interés en mez-
clar el nombre de un redactor del D i A -
K I O D E L A M A R I N A con la defensa del 
clero weyleriano y las comunidades ex-
pulsadas de Filipinas y de Francia y 
de toda nación adelantada, como ene-
migos de la libertad, de la moral y del 
progreso. 
Pues si El Mundo n o t e n í a i n -
t e r é s en mezclar e l n o m b r e de ese 
redactor en el asunto, ¿ p o r q u é 
l o m e z c l ó ? 
Por lo menos resul ta el í n t e r e s 
de hacer lo c é l e b r e . 
Y la h a b i l i d a d c o n s i s t í a en todo 
l o con t r a r io . 
Dice , acerca de los maestros, La 
Correspondencia, de Cien fuegos: 
Hasta el Presidente de la Kcpnblica, 
en el Mensaje dirigido á las Cámaras, 
ha creído necesario fijar su atención en 
la deficiencia del número de maestros 
legalmente capacitados para el desem-
peño de las escuelas públicas. 
Consígnase en la parte del citado 
mensaje que se refiere á la instrucción 
pública, y esto ya lo sabíamos, que pa-
ya x)roveer las aulas vacantes en el ac-
tual período escolar, fué necesario ha-
bilitad- á personas que en los últimos 
exámenes habían sido reprobadas, y 
que á pesar de esto han faltado aspi-
rantes para muchas aulas. 
Como el programa aprobado y las 
disposiciones dictadas para los próxi-
mos exámenes de maestros, son más ex-
tensos y rigurosos, respectivamente, 
que los de los anteriores, lo lógico es 
presumir, con probabilidades da acier-
to, que el contingente de meestros apro-
bados será este año mucho menor, y 
por consecuencia se aumentarán las di-
ficultades para proveer competente-
mente todas las escuelas que existen y 
las que el'progreso de la asistencia es-
colar haga indispensable establecer. 
Investigando las causas de esa deplo-
rable falta de personal educador, de-
ducimos que una de las priueipales, 
consiste en la .carencia de Institutos ó 
Escuelas Normales de maestros, donde 
la educación de los aspirantes á este tí-
tulo, sujeta á riguroso método, que no 
se observan ni puede observarse en los 
estudios privados, garanticen que una 
vez aprobados poseen los conocimien-
tos suficientes, sin necesidad de acredi-
tarlos nuevamente en sucesivos exáme-
nes. 
Porque, mientras la aptitud de un 
maestro, como sucede ahora, no se esti-
me permanentemente comprobada y 
dependa tan sólo del resultado de un 
exámen en el que circunstancias for-
tuitas, ajenas muchas veces á los cono-
cimientos que el es.udio bien dirigido 
proporciona, concedan esc título con 
transitoria validez, ni el sistema servi-
rá de estímulo á los aspirantes al ma-
gisterio que ven constantemente ame-
nazírdasu dignidad profesional, ni ofre-
cerá garantías suficientes de competen-
cia educadora. 
E l colega echa de menos las 
Escuelas Normales , y t iene r a z ó n . 
O o » ellas s e r í a i m p o s i b l e la 
a n a r q u í a que se observa en t o d o 
el o r g a n i s m o escolar y acuerdos 
c o m o el de la J u n t a de supe r in -
tendentes, encaminado á i m p e d i r 
que se e x a m i n e n para maestros 
los menores de 18 a ñ o s . 
¡ B o n i t a m e d i d a ! 
Es dec i r que el j o v e n que h a y a 
empleado dos ó m á s a ñ o s en es-
t u d i a r para maestro, no l l egando 
á esa edad, t i ene que tragarse sus 
conoc imien to s ó dejar los en re-
m o j o hasta que se le p u d r a n , s i n 
poder los ac red i t a r ante n i n g ú n 
t r i b u n a l de examen . Es dec i r que 
ha hecho gastos en ba lde y que 
p u d i e n d o pasar po r u n j o v e n 
i l u s t r a d o , se le condena á figurar 
en t re aquel los de quienes d i j o el 
sabio que su n ú m e r o es i n f i n i t o . 
L e s i ó n f ís ica y l e s i ó n m o r a l , 
porque se a t r e p e l l a n derechos ad-
q u i r i d o s y se d e s t r u y e n l e g í t i m a s 
esperanzas. 
Que no ejerzan e l m a g i s t e r i o 
esos j ó v e n e s , se e x p l i c a ; pero ¿ d e 
d ó n d e saca l a J u n t a que no de-
b a n examinarse? 
Supongamos u n padre que t i e -
ne u n h i j o maestro de p r i m e r 
grado , con t í t u l o y s in escuela. 
Este a ñ o p o d r í a ob tener e l segun-
do g rado y e l a ñ o p r ó x i m o el 
tercero; luego lo h a r í a D o c t o r en 
P e d a g o g í a y, si se mur iese , y a le 
d e j a r í a en p o s e s i ó n de u n a carre-
ra, c u a n d o o t r a n o hubiese p o d i -
do dar le . 
Pero e l ch i co no t iene 18 a ñ o s . 
¿ Q u é h a r á con él hasta que los 
tenga? ¿ E s p e r a r ? O l v i d a r á l o q u e 
sabe y no e s t u d i a r á l o que nece-
N E R V I O S I D A D . 
j ^ E R V I O S enfermos son nervios famélicos. El hambre i 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAMENTE con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa esta natural, 
cuando se toman las 
P a s t i l l a s «fci p ^ - R i c h a r d s l 
/ Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No soa 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas 
' Pésese yr(¡, antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dj spepsia Tablet Assoclalioo, Nueva York. 
s i taba saber, puesto que e l saber-
l o n o le s e r v i r í a para nada. 
E n el a n t i g u o y t a n c a l u m n i a -
d o r é g i m e n n o se h a c í a n esas 
atrocidades . E l abogado n o era 
j u e z hasta los v e i n t i c i n c o a ñ o s ; 
pero o b t e n í a su t í t u l o de aboga-
d o á los 18 a ñ o s ó antes, p o r q u e 
en c u a l q u i e r t i e m p o que desease 
ac red i t a r sus conoc imien tos , ha-
b í a u n t r i b u n a l que l o e x a m i n a -
se. H o y no . 
¡ B u e n a mane ra de e s t i m u l a r á 
l a j u v e n t u d estudiosa! 
E l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
U r q u i a g a para Pres idente d e l 
Consejo P r o v i n c i a l de P i n a r d e l 
R í o , d i ó m o t i v o á sus amigos , los 
radicales, para obsequ ia r lo c o n 
u n a m a n i f e s t a c i ó n ca l le jera en 
que h u b o discursos y a l o c u c i o -
nes pintorescas. 
El Porvenir, dice, h a b l a n d o de 
a lgunos oradores: 
El que primeramente hizo uso de la 
palabra, expuso, entre otras cosas, que 
el Gobierno Central quer ía inspirarse 
en los antiguos moldes del gobierno es-
pañol, y que el pueblo de Pinar del Río 
no estaba dispuesto á tolerarlo... 
Los dos que sucesivamente siguié-
ronle, hablaron mucho, el primero de 
ellos haciendo citas de períodos pro-
nunciados por él otras veces, con la 
misma sangre fria que un orador elo-
cuente recuerda oraciones deCastelar, 
de Juan Jacobo Rousseau ó de Víctor 
Hugo, produciendo la hilaridad de al-
guna que otra persona sensata que es-
cuchaban absortos desde las casas in-
mediatas al lugar del suceso. 
Y el cuarto de ellos se elevó al colmo 
del paroxismo dedicando al primer 
magistrado de la Nación frases de tan 
mal gusto, que no podemos consignarlas 
en estas columnas por respeto á nuestro 
pueblo y muy especialmente al varón 
ilustre que gobierna la Nación con el 
aplauso de propios y extraños. 
P robab lemen te los que a s í ha -
b l a r o n se h a b r í a n d e s g a ñ i t a d o en 
defensa de l a c a n d i d a t u r a d e l se-
ñ o r Es t r ada Pa l fna c u a n d o é s t e 
vac i l aba en aceptar l a P res iden-
cia de l a R e p ú b l i c a e i b a n á ver -
l o á C e n t r a l V a l e y conspicuos ra -
dicales para d e c i d i r l o á aceptar. 
A s í es e l m u n d o . 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o de E l 
Economista, e n c o n t r a m o s l a s i -
gu ien te r e c t i f i c a c i ó n á ciertas ma-
nifestaciones d e l s e ñ o r S a n g u i l y , 
hechas en sus discursos sobre l a 
r e c i p r o c i d a d . 
D i c e a s í el colega: 
Nada es más inexecto que la afirma-
ción relativa á que la campaña por la 
reciprocidad fuó hecha por el General 
Wood. En primer lugar, debe recor-
darse que la campaña de reciprocidad 
fué iniciada en Noviembre de 1900; se 
organizaron asambleas en Enero de 
lí)01, y una comisión fué á Washington 
en aquel mes y año. E l General Wood 
no vió con agrado esos trabajos; dijo 
una cosa á los comisionados y escribió 
otra al Secretario Root; los gestiones 
de los comisionados y muy especial-
mente del señor Placó, pusieron esto 
en claro y dieron por resultado ob-
tener dos de las tres peticiones do la 
Comisión, que regresó en Marzo si-
guiente. 
La campaña continuó á poco, l i m i -
tada á hacer propaganda en los Esta-
dos Unidos. La apoyaron francamente 
la Unión de los Fabricantes de Taba-
cos y el Círculo de Hacendados y de 
un modo indirecto al principio, el 
Centro de Comerciantes, cuyo presi-
dente estaba en directa corresponden-
cia con el Comisionado en New York, 
hasta qne en Octubre tomó la iniciat i -
va y dió gran impulso al movimiento. 
Para todos esos trabajos y los siguien-
tes, hasta Mayo de 1902, el dinero gas-
tado procedía de esas corporaciones y 
de algunos hacendados cubanos direc-
tamente. 
P A A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conuce u s t e d s i u n 
P A T E N T E 
EÜ m tote É f f t ea la esfera u rcrulo p dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
j 
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El General Wood invitó en Enero de 
1902 al Círculo de Hacendados para 
que enviara una comisión á Washington 
á reforzar los argumentos de los dele-
gados de las Corporaciones, ante el Co-
mité de Medios y Arbitr ios de la Cá-
mara de Representantes, y dispuso que 
de] Tesoro de Cuba se sufragaran los 
gastos—limitados por cierto—de los 
comisionados del Círculo, que estuvie-
ron en Washington una semana es-
casa. 
Después, ea el mes de Mayo, ante el 
Comiió de Relaciones con Cuba, del 
Senado, en los hearings dirigidos por el 
Senador Teller contra la reciprocidad 
con Cuba, á ciencia y paciencia del Se-
nador O. H . Platt que demostraba una 
confianza inexplicable en esos hearings 
cuando ya el general Wood estaba pró-
ximo á dejar el gobierno de Cuba y 
cuando al Trust azucarero le convenía 
que se matara el bilí Payne, se habló 
allí de si el general y el trust habían 
gastado unos pocos de miles de dollars 
en propaganda por la reciprocidad. En 
verdad que para el esfuerzo que era ne-
cesario hacer poco gastaron las corpo-
raciones, pero es risible suponer que lo 
destinado por aquella autoridad y por 
el ti'ust pudiese bastar á promover la 
agitación profunda que se realizó, y de 
la cual es bueu exponente la colección 
de 50,000 recortes de la prensa ameri-
cana, dedicados á la campaña desde Ju-
lio da 1901 á Mayo de 1902, que con-
servamos en nuestro poder. 
El general Wood fuó al movimiento 
tarde y con indiferencia; y fuó y le dió 
cierto calor, porque el movimiento ya 
estaba formado, gracias principalmente 
á la activa ó inteligente campaña que 
dirigió el Sr. Gamba: presidente del 
Centro de Comerciantes. 
Desde la organización del gobierno 
cubano cesó toda la propaganda allí. 
De una parte, las clases productoras, ó 
sus representaciones, cayeron en el 
desaliento y pesimismo mas profundos 
y fundándose en el pretexto de que ya 
existía un gobierno, nada más quisie-
ron hacer, hasta el extremo de n i aún 
dar á conocer al pa ís la memorable 
campaña que se había realizado. Para 
algunos de esos pesimistas que, no 
obstante, insisten en tomar parte en las 
discusiones de nuestros problemas, to -
do era inútil , todo estaba perdido; co-
mo si las funciones de una sociedad 
se pudieran comparar con las de un 
individuo. 
Nuestro gobierno, creyó, también, 
por su parte, que la diplomacia lo ha-
ría todo y que nada podía ni debía ha-
cer sino en esa esleía. Así el tratado 
fué al Congreso de los Estados Unidos 
falto del calor que hubiera podido darle 
la opinión pública desdeñada, por nues-
tra educación autoritaria que no nos 
permite comprender al pueblo ameri-
cano y es causa principal, en lucha con 
el individuali^m) anglo-americano, de 
que cada d ía estemos más descon-
certados. 
M o n s e ñ o r L a C l i a p e l l e 
H o y se e m b a r c a r á para N u e v a 
Or leans el i l u s t r a d o y inesperable 
Delegado A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
L a Chape l le , q u i e n regresara 
m u y p r o n t o á esta I s l a á fin de 
c o n t i n u a r en las func iones de su 
elevado m i n i s t e r i o . 
D e s e á r n o s l e u n fe l iz viaje . 
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Fué aprobada una moción de los se-
ñores Recio, Betancourt y Cabello, por 
lo que el artículo 1? do la ley de 16 de 
Septiembre de 1902, relativa á los de-
rechos que habrán de pagarse por la 
expedición do títulos de propiedad de 
marcas de ganado, queda redactado en 
la siguiente forma: 
' 'Ar t ículo 1?:—Los derechos por la 
expedición de títulos de propiedad de 
marcas de ganado y sus productos se-
rán de dos pesos para los expedidos á 
favor de prupietarip que posea hasta 
cincuenta reses adultas de una ó varhis 
clases de los ganados vacunos, caba-
llar, mular y asnal, y de doce pesos y 
medio para los expedidos á favor de 
los propietarios que posean más de cin-
cuenta reses de las mismas condicio-
nes." 
La Comisión de Hacienda pide al 
Senado que acuerdo solicitar dol Eje-
cutivo una nota de las modificaciones 
que crea deban hacerse al proyecto de 
Presupuesto que está pendiente de de-
liberación. 
El señor Za3ras pide que se dé lectu-
ra á una moción que presentó eu la pr i -
mera sesión de la actual legislatura, en 
la que proponía se solicitase de la Co-
misión de Hacienda que presentase su 
dictámen sobro los Presupuestos para 
que estos fueran discutidos por el Se-
nado con preferencia á cualquier otro 
asunto. 
El señor P á n a g a pretendo que se dé 
preferencia, para discutirla, á la peti-
ción de la Comisión de Hacienda, por 
ser un dictámen. 
El señor Zayas niega que sea un dic-
támen. 
El señor Frías, de acuerdo con el se-
ñor Zayas, presenta una moción de "no 
ha lugar á deliberar", acerca do la pe-
tición de la Comisión de Hacienda. 
Puesta á votación la moción del se-
ñor Fr ías resultó, empato. 
El Sr. Zayas pide que se recomiende 
á la Comisión de Códigos la urgencia 
en el dictámen del proyecto de ley de 
la Cámara referente á la derogación do 
la órdeu mili tar que trata de las condi-
ciones necesarias para el ingreso eu la 
policía. , 
El Sr. Zayas pide que el Senado 
acuerde solicitar del Ejecutivo los an-
tecedentes de un anuncio publicado en 
la Gaceta "para conocimiento general," 
lo que equivale á una promulgación, 
sin la firma del Presidente de la Repú-
blica, y sí solo la de un Subsecretario, 
y que hace relación á un acuerdo toma-
do en Consejo de Secretarios referente á 
interpretación de la órden número 168 
que trata del embargo de sueldos á los 
empleados públicos. 
El Sr. Zayas cree que puede haber 
motivo para considerar infringida la 
Constitución y cumple con un deber 
comunicándolo al Senado. 
Así se acordó. 
El Secretario comienza á dar lectura 
á un proyecto de ley para restablecer 
la lotería. 
A petición del Sr. Sanguily se sus-
pende la lectura, acordándose que pase 
á la Comisión que-corresponda para que 
dictamine. 
El Senado se reunió después en se-
sión secreta para tratar de la revisión 
del acuerdo de 17 de Marzo, por el que 
se aprobó el nombramiento hecho por 
el Ejecutivo Á favor do D. Felipe Gó-
mez para Cónsul honorario d e Cana-
rias. 
Este asunto quedó para resolver en 
otra sesión. Después se aprobó el nom-
bramiento del Sr. Rodríguez de Armas 
para Cónsul en Sevilla. 
C A M A R A D Y I E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer pr incipió á las trea 
de la tarde. 
A propuesta del señor Maüferrer, se 
acordó reiterar al Ejecutivo la pet ición 
de que enr íe á la Cámara los datos r e -
ferentes á la derolución de los 1G0 m i l 
pesos á la "Cuba Company", por dere-
chos reales. 
Se acordó continuar discutiendo en 
la presente legislatura los asuntos que 
quedaron sin resolver en la ú l t ima. 
A indicación del señor Sarrain pasó 
á la Comisión de Códigos una comuni-
cación del Presidente de la Repúbl ica 
informando que fueron puestos'en l i -
bertad todos los cubanos que se hal la-
ban detenidos en las prisiones e s p a ñ o -
las, excepto los sentenciados por de l i -
tos comunes. 
Seguidamente se procedió á la elee-
cióu de las Comisiones Permanentes de 
la Cámara, siendo designados para las 
que se expresan á continuación los se-
ñores aiguieutes: 
De actas, Incompatibilidades, Inca-
pacidades y Autorizaciones para pro-
— DE — 
c 572 
Lo recetan los médicos do todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y nntigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 do los enfermos 
del estómago 6 ivtextmos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acciOn digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el marro del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada do Elixir de Zúh de Cárlos, de 
agradable sal;or, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose lomar á . la vez que lás 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Rs de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidic ndo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve afios do éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n n m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a i e c a s v ( o m p a ñ í a . T e n i e n t e 
R e y m í n i . 12 , H a b a n a . 
I 52-1 Ab 
F O L L E T I N (29) 
LAS DOS ROSAS 
Novela escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E U L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
Si se fuerau! Cómo podría hablar 
con ella? El poeta lo miraba con aten-
ción, siéndole profundamente doloroso 
que Lady Castlemaine estuviera en bue-
nas relaciones con el Coronel. 
El sabía exactamente lo que valía 
aquel hombre. 
yo tuviera una esposa joven y 
linda como la condesa—se decía—el co-
ronel no iría á mi casa. 
Pero era poeta, y los poetas lo ven 
iodo diferente á los demás. 
Cuando lady Heathers se levantó, si-
guieron su ejemplo, con regocijo de 
Lennoc, y un alegre grupo bajó la esca-
lera. El poeta no se movió y siguió ob-
servando en silencio la impaciencia que 
expresaba el moreno rostro. 
—Quiere hablar á lady Castlemaine 
—pensó;—no lo complaceré. 
E l coronel no se iba, ni el poeta tam-
poco; Isabel Hyde comprendió pronto 
a si tuación y trató de salvarld. 
—Habéis visto el retrato de lady 
Castlemaine?—preguntó á Clyde.—Mi-
Uaia lo terminó la semana pasada. 
No, no lo había visto, y por supuesto, 
quedaría encantado de verlo: la señori-
ta. Hyde lo condujo á la biblioteca, don-
de estaba el cuadro. El coronel la ben-
dijo en el fondo de su corazón; luego se 
volvió hacia Gertrudis. 
—Cuánto me alegro de poder habla-
ros; creí que no se iríau nunca!—ex-
clamó. 
—Yo no deseaba que se fueran—res-
pondió ella friamente. 
—Yo sí; deseaba deciros que mi p r i 
mera visita me ha dado infinito placer. 
Ella se rió con orgullo, con risa que 
le hir ió. 
—No comprendo que quisiórais que 
mis amigos partieran para decirme cosa 
tan sencilla. 
Dadme algüu recuerdo; dadme la 
rosa que habéis llevado esta noche—su-
plicó el coronel. 
Gertrudis lo miró. 
—lío—contestó—dar una flor signifi-
ca mucho ó nada; en el primer caso no 
debo darla; en el segundo no vale la 
pena. 
Aquella noche Isabel Hyde se detuvo 
ante la chimenea que ardía eu su toca 
dor; deshojó lentamente una rosa blan 
ca y deshués la vió reducirse á cenizas 
en las brillantes llamas. 
X X V I T 
EL BAILE DE MiSCAHAS 
En la vida elegante, una fiesta sucede 
á otra tan pronto, que por espléndida 
que sea alguna de ellas, no hace mucha 
impresión; pero el baile de máscaras de 
lady Deuham impresionó profundamen-
te. Tuvo lugar en Deuham House, y 
fué la féte de la temporada: todavía lo 
recuerdan los que asistieron á él. 
Deuham House era á propósito para 
eso, por la serie de salones qüe par t ían 
del magnífico salón de baile; éste so 
abría sobre un invernadero espacioso, 
que, á su vez, terminaba en una precio-' 
sa gruta, cosa rara eu una casa de Hyde 
Park; al final, dos grandes vidrieras 
daban al ja rd in ; todo estaba en línea 
recta, así es que era muy poético estar 
bailando en el salón y ver la luna en el 
firmamento. Muchas personas tenían á 
Denham House por la más bella man-
sión de Londres. Sin duda poseía el me-
jor invernadero y el parque más exten-
oo. La noche de la féte, la luna de Ma-
yo brillaba con lumbre clara y serena; 
los farolillos, semi-ocultos entre los ár-
boles, parecían grandes estrellas de oro; 
pero era más bella la luz de la blanca 
luna en el cielo azul. 
; AJ i ' JE50 es ser ricoj poder rodearse 
de todo lo hermoso, de todo lo exquisi-
to; poder hacer de la vida una tierra 
encantada superior á la de bis mismas 
hadas. 
Lady Denham podía realizar los sue-
fíos de un artista. 
Ella y sus invitados podían pasar del 
salón dol baile, decorado de blanco y 
oro, al saloncito color azul pál ido, don-
de se veían dos de los más bellos paisa-
jes de Claudio de Lorena; de allí al 
tercer salón, doude todo lo que el arte 
y la riqueza pueden reunir se hallaba 
en conjunto seductor; del regio salón 
de baile se iba, á t ravés de estátuas 
marmóreas y bajo el ciel» de raso ar-
tísticamente pintado, al extenso invor 
nadero, donde había flores de los más 
brillantes matices y de las más pene-
trantes aromas; luego, á la gruta don-
de el agua corría constantemente entre 
las rocas; más tarde se llegaba al par-
que, donde árboles elevados daban su 
sombra y bonitas fuentes lanzaban al 
aire sus surtidores de plata. Era una 
tierra encantada. 
Tenían allí los atractivos de la c iu -
dad y las bellezas del campo. 
Era magnífico aquel palacio para un 
baile de máscaras. 
Se soñaba con la rubia Ondina entre 
las rocas, el musgo y las rumorosas 
iucntccillas de la gruta. Se creía ver á 
Julieta, á Eosamuda y á Viola eu el 
irrvernadero, circulando entre las gayas 
flores, como se. pensaba en bellas y ele-
gantes damas discurriendo por los sa-
lones. 
El rodar incesante de los carruajes 
recordaba el sonido del trueno la noche 
de la fete. 
Inmensa multi tud contemplaba á los 
invitados que salían de ellos. La casa 
parecía nn paraíso de flores y de luces. 
Los salones estaban henchidos. Nunca 
se verá escena juás deslumbradora. 
María de Escocia con su largo velo y 
un rosario de plata brillando sobre su 
negro traje de terciopelo; la Reina Isa-
bel, de paño de oro y con soberbia dia-
dema; Margarita de Valois, blanca y 
esbelta; Catalina de Médicis, magnífi-
ca é imperiosa; Juana de Arco, rubia 
y sencilla; Margarita, con espléndida 
cabellera color de oro; Cleopatra, con 
el suntuoso manto de emperatriz. To 
dos contemplaban extasiados el desfile 
de hermosuras. Todas las épocas bis 
tóricas todas las figuras inmortalizadas 
por la poesía y por el arte se encontra-
ban representadas allí . Ondina que pa-
recía surgir de la fuente; Beatriz Ceu-
ci, Amy Robsart, Diana Veruon. Era 
bellísima. 
Paisanos y. bandidos italianos, caba 
lleros franceses, graudes españoles g i -
tanos, pastores suizos. Algunos invita-
dos llcvabau disfraces riquísimos. Allí 
estaba Ricardo Corazón de León; el 
Pr ínc ipe Negro y lo menos cuatro Car-
los. Uno de los más notables era un 
Caballero Templario, que llevaba el 
tn\je de su ordén.. 
Todos llevaban máscaras, que no de-
bían quitarse hasta después de la cena. 
Los disfraces eran muy bien sostenidos. 
Lady Wostlake, que representaba un 
Neniifar, habló durante veinte minutos 
con Osvaldo Clyde. el poeta, sin cono-
cerlo, aunque vestía de Trovador, y 
conservó el deseo de saber quién era 
durante mucho tiempo. Lady Heathers 
iba de Flora Mac Douald, y era una de 
las más animadas. Hadas, ninfas y 
arlequines se mezclaban incesantemen-
te. 
E l Caballero Templario se dis t inguía 
entre los hombres, y la Reina de las 
N ir ves entre las mujeres. 
Era una figura esbelta, la perfección 
de la gracia juvenil, la verdadera Rei-
na de las Nieves. Su vestido estaba 
hecho de terciopelo blanco. La nievo 
estaba representada por el plumón más 
fino del cisne, los hielos por diamantes; 
los torneados brazos, el gracioso cuello, 
el collar magnífico, todo era tan blanco, 
tan virginal, tau deslumbradoramento 
bello, tan radiante, que la Reina de las 
Nieves fué proclamada la más bella 
máscara del baile. 
( Continuará). 
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cesamientos: sefíores Boza7 Goriu, Pe-
raza, Garmeudía, E. Villuendas, Pérez 
Abreu y Eisquet. 
De Presupuestos del Estado: sefíores 
Cheuard, Osuna, Duque Estrada, Sir-
ven, Mendoza Guerra, Cué, Rodríguez 
Acosta, Blanco y Mart ínez Ortiz. 
De Aranceles é Impuestos: señores 
Céspedes, Pereda, Catá, Govin, F. Gue-
rra, Maza, Gutiérrez, Escobar y Co-
lumbié. 
De Examen de Cuentas Nacionales y 
Calificación é Inspección de la Deuda 
Públ ica: señores Loinaz del Castillo, 
Boza, Masferrer, P. Villuendas, Pera-
za. García Cañizares, García Vieta, 
Neyra y Blanco. 
A l expirar la hora reglamentaria, las 
cinco, el Presidente señor Portuondo 
propuso que se prorrogase la sesión 
hasta las seis, á fin de continuar la elec-
ción de las Comisiones. 
E l señor Betancourt advir t ió al Pre-
fiideute que la sesión no podía prorro-
garse, por impedirlo un acuerdo de la 
Cámara, que fué leído por el Secreta-
rio, señor Rodríguez Acosta, y que di-
ce así: "No seráu prorrogables las se-
siones que comiencen después de las 
dos y media de la tarde." 
A pesar de lo terminante del acuerdo, 
el señor Portuondo pidió á la Cámara 
que resolviese si lo entendía tomado 
para la anterior legislatura ó perma-
nentemente. 
E l señor Betancourt protestó de la 
resolución del Presidente y el señor 
Fonts y Sterling apeló á la Cámara, 
sosteniendo que el referido acuerdo es 
de carácter general, que uo podía ser 
revisado en una sesión ordinaria y que 
el señor Portuondo bab ía prejuzgado 
la cuestión. 
Por 27 votos contra 18 la Cámara le 
dió la razón al señor Portuondo quien 
solicitó se interpretara el alcance del 
acuerdo antes mencionado, resolvién-
dose por 23 votos contra 15 que se ha-
bía tomado para la anterior legisla-
tura. 
A l preguntar nuevamente el señor 
Portuondo si se prorrogaba la sesión 
hasta las seis, el señor E. Yilluendas 
propuso se acordase hasta terminar la 
elección de las Comisiones. 
Habiéndolo acordado así la Cámara 
el señor Villuendas anunció que se au-
sentaba por encontrarse enfermo, mar-
chándose también todos los Represen-
tantes del grupo Republicano. 
Por falta dê  quorum no pudo conti-
nuar la sesión. 
Eran las seis menos cuarto. 
LA ZAFRA 
El d ía 5 había existentes en los al-
jiacenes del puerto de Sagua y Caraha-
tas, 145,731 sacos de azúcar, y lo ex-
portado en lo que va de año sumaba 
51,535 sacos, ó sea un total de 197,269. 
En igual día de 1902 hab ía existen-
tes 172,067 sacos y la exportación arro-
jaba 2,944, que totalizan 176,011 sa-
cos. 
fra actual entrados hasta el 9 del actual 
en Matanzas, acciende á 789,636. 
Entrados hasta igual fecha del afio 
pasado, 752.999 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 9 
del corriente, 6,826. 
MUS> ^1 
Los centrales de la jurisdicción de 
Cienfuegos siguen elaborando azúcar 
eon gran actividad. La zafra se halla 
bastante atrasada, porque la cantidad 
de caña ha superado á los cálculos he-
chos al principio; y se puede predecir 
que la molienda dura rá aún en muchas 
fincas, dos meses largos. 
En aquella plaza existían el día 6 
177,052 sacos de centrífuga, repartidos 
en los siguientes almacenes: 
The Cienfuegos Coal Co 12,322 
Terry: 37,576 
Cardona y compañía 9,500 
Aviles 18,132 
N. Castaño 40,835 
Fowlcr 6^950 
T. Truffin & Co 15,760 
S. Balbin y Valle 35,977 
El año pasado en igual fecha había 
339,840 sacos más que este año. 
El total de sacos do azúcar de la za-
Ayer celebró sesión ordinaria el Con-
sejo de esta provincia, con asistencia 
de los señores Tabeada, Portuondo, Ca-
sado, Ariza, Párd iñas , Casquero, Te-
llechea, Arango, Campos Merquette, 
Avala, y Hernández Meza, bajo la pre-
sidencia del señor Yaldés Infante. 
Abierta la sesión, el secretario, señor 
Ayala, dió lectura á las actas de las 
sesiones de los días 6, 7 y 8 del actual, 
habiéndose acordado dejar en suspen-
so, á petición del señor Casado, la 
aprobación de la correspondiente á los 
días 6 y 7, por no estar redacta-
das con la debida claridad. 
Con motivo de este incidente pre-
sentó una proposición el señor Casado, 
apoyada por los sefíores Portuondo y 
Tabeada, que fué aprobada, referente 
á que en la sesión de ayer no se discu-
tiese nada de que en las mismas se ha-
bía tratado. 
El acta de la sesión del día 8 fué 
aprobada, pero haciéndose constar en 
la misma una proposición del señor 
Portuondo y una enmienda del señor 
Tellería referente al número de repre-
sentantes que debía mandarse á la sesión 
extraordinaria que celebrará el Consejo 
de Santa Clara, el dia 15 del actual, y 
cuyos particulares se habían omitido en 
dicha acta. 
Seguidamente se da cuenta con una 
moción del señor Casquero, pidiendo 
la construcción de una red de carretera 
que enlace á los pueblos de la Catalina, 
Madruga y Aguacate con la carretera 
de Güines á la Habana. 
Se acordó pasase á la Comisión de 
Fomento para su informe. 
Se da lectura á una instancia de los 
dueños y empresarios de los teatros de 
Tacón, Payret, Albisu, Mart í , Alham-
bra y Cuba, referente á la imposibi l i -
dad de poder pagar el 50 p . § acorda-
do por el Consejo Provincial. 
Se acordó pasara á la Comisión de 
Haeienda. 
También pasó á dicha Comisión, pa-
ra emitir informe, una instancia del se-
ñor Johnson, sobre la imposibilidad en 
poder cumplir el impuesto del timbre 
en ciertas clases de medicinas destina-
das á la venta al por mayor. 
Con la lectura de esta instancia se 
dió por terminada la sesión, por haber 
pasado la hora reglamentaria. 
SOCÍCÍM Castellana de Beneficencia 
k la Hataa 
Hemos recibido la Memoria de la 
Junta Directiva de esta benemérita So-
ciedad, en la que se da cuenta del esta-
do floreciente en que se halla. 
Dicha Memoria fué leída en la Jun-
ta General celebrada el 29 de Marzo 
del afio actual. 
En la mencionada Junta General se 
eligió nueva Directiva en la forma si-
guiente: 
Presidente efectivo: Exmo. Sr. don 
Angel Alonso y Diez. 
Vico-presidente 19: D. Manuel A l -
yarez ValcárceL 
Vice-presidente 29: Hmo. Sr. don 
Felipe González L ib rán . 
Tesorero: D. José del Barrio Iba-
ñez. 
V i ce-tesorero: D . Gabriel Mart ín 
Alonso. 
Vocales: D. Juan Guerra Velo, don 
Cipriano Valer y Gómez, don Nicolás 
Merino Martín, don Maximiano Orte-
ga Villanueva, don Atanasio García 
y Díaz, don Féliz González Díaz, don 
Teófilo Pérez Pelaz, don Facundo Ruiz 
González, don Florentino Blanco Díaz, 
Ledo, don Manuel A b r i l Ochoa, don 
Luis Angulo Pérez, don Macario Cas-
tillo, don Francisco Vega Pifian, don 
De un sólo paso, eJ arte de adquirir una bellpza perfecta y duradera se ha hech o sencillísi-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, con sólo 
usar 5 minutos, por maüana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J. Wil-
son Gibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecerlas arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada, 
Usíindolo por mas tiempo, destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísir io. No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
Bacion desagradable. Su eminente inventor Dr. J. W. Gibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hermosea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al público no deje de pasar por 
Galiano y San Migue l " B A Z A K P A R I S " , á ver tan maravilloso objeto. 
P R E C I O S : 
A las , 
cibo (1<> i^i 
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personas que no residan en la Capital se les env ía ño r corroo 
n o postal í l i n g i d o á R. M . P é r e z , San Nicolás 2 0 - - ¿ a b a ñ a . al re-
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
• p r o p a n u l o p o r E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando r^™., « i i 
balsámicos por excelencia la B^EA y el TOLU, asoc ados á la r o n ^ v P"esto cle loS 
a! enfermo l sufrir congestiones de l i cabeza comS s\??ede con ?o? oAn.' ^ eXp?ne 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos haciPnHnd Jot,, tros ca,I"ante3. 
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asSobre tSdo es^iarX61" 
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa v disminídr ia 
En las personas de avanzada edad el JARABÉ PECTOR \ L CJ^M A . 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquiaTy el canaano^ aráUn 
Depósito principal: I B o t l C f t ^ X - ^ ü o o s á S , T T^fn.i 
^ é e £ y > C ™ * ™ t i o ' 7 ^ ^ ^ ^ 
E M U L S I O N 
E ) E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Pedro Eascon, don Ezequiel Carnicer, 
don Jacinto Gaviria Vallcjo, don Pe-
dro Martínez Yallejo, don Sebastián 
García Martínez, don Santos Hernán-
dez, don Tomás Piras, don Valentín 
Menéndez Alvarez, don Joaquín Ar-
da vin y Bey, don Francisco Ezquerro, 
don Severino Gómez Eu íz . 
Suplentes: D. Pablo Morillas Eubio, 
don Manuel López Vázquez, don An-
drés Prieto Alonso, don Casimiro de 
los Prados, don Abrahan Ransanz, 
don Juan Gutiérrez Diago, don Eze-
qnel Ortiz Arnaiz, don Manuel López 
Angulo, don Dámaso Gutiérrez Cano, 
don Gumersindo Rodríguez, don Agus-
tín Guerra y Velo, don Romaldo de 
la Cámara. 
SESION EXTRAORDINARIA 
De orden del señor Presidente del 
Consejo Provincial tengo el houor de 
citar á los sefíores Consejeros á la 
sesión extraordinaria que ha de cele-
brar este Consejo el miércoles 15 del 
actual para revisar varios acuerdos.— 
Habana, A b r i l 13 de 1903.—iüa/aeí de 
Ayala, Secretario. 
EL DOCTOR GENER 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Gener que, como hemos dicho, venía 
padeciendo de una bronquitis, se en-
cuentra muy mejorado de su indispo-
sición, habiendo ya podido abandonar 
el lecho. 
Mucho celebramos sn mejoría. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Santa Cla-
ra presentó D. Luis López Silveiro 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores don Gonzalo Jo-
rrín, Juez de primera instaucia ó ins-
trucción de Santiago de Cuba y don 
Evaristo Avellanal Bango, Juez de pr i -
mera jinstaucia é instrucción de Reme-
dios, y entre el primero y el señor don 
Francisco Gutiérrez, Juez de primera 
instancia ó instrucción de Trinidad. 
CONSEJO PROVINCIAL DE MATANZAS 
E l Consejo Provinciar de íííatauzas 
ha designado para ocupar la mesa de 
dicho Consejo á los señores siguientes: 
presidente, D. Ramón Pagés y J imé-
nez; primer vicepresidente, D. Enrique 
F. Calleja; segundo, D. Fermín Olive-
ra García; primer secretario, D. Pedro 
Dnarte Domínguez, y segundo, don 
Amado Más Hernández. 
NUEVA LÍNEA 
Según vemos en M Nacional, de 
Guantánamo, han llegado á aquella v i -
lla los señores ThouiLis L . Ricart, Ad-
ministrador general en Cuba de la aTke 
Cuba Eastern. Railroad Company" y 
M . G. Mac Connel, jefe del Cuerpo de 
Ingenieros, con el propósito de dar co-
mienzo á los trabajos de la línea que, 
partiendo del extremo Este de aque-
lla bahía circunvalará al llano, pasan-
do por el ísT. Oeste .por las. montañas 
de UE1 Bayate", yendo á terminar en 
la finca ^Concepcioncit^", jurisdicción 
de Mayarí Abajo, recorriendo un tra-
yecto de unos setenta kilómetros. 
Dichos señores se hospedan en la ca-
sa banquera de C. Brauet y Compa-
ñía. 
En el vapor Orizaba, que ya debe de 
haber entrado en Guantánamo, se es-
peraban las herramientas y quince in-
genieros más, los cuales se dividirán 
en dos cuerpos facultativos para repar-
t i r el trabajo en dos seccioues, con el 
fin de darle mayor rapidez á la obra y 
terminarla cuanto antes. 
Antes de comenzar la línea, se lleva-
ron á cabo urgentes y necesarios traba-
jos preparatorios, consistentes en mue-
lles y otras obras indispensables á su 
buena marcha. 
En la casa de los señores C. Brauet 
y Compañía se encuentran el pico y la 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRA.\ FABKIGA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C458 26-d-10 4a 15 Mz 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los mé todos m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-26 Mz 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Brado 110, entre Virtudes y Neptmio 
TELEFONO 616 
C585 i Ab 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Oura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
e 504 2&C1 
. R E L O J E S • 
Keystoíic=E1gin 
Durabio-s y E x a c t o » 
TTHE KEYSTONB 
, WATCH CASE QO. 
Philodalphia, U.S.A. 
La Fabrica d« fUloJa» la mas vieja y la mas i qrande en Ariorlca, 
W t • T . r..' • I ta 
~ \ M prlnoipalea ¿* Relojería* Á <Se la Isla do Coba 
pala con que los sefíores Cristóbal 
Brauet y Cristóbal Fonts abrirán los 
trabajos dando los primeros picazos el 
uno y sacando las primeras paletadas 
de tierra el otro. 
E l señor Ricart empleará en los tra-
bajos de la línea, excepción heclia del 
personal técnico, obreros y braceros del 
país, igual que los materiales que sean 
necesarios, y en comprobación de ello, 
ya lia comprado en Guantánamo mue-
bles y ropas de cama para habilitar la 
hermosa casa conocida por la de "Mar-
t í n " , al final de la calle Pedro A . Pé-
rez Norte, hoy propiedad del hacen-
dado señor Ar turo Simón, y en la cual 
se establecerán las oficinas de la com-
pañía. 
MÁS LICENCIAS 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia á d o n Francisco Torres, escribiente 
temporero de la Administración de 
Eentas de Puerto Pr íncipe . 
También se le han concedido 15 dias 
de licencia á don Edmundo Estrada, 
escribiente de la Sección de Estadísti-
ca de la Secretaría de Hacienda. 
FIANZA 
Se ha fijado en cinco m i l pesos la 
.fianza que deberá prestar el Adminis-
trador de la Aduana de Caibarién. 
HUERFANOS DE LA PATEli 
Donativos recibidos durante el mes 
de Marzo de 1903: 
El Sr. Fernández por conducto del 
señor D. Cláudio Mendoza, $200-00 oro 
español. 
Sr. Casado, $3.00 plata española. 
- Recogido en el cepillo de la Farma-
cia del doctor Martínez, $5-30 oro es-
pañol y $1-64 cts. plata. 
En el cepillo de la Primera de Mon-
serrate, casa de cambio, $1-10 plata. 
En el idem del café ' 'Europa" $4-55 
plata. 
En el idem del Registro de la Pro-
piedad, $5-30 oro español y $1-97 
plata. 
En el idem de la panader ía "Prime-
ra de Aguiar" , 60 centavos. 
En el idem del muelle de Regla, $5 
55 cts. plata. 
En el idem Tren de lavado el Yapor. 
24 cts 
Administración Rastros, medio qui-
lógramo de carne de cerdo y un cerdo. 
El Sr. D. Manuel Pérez Alderete, 
145 arrobas de papel de periódicos. 
Sres. Aldabó y C?, un "garrafón de 
alcohol (donativo mensual). 
"La Cubana", fábrica de escobas; 6 
escobas, (idem, idem). 
Fábrica del señor Crusellas, tres ba-
rras de jabón amarillo, (idem idem). 
Panader ía " E l Diorama", 640 libras 
de pan,., (idem idem). 
Idem ' 'La Balear" 032 libras de pan, 
(idem, idem). 
Idem "San Láza ro" 640 libras de 
pan, (idem, idem). 
Idem "Santo Domingo" 713 libras 
de pan, Cidem, idem). 
Idem "La Caoba" 635 libras de pan 
(idem, idem). 
Sucursal de La Viña, 210 libras de 
pan. 
Señorita Sigarroa, una caja raspa-
dura. 
Señora Tió de Sánchez Fuentes, una 
salvilla de dulces. 
Los Mercados de Tacón, Colón y 
Cristina ban suministrado gratuitamen-
te todo el pescado, rianda, rerdura y 
parte de la carne consumida durante el 
mes. 
La fábrica de hielo dos arrobas dia-
rias. 
EL GENERAL ESQUERRA 
Los hacendados de la jurisdicción 
de Cienfuegos han dirigido una instan-
cia al Secretario da Gobernación, pi-
diéndole que sea nombrado el general 
Higinio Esquerra para el mando de la 
Guardia Rural de la provincia de San-
ta Clara. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÍTICA 
De orden del señor Presidente del 
Directorio general, cito á todos los se-
ñores que lo componen para la sesión 
extraordinaria que se celebrará maña-
na, día 14, á las ocho y media de la 
noche, en el Círculo, Consulado núme-
ro 111, para continuar la disensión de 
los asuntos pendientes; quedando sus-
pendida la sesión ordinaria que debía 
celebrarse esta noche, por tener que 
concurrir los sefíores qne forman parte 
de la Comisión organizadora del parti-
do republicano-conservador, á la se-
sión de ésta, que se verificará á la mis-
ma hora, en Empedrado 5. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, A b r i l 13 de 1903. 
E l Secretaaio, 
Emilio del Junco. 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Secretaría. 
Por disposición de la presidencia se 
convoca á los señores Vocales de la 
Directiva para la junta ordinaria de 
mes que tendrá efecto el día 14 de los 
corrientes mes y año, en la casa calle 
de Gervasio número 400 á las ocho de 
la noche para tratar de asuntos inte-
riores, especialmente sobre la fusión. 
Habana, 11 de A b r i l de 1903.—El 
Secretario, Eduardo de Armas. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Por acuerdo de los elementos del ba-
rrio de San Nicolás, fusionados para la 
organización del Comité del nuevo 
Partido, y estimarlo conveniente á los 
intereses del mismo, queda suspendida 
la convocatoria que se hizo para una 
junta el domingo próximo, habiéndose 
dispuesto también citar á la mayor 
brevedad posible, de acuerdo con la 
Junta Central de la fusión, para la or-
ganización definitiva del Comité. 
Habana 7 de A b r i l de 1903. 
Dr. Fortunatos. Osorio—Arturo V i -
Ualón—Gregorio Bauza—Antonio V i -
llegas—Ldo. Luis Sansa—Pedro Pi-




Designado oficialmente el día 15 de 
los corrientes, á las ocho de la noche, 
en la casa calle del Indio, núm? 5, para 
la constitución del Comité del barrio, 
se avisa á los vecinos del mismo que 
no estén afiliados á una de las agrupa-
ciones fusionadas y deseen pertenecer 
al Comité, que pueden inscribirse des-
de las ocho de la mañana hasta las ein-^ 
co de la tarde en la secretaría de cual-
quiera de los tres comités que se fusio-
nan, situados en la calle de San Nico-
lás 218 y 222 y Monte n? 120. 
Se advierte que solo tendrán derecho 
á intervenir en la organización del nue-
vo Comité los que se hayan inscripto 
hasta las cinco de la tarde del mién* 
les quince, para que quede garan t id 
do el derecho electoral. 
Habana, A b r i l 11 de 1903. 
Por L Medel, 
Dr. Ossorio. 
Pedro Pigueira. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
as enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New Vork, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del Dr . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas-de la isla. 
El dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado "LA GRAN 
CHINA" Mercado de Tacón número 15: reali-
zan á cualquier precio las pocas existencia^ 
que le quedan y cede en verdadera ganga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C534 alt 15-1 myt 
J 
155 
poctov ¿fi'rmandc {Sstorino. 
dico Girujano, ¡pirector facultativo de f i 
la casa de '¿Beneficencia de Matanzas. 
C E R T I F I C O : 
Q u e h e a d m i n i s t r a d o C O D é x i t o 
b r i l l a n t e e n l a s n i ñ a s a s i l a d a s d e 
e s t a C a s a d e B e n e f i c e n c i a , l a E M U L -
S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L d a n -
d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n l o s c a -
s o s B r o n q u i t i s a g u d a s ó c r ó n i c a s 7 
E s c r o f u l i s m o , y s o b r e t o d o e n l a s 
p r e d i s p u e s t a s á l a T u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r . L a s e n f e r m i t a s l o t o m a n 
s i n r e p u g n a n c i a y l a d i g i e r e n f á c i l -
m e n t e . 
M a t a n z a s , A b r i l ] . 0 d e 1 9 0 3 . 
o g u e r í a s 
H A L L A S E D E V E N T A 
E n l a s p r i n c i p a l e s 
y F a r m a c i a s d e l a I s l a 
L A B O R A T O R I O : 
H A B A N A 
C 62c 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - A b r i l U d e 1 9 0 3 . 
i s c e l á n e a 
Pues señor ; el soneto de Grisós-
foruo sigue siendo la c o m i d i l l a 
del dia. 
K o doy dos pasos por la calle 
t ¡n que a l g ú n p r ó j i m o rae raues-
ire lo que J e s ú s Castellanos l la-
m a "fondo podrido del a l m a h u -
innna," mediante una sonrisa 
m e f i s t o f é l i c a dedicada á H e r n á n 
de Enrlqnez, 
E l apunto empieza á aburrir; 
ppro no puedo dejarlo sin hacer 
algunas rectificaciones al s e ñ o r 
( urbonell, que l levado de su amis-
lad por el poeta egregio e s tá de-
f e n d i é n d o l e en todos los tonos de 
la escala. 
A h o r a ha llegado al re bemol 
y habla de no sé q u é satisfaccio-
nes por m í enviadas, de no sé 
q u é indicaciones por m í desaten-
didas en la vis i ta que me hizo 
a c o m p a ñ a d o del s i m p á t i c o cro-
nista de E l Mundo, don M a r i o 
M u ñ o z Bustamante. 
L a forma reticente en que a lu -
de á la tal vis i ta pudiera hacer 
creer que se trataba de un achica-
miento, de un duelo rehusado 6 
cosa por el estilo, y me conviene 
(iiai'auizar el asunto, entre otras 
cosas, porque la g e s t i ó n de los se-
fiores Carbonel l y M u ñ o z Busta-
mante fué a m i s t o s í s i m a y no tuvo 
el menor dejo desafiador ni de 
a l taner ía . N i n g ú n recado ni re-
p r e s e n t a c i ó n traían de H e r n á n de 
Enriquez que, si de algo así fue-
ran portadores, yo hubiera desde 
luego nombrado r e p r e s e n t a c i ó n 
por mi parte, seguro, por lo de-
m á s , de que nunca podr ía correr 
l a sangre. ¿ Q u é padrinos, ni su-
yos n i m í o s , hubieran autorizado 
un lance personal por cuestiones 
puramente l i terarias , y en las 
diales, d e s p u é s de todo, yo no ha-
b ía hecho otra cosa que dar cré-
dito á u n a a c u s a c i ó n de plagio? 
L o que s u c e d i ó fué q u é , sabedor 
de la verdadera amistad de mis 
visitantes con el plagiario m j w á i -
ce, creí absoluta necesidad de cor-
te s ía , asegurarles lo que por otra 
parte es m u y verdad: que yo no 
tengo resentimiento alguno con 
H e r n á n de Enriqucz, á quien, se-
g ú n dije desde el D I A R I O y m u -
cho antes de aquel la coyuntura, 
me incl inaban s i m p á t i c a m e n t e los 
inmerecidos elogios que me pro-
el i uó la ú n i c a vez en que departi-
mos el vate en entredicho y u n 
servidor de ustedes. 
L e acusé , por trasmano, y has-
ta ignorando que de é l se trataba, 
pues ni el s e u d ó n i m o de Grisósío-
mo me era conocido, n i p o d í a adi-
v inar que la a l u s i ó n de E l Mundo 
á un poeia egregio debiera enten-
derse con é l . 
H a s t a recuerdo que en la en-
trevista con los Sres. Carbonel l y 
M u ñ o z les m a n i f e s t é ese motivo de 
sorpresa, a g r e g á n d o l e s que á m i 
ju i c io no h a b í a a q u í poetas egre-
gios y que el ú n i c o en quien pen-
sé, como posible acreedor de tan 
pomposo t í t u l o , era Pichardo, des-
cartado R i c a r d o del Monte, que 
seguramente no h a b r í a felicitado 
á Sangui ly . 
E n vista de esto, s e ñ o r e s , ¿có-
mo h a b í a yo de achicarme n i 
plegarme á indicaciones ajenas? 
C o n la promesa de mi si lencio 
cre í deferir á un ruego, deferen-
c ia subordinada naturalmente á 
la d i s c r e c i ó n que en el asunto 
usaran H e r n á n de Enriquez y mis 
visitantes. E l Sr. M u ñ o z sí ha 
estado absolutamente discreto; 
pero Carbone l l y el autor de L a 
m á s fermosa han insistido en la 
c u e s t i ó n , a g r i á n d o l a a d e m á s con 
violencias de lenguaje. Todo lo 
cua l me h a hecho considerar-
me desligado del compromiso. 
Y esto y nada m á s es lo ocu-
rrido. 
R U Y D Í A Z . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A.YER 13 
Con la sesión de ayer que presidio el 
cnarto teniente de alcalde, doctor 
Llerena, Lan quedado reanudadas las 
que con el carácter de permanentes ve-
nía celebrando el Ayuntamiento haba-
nero para despachar los numerosos ex-
pedientes que se hallan pendientes de 
resolución. 
Fué aprobada una moción que pre-
sentaron los sefiores Veiga, Llerena, 
Foyo, llosas, Oliva, Ponce, Torralbas, 
Meza, Hernández y Vidal, para que 
se consigne en acta el sentimiento de la 
Corporación por el sensible falleci-
miento del antiguo, inteligente, recto y 
probo empleado del municipio señor 
don Juan Gómis y Fariñas, y que se 
pida autorización al Secretario de H a -
cienda para pagar el gasto del entierro 
del señor Gómis, que asciende á 300 pe-
sos. 
En dicha moción se pide además que 
se consigne en el próximo presupuesto 
la cantidad de 2.500 pesos, pagaderos 
por mensualidades, á los herederos del 
señor Gómis, á fin de premiar con algo 
los beneficios que éste ha prestado á la 
municipalidad. 
También se aprobó otra moción de 
los señores Llerena y¡ Torralbas, p i -
diendo la creación de cinco plazas de 
comadronas municipales para las cla-
ses proletarias, con el haber meusual 
de 40 pesos cada uua. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó que la Banda Municipal celebre dos 
retretas mensuales en el parque de J e -
sús María. 
Después de una ligera discusión fué 
aceptado el informe de una comisión 
especial relativa á que se permita tener 
G O T A » G O i V O E I N r T R A P A » X X B 
H I E R R O B R ñ V A I S 
(FER BRAVAiS) Son el remedio el mas eñouz contra i 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El H'orro Bravai* carece de olor j de tabor. Recomendado por todo» los médicos. 
KO COSTRISB JAMÁS, NTTNCA B̂NEOREcm LOS DUNTES.— Oesoonfitse da las Imitaeioats, 
Ea muy poco tiempo procura ; 
S A L U D , V I G O R , F U £ R 2 A , B E L L E Z A 
88 HkKLk «X TODAS LAS FARMACIAS Y T)RnoUERIAB : DEPOSÍTO : 130, Rué Laíayette. PARIS 
G E N E R A L 
V I N O A U G U E T 
' I v S í ^ T O N I - R E P & R A D O R ^ ^ * ^ ^ 
P E T I T , « / 4 40, Cours Mor and L Y O N (FRANCIA) 
D«po»iurioi ea La Habana : V I X J T O A . d a J O t s H : bi-A.ir¿,K^A. Ó Ü J . J O . 
O V O 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
Ettt meúleamtnío es él mát enérgico ] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
titscuhisrto /taita hoy, asi es 
que esta Indicaüo muy partlealarm»nt*\ 
en las Enfermedades siguiente!: 
lREURASTESI4- EXCESO d«TRABAJO] 
CONVALECENCIA 





O V O 
l E C U H I N Í 
B I L L O N 
/Medicación fotfóraa que da los 
[melopea resultados en todas las I 
• Enfermedadea qus occaalonan una 
^enutrlclón rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
ÊNFERMEOAOESdel PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales 
ktdePar(sy por las notabllidadet •' 
, médicas francesas esto me-
dicamento siempre ha 
dado tos me/eres 
^resultados. 
í EL STB LKITSIK BIL16I te Mpblbyc lorni deCIIHIMM. de Grigets jei ÍIJ«CÍODÍS bipoderajos. F . B I L L O N Farmacéutico, »6t rué Flerp»-Chappon, PARIS. i 
D*oo»itanos en L » H*b*nm • "Viuda. rf« J O S É : SATí.T^A «» WM«-» 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y DebllicUJ1 del fecho. T I S I S , A s m a Enfermedades  i dad del fecho, 
CURACION RXPIDA. T CIBaTA. CON UA3 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Cimpufstat con CRBOSOTÁ de HA TA, ALdüITtÁNie XORUESA r BALSAIfO de TOLO 
Este producto, infeJible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendadopor los Médicos mas célebres como el único elicaz. 
El es u m b i n 9/ único que no solamente no f * H * »l estómago sino QUO ademas k fort.fíca 
le reconstitay* / estimula el apetito. — Dos gotas, tonadat por la manara y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. , _ . -
Exijui (• cada tnst» üm tí na» te Caiw ii 1»» F r̂lractu. i IJi I* •Tfttr las FiJineatísm. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, m des Ifflaienbles-lBdDstriels, PARIS 
Depós i tos en todan las principales Farmac ias . 
palomares en las casas particalarcs 
siempre que no pase de doce pares el 
número de palomas. 
Se despacharou otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Lo sentimos 
Varios amigos de esta localidad, se 
acercaron ámí con el objeto de que sir-
va de fiel interprete hacia el señor C a -
nales, antigao empleado de la esenc-
ia correccional del sentimiento que 
que les causo la ausencia de ésta, por 
motivo de su cesantía como tesorero de 
dicho esteblecimiento. 
Muy de veras lo lamentamos, por ser 
uno de los hijos que aprecian á su pa-
tria y al mismo tiempo un correcto ca-
ballero, siendo un modelo de honradez, 
como lo dicen todos cuantos lo han tra-
tado. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS. 
E l sábado por la tarde llegaron á un 
acuerdo los dueños de panaderías y 
obreros panaderos, terminando con ese 
motivo la huelga de los segundos. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 5 del 
actual en esta plaza, asciende á 750,208. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 711,448. 
SANTA C L A R A 
Los hacendados, comerciantes y pro-
pietarios de Camajuaní han dirigido 
la siguiente Exposición al Sr. Secreta-
rio de Gobemación: 
Los que suscriben, hacendados, co-
merciantes y propietarios del Término 
Municipal de Camajuaní, elevan has-
ta Vd. formal protesta contra los infor-
mes dados á la prensa periódica, segu-
ramente por razones de índole privada 
contrarios á la verdad, y que han podi-
do llevar á su ánimo la presunción de 
que aquí no tengan garantías, los que 
poseen bienes de fortuna, y se ven coar-
tados en sus derechos individuales, 
cuando es lo cierto que hasta ahora no 
ha ocurrido ningún hecho que así lo 
demuestre y todos estamos satisfechos 
del celo y la actividad de los funciona-
rios públicos, tanto Municipal, como 
Judicial y Rural, que pueden servir 
de ejemplo por su decidido interés en 
sostener el principio de Autoridad, el 
orden y la seguridad personal, de lo 
cual ha dado la mejor prueba, el re-
ciente acontecimiento que culminó con 
la muerte de uno de los bandidos auto-
res del secuestro del menor hijo del se-
ñor Serafín Falcón. 
Camajuaní, Marzo de 1003. (Siguen 
las firmas). 
Dichos señores han remitido copias 
de la Exposición al Sr. Secretario de 
Justicia y Jefe de la Guardia Rural. 
En el Término municipal de Santa 
Clara ocurrieron en el mes de Marzo 
último 41 defunciones, 15 matrimonios 
y 89 nacimientos. 
Con el título de L a Correspondencia, 
ha empezado á publicarse en Caiba-
riéu uu nuevo colega bajo la dirección 
del señor Enrique D. Fuentevilla. 
Larga y próspera vida le deseamos. 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagros por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y fac ilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-
das las ciudades y pueblos do España é Italia, 
c 153 78-23 En 
S 2 j £ t l d L o 
C U B A 76 
V 0 1 3 
Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifía, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
flítales y ciudades importantes de los Estados Jnidos. México y Europa, así comosobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
" I F L O - S T - A - t a " 
c 7 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turtn, Romaí, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, CAdiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o r x e s t j s t I s l a -
pobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, tiagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuovltas. 
c 537 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IO¿)', Af/iiiai% JOS, esquina, 
ú Ani(trf/nr(t. 
Hacen pa°:os por el cftblc. facilitan 
cartas de crédito y {jiran letras 
ú corta y larsr» vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rí», Burdeos, Lyon. Bayona. Hambarco, Roma 
Nápoles, Milán. Génov», Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Tunn, Masíno, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias do 
Ksnaüa é Islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 









L a Directiva de la Colonia española 
de Cienfuegos cumpliendo un acuerdo, 
ha impreso una circular por medio de 
la cual se dirige á los socios de dicha 
institución, encareciendo el concurso 
de todos para aliviar la situación eco-
nómica en que han quedado la viuda y 
los hijos del que fué primer oficial de 
la Secretaría de la Colonia, don Alber-
to Menéndez Acebal. 
Los méritos que contrajo el señor 
Menéndez en la Colonia española lo 
hacen acreedor á esa ofrenda póstuma 
que se le otorga en beneficio de los 
suyos. 
C 540 
Transferencias por el cal) . 4w 
tn TS-l'Ao 
H a dejado de existir en Caibarién 
tras larga enfermedad, la señora Nar-
cisa Juliá, esposa del señor don Angel 
Izquierdo, vicecónsul de España en di-
cha villa. 
Descanse en paz y reciba el señor 
Izquierdo nuestro más sentido pésame. 
P U E R T O P R I N C I P E 
E s tanta la afluencia de visitantes en 
la histórica ciudad del Camagüey, que 
la Empresa del Ferrocarril Central ha 
determinado construir un hotel en 
aquella población, para cuyo efecto el 
día 30 del mes pasado y ante el notario 
de Santa Clara, Ldo. Antonio Beren-
guer y Sed, ha conferido poder Sir 
Williams C. Van Home, Presidente de 
"The Cuba Company" al señor don 
Manuel de Jesús Manduley y Tapia, 
representante legal en esta Isla de la 
expresada Compañía, para que en nom-
bre de la misma otorgue con el Gobier-
no de esta Isla, representado por el 
señor Secretario de Hacienda, un con-
trato de arrendamiento por "The Cu-
ba Company", de los edificios y te-
rrenos correspondientes á los antiguos 
cuarteles de Infantería y Caballería en 
la ciudad de Puerto Príncipe, pertene-
cientes á la República de Cuba, por el 
término de veinte y cinco años prorro-
gables á otros veinte y cinco más, á 
opción de la Compañía, para el esta-
blecimiento de un hotel por "The 
Cuba Company." E l precio del arren-
damiento será el de mil pesos anuales, 
moneda de loa Estados Unidos, duran-
te los. primeros veinte y cinco años y 
mil quinientos pesos, en la misma mo-
neda, los otros veinte y cinco años de 
la prórroga, quedando las mejoras, á 
la terminación de contrato, á beneficio 
de la República de Cuba y debiendo 
"The Cuba Company" invertir en la 
adaptación, adorno y embellecimiento 
de los edificios y terrenos adyacentes 
las sumas que se estipulen y los planos 
que se fijen por el Gobierno de la Re-
pública de Cuba y el referido repre-
síMilante de "The Cuba Company", 
señor Manduley. 
S A N T I A G O D E CUBA." 
L a Audiencia de esta provincia ha 
dictado sentencia en el pleito seguido 
por don José Masforroll contra don 
Emilio Bacardí sobre unas minas, con-
denando á éste á que dentro del plazo 
de quinto día abone al primero el cin 
co por ciento de los cincuenta mil pe-
sos que recibió por el arrendamiento 
de dichas minas y todas cuantas más 
cantidades hubiera recibido, ó recibie-
se en lo sucesivo por el mismo concep-
to, á contar dicha liquidación desde el 
día en que se firmó la escritura de 
arrendamiento, asi como á pagar igual-
mente, por vía de iddcmnización, al 
señor Masforroll, por el concepto de 
S E Ñ O R A S 
Es inótil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
271S 3()d-22 Mz 
2285 2CMz2tí 
P U L P A 
Legí t ima pulpa de tamariudo la me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
Anuenteros. Recibe órdenes. 
U9L » T I S T - A . 1 3 O 
C 5SS 26-1 Ab 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
i l ' l l S l K 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. BADANA. 
Pnranintí DorliPQl ê â Impotencia por el 
UlldbiUll ndlllldl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Ealvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜMCIÜN S t e ' f f i 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia 
TRATAMMTO 
Uíyno V eI mayor aparato fabricado 
RnlUu Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
rmnnjnvr DE ELECTROTERAPIA en 
uhuulUri general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operactoues. 
PT rfTDnnQTÍ slndoloren las cstreche-
LiLEib l aULilulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
moderno, para la tuber-
culosis en 1". y 2." grado 
C554 1 Ab 
daños y perjucios, al seis por ciento de 
interés, más al pago de las costas del 
pleito. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Fernández y otros, por 
robo — Ponente, señor L a Torre; Fiscal, 
señor Gálvez; Acusador, señor Ponce de 
León; Defensor, Ldo. Fernández—Juzga-
do, del Centro. 
Contra Domingo la Rosa y otro, por 
matrimonio ilegal. — Ponente, señor Az-
cárate; Fiscal, señor Sánchez Fuentes; 
Defensores, Ldos. Ferrara y Roig. —Juz-
gado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Rufino Rodríguez, por rapto— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Guiral.—Juzgado, 
de Guanaba coa. 
Contra Sixto Ferrer, por hurto.—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Guiral.—Juzgado, 
de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B I B L I O G R A F I A 
L a Lira Criolla.—Ha tenido gran 
aceptación el nuevo tomo que acaba de 
editar el famoso librero Ldo. José Ló-
pez, en el que publica una recopilación 
de los cantos del pueblo cubano, anti-
guos y modernos. 
L a nueva edición tiene unas cien pá-
ginas más (300 en conjunto) en las que 
se han puesto lo más selecto de esta cla-
se de composiciones populares. 
Excelentes poetas de Cuba contem-
poráneos, como Byrne, Collantes, Ani-
llo, López Briñas, Carbonell, Kápoles 
Fajardo { E l CucaJamhé), Triay, Forna-
ris, Jacobo Domínguez, Luaces, Lola 
Tió, Milanés, Tejera, Valderrama, He-
redia, Palma y otros, amén de una muí 
titud de vates del pueblo que firman 
con pseudónimos, tienen puesto en las 
páginas de L a Lira Criolla lo más po-
pular de sus inspiraciones. 
E n este libro puede verse la expre-
sión del sentimiento cubano en todas 
sus manifestaciones; por lo cual no de-
be estrafíarse que tenga tanta acepta 
ción; puesto que el público encuentra 
en estas canciones, décimas, guarachas, 
himnos y puntos cubanos, un verdadero 
motivo de expansión en el alma. 
L a TAra Criolla se vende en Lo Mo-
derna Poesía, Obispo 135, á treinta cen-
tavos. Véase el anuncio en que se pu-
blica el índice de la obra entera. 
K B C 
"La Reina de Todas las Cervezas 
Embotelladas." 
Fabricada de Lúpulo Bohémlo. 
De Venta por 
SOBRINOS 0E GARBO & C0. 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dinpepkia, 
ta, Vómitos de 
barazadaa, Con-
vales cencía y toda.1; 




L A C A R I D A D 
á Compoetela. Habana 
c 536 26-1A b 
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¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS so curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a , e l I r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c646 26-7 Ab 
| IOBST80S RBPBBSEHTAHTES ESGLBSIVC8 \ 
para los Anuncios franceses son los J 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 1 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS | 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T i 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varice-1 
celes, Hldroceles, etc. — Bajase el'seüo ileli 
invpntnr, impreso sobre ceda suspensorio. 
CE GONIDEO ̂ J i ^ X C 
Bendagista I DÉP08É 
13,r.Elianna-Marcel V f̂w. 
M a n 
AHfl • ANÉMICO - AWTIHIERVID80 
H E C Q U E T 
Uiim4« it 1« ÁMdeBit de MtdieiDS de Psrli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El ine)or do todo» los Ferrngrltiosos, 
oontra : ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El ünloo que reconstituye la «anfrre, 
calma loa nerrioi y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas anead* comida. ELIXIR v JARABE de! D' HECQUET de Sesqul-Broimiro de Hierro. PARIS : MOIMTAOU. 12, Ru» d»i Lombtrdt. r a.t TODIS LAS nauAcix* 
a 
DEERVE 
11. DE JONO.VtRHEKVm 
V e r d a d e r a 
A g n a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N -
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H G P I T A L 
Enfermedades del Estómago, 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T « " K S ? 0 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS. ^ 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
C u i - a c i ^ u uHe^-ui'ndn p o r I n 
L É C I T H Í N E V A C H E R O N 
F i l d o r a s ó O r a n v i l a c l o 
La LEC1TINA es el unloo íosíato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOS¿ SAfiRA é Hijo, y en todas las bnesas Farmacias. ^ 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Lecitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 




C u r a : 
B E R C U t O S I s Q 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S | 
J 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de caf¿ contiene 
Ogr. 03 de Lecitina natural químicamente pura 
Vi NTA AI. Pon MAYOR : 13. Ruó de Poiasv. PARIS 
• CHLÓRO&IS 
CColores p á l i t l o * ) A l t E m i A 
L E U C O R R E A -
( Fio rea hluticae) 
L I C O R d e L A P R A D E 
con A J - h u m i n a t o d e H i e r r o 
AP«OBAO* POH LOS MCoicos oa tos Hot»iTai.ca M̂EDALLAS OE OftO) 
Es el mejor tie todos los Kcrruclnnísns para la curación de todaa laa 
enfermedades provlnlcntes de la ¿'•frre«a de la Sangre. 
FA.FÍIS. COLLIN y C*. -49. Ruó de Mo.ubeuge. y en las farmacias 
ROTOSOS 
8 i queréis evi tar que esa.» críete te repitan tomad do ana manara eeguidmU 
Jaofaneiv». Ocbo veces mam activa que l a L.thiaa. 
S I mayor dimolTeca conocido del Acido úrico. 
MlOV.IIS.raob*6t-Bonoré.PARISr <M lnl*irh firmltuif DrogutrU». 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 1 4 d e 1 9 0 3 . 
E n e l M m l m i ü ! 
A n o c h e y a n t e u n a g r a n c o n c u r r e n -
c i a se e f e c t u ó e n l o s sa lones d e l a I n s -
t i t u c i ó n q u e e n c a b e z a estas l í n e a s u n 
i n t e r e s a n t e c o n c i e r t o . 
E l p r o g r a m a c o m e n z ó c o n u n a r r e -
g l o p a r a c u a t r o m a n o s cíe l a o v e r t u r a 
d e l a ó p e r a d e E o s s i n i , Semiramide, 
e j e c u t a d a c o n b r í o p o r l a s s e ñ o r i t a s 
H o r t e n s i a K o d r í g u e z y E l i s a M o r a l e s . 
E l s e g u n d o n ú m e r o l e t o c ó a l j o v e n 
v i o l i n i s t a s e ñ o r H . d e B l a u c k , á q u i e n 
t a n t a s g a n a s se t e n í a n d e o i r . S u o b r a 
f u é l a 10^ S o n a t a d e M o z a r t q u e e jecu-
t ó c o n s u p a d r e e l s e ñ o r H u b e r t d e 
B l a n c k , a d m i r a b l e m e n t e . A l p r i n c i p i o 
d e l p r i m e r t i e m p o d e l a m e n c i o n a d a 
c o m p o s i c i ó n d e m o s t r ó c i e r t a n e r v i o s i -
d a d , p e r o se r e p u s o a l m o m e n t o , t e r -
m i n á n d o l o e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s . E l 
d e l i c i o s o a n d a n t i n o f u é i n t e r p r e t a d o 
c o n g r a n g r a c i a y d e l i c a d e z a — l o q u e 
n e c e s i t a n las o b r a s d e M o z a r t , a p a r t e 
d e g r a n l i g e r e z a d e d e d o s — y e l í i n a l 
l o m i s m o . A p e s a r d e los r e p e t i d o s 
a p l a u s o s n o q u i s o e l s e ñ o r B l a u c k t o c a r 
u n encoré. 
L a " O r a c i ó n d e l a T a r d e " , b e l l í s i m a 
c o m p o s i c i ó n d e l s e ñ o r H u b e r t d e B l a n k 
— l e t r a d e E s p i n o s a d e los M o n t e r o s — 
l a c a n t ó m u y b i e n l a s e ñ o r i t a O r i a V á -
r e l a . E l ohligatto d e v i o l í n l o e j e c u t ó e l 
j o v e n d e B l a n c k . 
T e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e c o n u n 
a r r e g l o á c u a t r o p i a n o s — h e c h o p o r e l 
s e ñ o r H . d e B l a n c k — d e l a m a r c h a m i -
l i t a r d e S c h u b e r t , i n t e r p r e t a d a p o r las 
s e ñ o r i t a s O l i m p i a R i v a s , M a r í a A n t o -
n i a V i l l a l b a , M e r c e d e s L o r e d o y B l a n -
ca B o i s s i e r , a v e n t a j a d í s i m a s a l u m n a s 
d e l C o n s e r v a t o r i o . 
D e s p u é s d e u n c o r t o i n t e r m e d i o , co-
m e n z ó l a s e g u n d a p a r t e c o n la P o l o -
nesa d e P a d e r e w s k y , ( e j e c u t a d a p o r l a 
ú l t i m a d e las s e ñ o r i t a s m e n c i o n a d a s , 
h i j a d e l a p i a n i s t a s e ñ o r a C l o t i l d e B o i s -
s i e r . d i r e c t o r a d e l a Academia Mozart 
de M a t a n z a s ) s o b r e s a l i e n d o e n s u eje-
c u c i ó n l a c l a r i d a d . 
A c t o s e g u i d o v o l v i ó á s a l i r e l j o v e n 
B l a n c k , i n t e r p r e t a n d o con s u m a d e l i -
cadeza u n a b e l l a Berccuse, — d e c i e r t o 
s a b o r r í t m i c o c u b a n o — d e su p a d r e , y 
l a b r i l l a n t e 2 í m a z u r k a d e W i e n i a w s k y . 
F u é m u y a p l a u d i d o , t o c a n d o de encare 
u n a c o m p o s i c i ó n d e G o d a r d . 
L a escue la d e l j o v e n B l a u c k , es l a 
d e s u ú l t i m o p ro fe so r , e l g r a n C a r l o s 
H a s s e l b r i n k , 6 sea c o r r e c t a e n t o n a c i ó n , 
s e g u r i d a d , b o n i t o s o n i d o y b u e n b r a z o 
d e r e c h o . Sus p r i m e r o s p ro feso res fue-
r o n l a E o s a y Q u i ñ o n e s . N u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n a l j o v e n B l a n c k y desde a q u í — 
a u n q u e l e j o s — á s u m a e s t r o H a s s e l -
b r i n k . 
L a n i ñ a M a r g a r i t a C a r r i l l o es u n 
g e n i o m u s i c a l . C o m o h a b í a m o s d i c h o 
an tes , s ó l o c u e n t a d i e z a ñ o s d e e d a d . 
I n t e r p r e t ó d o s i n v e n c i o n e s de B a c h , 
c o n u n a c l a r i d a d c o m o n o l a t i e n e n 
q u i z á s o t r a s m a y o r e s q u e e l l a ; a d e m á s 
t o c ó u n e s t u d i o d e H e l l e r y c o n c l u y ó 
c o n e l v a l s e n si m e n o r , d e C h o p í n , 
e j e c u t a d o c o n s e n t i m i e n t o y c o l o r i d o . 
D i c h a n i ñ a t i e n e u n a a r t i c u l a c i ó n 
c o r r e c t a , b u e n m o v i m i e n t o e n l a m u -
ñ e c a y b a s t a n t e f u e r z a p a r a l a e d a d 
q u e r e p r e s e n t a y n o v i é n d o l a p a r e c e 
ser u n a p e r s o n a m a y o r l a q u e e s t á sen-
t a d a a l i n s t r u m e n t o . 
C o n u n a E a p s o d i a d e L i s z t ( á cua-
t r o p i a n o s ) c o n c l u y ó l a b r i l l a n t e flesta. 
L a u r a E a y n e r i , c o m o s i e m p r e , a d m i -
r a d a . L o s o t r o s t r e s p i a n o s e s t a b a n á 
c a r g o d e l a s s e ñ o r i t a s V i l l a l b a , B o i s s i e r 
y C a r m e n L o r e d o . 
P a r a t e r m i n a r s ó l o nos r e s t a f e l i c i t a r 
a l D i r e c t o r y p r o f e s o r e s d e l C o n s e r v a -
t o r i o N a c i o n a l , p o r e l i n t e r e s a n t e c o n -
c i e r t o . 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
D i j i m o s e n u n a de n u e s t r a s e d i c i o n e s 
a n t e r i o r e s q u e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c -
c i ó n d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , ade-
m á s d e las clases d i u r n a s q u e se p r o -
p o n e e s t a b l e c e r m u y e n b r e v e , y c u y a 
m a t r í c u l a se h a l l a a b i e r t a p a r a n i ñ o s 
m a y o r e s d e se is a ñ o s y m e n o r e s d e 
q u i n c e , h a b í a d e t e r m i n a d o a s i m i s m o 
d a r Conferencias populares, q u e v e n g a n 
á ser c o m o e l c o m p l e m e n t o d e l a s c l a -
ses d i u r n a s y n o c t u r n a s q u e p r o p o r c i o -
n a l a I n s t i t u c i ó n á sus socios , y d e las 
q u e t a n t o p r o v e c h o se o b t i e n e en o t r o s 
p a í s e s , y p u e d e o b t e n e r s e e n t r e nos-
o t r o s , d e s e m p e ñ a d a s p o r p ro fe so re s 
c o m p e t e n t e s . 
E s t a s c o n f e r e n c i a s v e r s a r á n sob re l a s 
m a t e r i a s m á s ú t i l e s y m á s c o n v e n i e n t e s 
a l m a y o r n ú m e r o , y a t e n d i e n d o s i e m -
p r e á l a c lase d e l a u d i t o r i o á q u e se 
d e s t i n a n j t e n d r á n l u g a r p o r a h o r a dos 
veces a l mes , a n u n c i á n d o s e p r e v i a -
m e n t e ; y p o d r á n a s i s t i r á e l l a s t odas 
l a s p e r s o n a s q u e l o deseen, sean 6 n o 
Bocios d e l C e n t r o . 
L a p r i m e r a t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 19 d e l c o r r i e n t e , d e o c h o á 
n u e v e d e l a n o c h e e , y e s t a r á á c a r g o d e l 
D r . J . P a r r i l l a , q u i e n se p r o p o n e h a -
cer u n Curso completo de Geografía 
popular, á c u y a c i e n c i a h a d e d i c a d o 
g r a n p a r t e d e s u v i d a c o n u n é x i t o d e 
todos c o n o c i d o . 
F e l i c i t a m o s n u e v a m e n t e á l a S e c c i ó n 
fle I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o d e D e p e n -
d i e n t e s , é i n v i t a m o s e n s u n o m b r e á 
n u e s t r o s l e c t o r e s p a r a l a c o n f e r e n c i a 
d e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
« a » - ^ 
l a i n f r a c c i ó n se h a c o m e t i d o , y p r o c e d e 
r e p a r a r e l d a ñ o c a u s a d o m e d i a n t e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e i n d e m n i z a c i ó n . 
N o a l e g u e n l o s l e g u l e y o s q u é á l o s 
P r o c u r a d o r e s se les p e r m i t e e l e j e r c i c i o 
d e s u p r o f e s i ó n , p o r q u e s i b i e n es c i e r -
t o q u e l a O r d e n n ú m e r o 166 n o t u v o 
l a e n t e r e z a d e d e c l a r a r l o s s u p r i m i d o s , 
t u v o e l m a q u i a v e l i s m o d e c o n d e n a r l o s 
a l e x t r a ñ a m i e n t o j u d i c i a l , s i n q u e l a 
i m p r e m e d i t a d a ó m a l i c i o s a m e d i d a 
r e p o r t a r a n i n g u n a m e j o r a á l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d o j u s t i c i a n i fuese s o l i c i t a d a 
p o r l a v o z p ú b l i c a . 
A d e m á s de los d e r e c h o s q u e l o s P r o -
c u r a d o r e s t e n í a n p o r v i r t u d d e l a L e y 
d e E n j u i c i a m i e n t o , l a o r g á n i c a d e l p o -
d e r j u d i c i a l , los d i s t i n t o s E e a l e s D e -
c r e t o s y o t r a s d i s p o s i c i o n e s , d e e n t r e 
las cua l e s n o se p u e d e p r e s c i n d i r d e l a s 
l eyes d e I n d i a s , t a m b i é n su o ñ c i o r e -
v e s t í a e l c a r á c t e r d e p e r p é t u o , v e n d i -
b l e , r e u u n c i a b l e y t r a s m i s i b l e á los he-
r e d e r o s d e l poseedo r . 
L a m e n c i o n a d a O r d e n h a d e r o g a d o 
l a l e y de p r o c e d i m i e n t o e n c u a n t o á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e las p a r t e s e n los j u i -
c i o s t a n t o c i v i l e s c o m o c r i m i n a l e s , l o 
m i s m o h a h e c h o c o n l a l e y o r g á n i c a d ^ l 
p o d e r j u d i c i a l y c o n l o s Rea l e s D e c r e -
tos q u e a m p a r a b a n á l o s P r o c u r a d o r e s 
de o f i c ios e n a g e n a d o s d e l a c o r o n a . A d e -
m á s , h a h e c h o p e r d e r e l v a l o r m a t e r i a l 
d e l o f i c i o , y p o r l o t a n t o l o h a c o l o c a d o 
e n c o n d i c i o n e s d e i n v e n d i b l e , s u p u e s t o 
q u e n a d i e d a r á u n c e n t a v o p a r a a d q u i -
r i r u n t í t u l o c o n e l o b j e t o d e e j e r c e r 
u n a p r o f e s i ó n , q u e c u a l q u i e r s a l t i m -
b a n q u i s p u e d e d e s e m p e ñ a r s i u m á s re -
q u i s i t o q u e h a c e r figurar su n o m b r e e n 
u n a e s c r i t u r a d e m a n d a t o . ¿ Y q u é s i g -
n i f i c a , d e s p u é s t o d o é s t o , l a p e r p e t u i -
d a d d e l o f i c i o n i s u t r a s m i s i ó n c o m o 
b i e n e s á los sucesores d e l poseedor? 
A l g u n o s p r o c u r a d o r e s t i e n e n p r e s e n -
t a d a s u r e c l a m a c i ó n desde 1900, y nos 
e s t . i a ñ a m u c h o q u e á pesa r d e l l a r g o 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o , e s t é a ú n s i n reso l -
v e r l a p e t i c i ó n . 
V e r d a d e r a m e n t e n o d e b e d i f e r i r s e 
m á s ese a c t o d e e x t r i c t a j u s t i c i a ; y a 
es t i e m p o d e q u e se vea e l r e s u l t a -
do , p u e s ba s t an t e s p e r j u i c i o s h a n r e c i -
b i d o y a los r e c l a m a n t e s , y n o es- jus to 
q u e se les m a n t e n g a e m p a r e d a d o s e n t r e 
los i m p e n e t r a b l e s m u r o s d e l s i l e n c i o ó 
l a i n d i f e r e n c i a . 
E L C H A L M E T T E 
A y e r e n t r ó en p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
cano C A « í . ' w e / ^ , p r o c e d e n t e de N u e v a Or -
leans, c o n c a r g a y C pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
P r o c e d e n t e de V e r r c r u z y P r o g r e s o en-
t r ó en p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
Vigilancia , c o n ca rga y 28 pasajeros. 
L A M E L R O S E 
L a g o l e t a i n g l e s a de este n o m b r e e n t r ó 
en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de Pascagou-
l a , con m a d e r a . 
G A N A D O 
D e V e r a c r u z t r a j o a y e r e l v a p o r a m e -
r i c a n o Vigilancia, p a r a los Sres. J . F . 
B e r n d e s y C o m p . , 420 n o v i l l o s , y p a r a 
d o n E d u a r d o Casas, 210 i d e m . 
S . C a n d o B e l l o r a n g o 
A B O G A D O . 
c Ü47 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ab 
D r . A b r a l i a m P e r e s M i r ó 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Telóíbno 775. 
3325 2C-A12 
""FELAYO GARCÍA" 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
O 560 1 Ab 
F r a n c i s c o C L G a r ó f a l o 
Abosrndo y Notar io. Asuntos Mercantiles 
Industriales. Cuba u ú m . 25. 
C 544 1 A b 
.1 t á n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 íl 
—San Ignacio 14. -OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 547 1 Ab 
OCleíf of me Ü I Í M a s 
NOTA.—LAS CANTIDADES DE ESTE BALANCE SON EN MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
^ E t í i l e 1 1 í m i m m m o r n  
H E N R Y B . H Y D B , F O U X D E R 
( L a E q u i t a t i v a de los Es t ados U n i d o s , Soc i edad 
d e Seguros sobre la V i d a . ) 
B A L A N C E 
A n u a l C u a d r a g é s i m o T e r c e r o 
correspondiente a l 
a ñ o que t e r m i n ó en 
3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 2 . 
i N G 11 E S O S . 
7 0 , 0 0 ^ 2 7 4 . 1 5 
2 1 , 7 5 4 , 0 4 7 . 4 4 
A C T I V O . 
T í t u l o s é H i p o t e c a s . . $ 
P r o p i e d a d e s R a í c e s e n 
Nueva Y o r k , Inc luyen-
do el Edificio de la E q u i -
tat iva 
T í t u l o s d e l a d e u d a 
de los Estados Unidos, 
de Estados, Municipales 
{• Ferrocarri les, y otras n versiones (valor en 
la plaza sobre el costo H A rtA 
f18,073,3(J2.00) IÍ, 1 8 6 , 3 6 3 , 1 1 0 . 0 0 
P r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a s de obligaciones y 
acciones (valor en la piar 
za $21,892,814.00) * 
P r é s t a m o s s o b r e P ó -
lizas 
P r o p i e d a d e s r a í c e s 
fuera de Nueva Y o r k , 
incluyendo 12 edificios 
de las oficinas 
E f e c t i v o e n B a n c o s y 
C o m p a ñ í a s de C r é d i t o ií 
In te rés 2 5 , 8 5 2 , 4 4 1 . 3 0 
S a l d o q u e a d e u d a n l o s 
agentes 
I n t e r e s e s y a l q u i l e r e s , 
( V e n c i d o s , $225.308.07 
Acumulados, $142,192.97) 
P r e m i o s v e n c i d o s 
en vías de cobro 
P r e m i o s d i f e r i d o s . 
P r e m i o s p a g a d o s 8 5 3 , 9 3 2 , 4 2 3 . 4 4 
I n t e r e s e s , A l q u i l e r e s , 
etc 1 5 , 0 7 4 , 5 8 8 . 8 1 
69.007,012.25 
D E S E M B O L S O S 
1 7 ; 6 2 1 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 , 1 0 8 , 6 7 4 . 5 1 
1 5 , 4 3 9 , 5 2 1 . 3 1 
9 7 8 , 2 5 2 . 9 7 
3 6 7 , 5 0 1 . 0 4 
S i n i e s t r o s $ 1 5 , 2 8 1 , 9 6 1 . 7 3 
D ó t a l e s y P ó l i z a s d e 
Dividendos Diferidos. . . . 
R e n t a s v i t a l i c i a s 
P ó l i z a s c o m p r a d a s — 
D i v i d e n d o s á l o s t e n e -
dores de Pól izas 
ifagate á los tenedores 
6 , 5 3 7 , 5 4 5 . 9 9 
7 6 8 , 0 9 5 . 0 9 
2 , 1 2 5 , 7 2 3 . 8 3 
4 , 4 7 7 , 9 2 4 . 1 5 
fle Pólizas-
y 
4 , 5 2 7 , 9 9 2 . 0 0 
2 , 3 7 6 , 7 2 3 . 0 0 
Total del Acííyo... $ 3 5 9 M . 7 2 
S 
C o m i s i o n e s , a n u n c i o s , 
franqueo y cambio 
T o d o s l o s o t r o s p a g o s . 
F o n d o d e A m o r t i z a -
c ión. R e d u c c i ó n do va-
lores de entrada do T í -
tulos, comprados á pre-
mio 
29,191,250.79 
6 . 8 1 4 , 5 4 0 . 0 9 
5 , 8 9 8 , 1 0 4 . 5 7 
3 4 4 , 2 0 6 . 0 0 
DeseiMsos . $ 42,248,10U5 
Certificamos por la presente l a exac t i tud del balance que precede. 
F R A N G I S W . JACKSON, Con iaáor -Rwisor . H . R. COURSEN, Suh-Contador-Revisor. 
A . VV. M A I N E , Asociado-Contador-Revisor. 
S E G U R O S . P A S I V O . 
F o n d o d e S e g u r o s C6 
Reserva $ 2 7 9 , 4 5 0 , 7 5 3 . 0 0 
T o d a s l a s d e m á s o b l i -
gaciones 4 , 8 1 7 , 2 8 7 , 9 5 
Total del P a m $_ 
S o b r a n t e $ 
284,268,040.95 
75,127,496.77 
(Las pól izas pagaderas en cuotas e s t á n redu-







Certificamos por la presente la exact i tud del balance que precede. La Reserva s e g ú n va-
luac ión independiente del Departamento de Seguros de Nueva Y o r k , es f277,847,000.00. 
J. G. V A N CISE Actuario. R. G. H A N N , Suh-Actuario. 
I 
S i g u i e n d o l a s e n d a d e l a j u s t i c i a y 
l o s d i c t a d o s d e l a m o r a l , n o so lo d e b e 
se r i n d e m n i z a d o e l P r o c u r a d o r q u e se 
v e a p r i v a d o d e l e j e r c i c i o d e l a p r o f e -
s i ó n p o r s n j g i r á o t e r d e e x t r a n j e r o , s i n o 
q u e t a m b i é n c o r r e s p o n d e i n d e m n i z a r á 
lo s P r o c u r a d o r e s n a c i o n a l e s , d u e ñ o s d e 
o f i c i o s a d q u i r i d o s á t í t u l o oneroso , q u e 
p o r e f ec to de l a O r d e n M i l i t a r n ú i n . 1 6 6 
d e 1 9 0 0 q u e d a r o n l e s i o n a d o s en sus de-
r e c h o s , p a s a n d o á ser s u r o f i c i o s u n a 
cosa cas i i n ú t i l y o s t e n s i b l e m e n t e i r r i -
s o r i a . 
E l T r a t a d o d e P a r í s h a s i d o v i o l a d o 
t o c a n t e a este p a r t i c u l a r . E n é l se ga -
r a n t i z a t o d o s l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s 
a l a m p a r o d e las l eyes , y c o m o los de -
r e c h o s q u e d i s f r u t a b a n l o s P r o c u r a d o -
dcs á c o n s e c u e n c i a de l a s l e y e s e n t o n -
ces v i g e n t e s , h a n s i d o a u u l a d o s p o r l a 
r e f e r i d a O r i w i M i l i t a r , c l a r o e s t á q u e 
Hemos examinado los cuentas y Act ivo de la Sociedad, y certificamos la exac t i tud del ba-
lance que precede. 
W M . A. W H E E L O C K , V. P. S N Y D E R , C. L E D Y A R D B L A I R , C. B. A L E X A N D E R , 
GEO H . SQUIRE, Comisión especial de la Junta Directiva. 
ESTADO DE NUEVA YORK, DEPARTAMENTO DE SEGUROS, ALBANY, FEBKERO 3 DE 1903. 
Y o , Francis Hendricks , Superintendente de Seguros del Estado de Nueva Y o r k , cert if ico 
Sor la presente que T H E EQUITABLE L I F E ASSURANCE SOCIETV OP THE UNITED STATES (La qu i t a t iva de los Estados Unidos Sociedad de Seguros sobre la Vida ) de la Ciudad de Nueva 
Y o r k , Estado do Nueva Y o r k , e s t á debidamente autorizada para haCfer negocios de Seguros 
sobre la V i d a en este Estado. 
Certifico t a m b i é n por la presente que en conformidad con las c l áusu la s de la Secc ión 
Ochenta y Cuatro de la Ley de Seguros del Estado de Nueva Y o r k , he hecho que las obligacio-
nes contradas por dicha C o m p a ñ í a bajo sus pól izas vigentes el d í a 31 de Diciembre de 1902, se 
va lúen segCm la Tabla de Experiencia Combinada de Mor ta l idad , al cuatro por ciento de in t e -
rés ; y la Tabla de Experiencia Americana de Mor ta l idad con i n t e r é s a l tres y medio por ciento 
•X ^ü l3 ciento> >' bai lo que el valor neto de las mismas a s c e n d í a d icho d í a 31 de Dic iembre 
de 1902 á Doscientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y S ie té M i l pesos fuertes. 
(F i rmado) F R A N C I S H E N D R I C K S , Superintendente de Seguros. 
O F I C I A L E S . 
J A M E S W. A L E X A N D E R , Presidente. J A M E S H . H Y D E , Vice-Presidcnle. 
O A G E E. T A R B E L L , GEORGE T. W I L S O N , W I L L I A M H . M c I N T Y R E . 
Segundo Vice-Pres. Tercer Vice-Pres. Cuarto Vice-Pres. 
W I L L I A M A L E X A N D E R , T H O M A S D . J O R D A N , S I D N E Y D. R I P L E Y , 
Secretario. Interventor. Tesorero. 
H . R. W I N T H R O P , Sub-Secretario. J A M E S B . L O R I N G , Registrador. M . M U R R A Y , Cajero. 
E D \ V A R D W . L A M B E R T , M . D . , y E D W A R D CURTIS, M . D. , Dirccíorcs Módicos. 
J . W. ALEXANDER, 
Louxs FITZOERALD, 
CHAUENCEV M. DEPEW, 
WM. A. WHEELOCK, 
H . C. DEMING, 
CORNELIÜS N. BLISS, 
GEO. H . SQÜIRE, 
THOMAS D. JORDÁN, 
CHAS. SÍ S.MITH, 
V . P. SNIDER, 
E . W. LAMBERT, 
WM. ALEXANDER, 
JOHN J . MCCOOK, 
JAMES B. FOROAN, 
C . LEDYARD BLAIB, 
BRAVTON IVES, 
M. E . IXOALLS, 
J U N T A D I R E C T I V A . 
JAMES H. H Y D E , 
A. J . CASSATT, 
JOHN A. STEWART, 
JACOB H. SCHIKF, 
JAMES J . H I L L , 
T. JEFERSON COOLIDGE, 
JOHN JACOB ASTOR, 
SIR WM. C VAN HORNE. 
GAGE E . TARBELL, 
MARVIN HUGHITT, 
C. B, ALEXANDER, 
T. DEWITT CUVLER, 
HF.NRY O. FRIOK, 
H . HARTLEY DODGE, 
SlDNEY D . RlPLEY, 
J . F . DEN'AVARRO, 
BRADISH JOHNSON, 
E . H . HARRIMAN, 
A L F R E D G. VANDERBILT, 
L K V I P . MORTON, 
ACGÜST BELMONT, 
WM. A. TOWER, 
D . O. MILLS, 
HOBERT. T. LINCOLN, 
GEO. J . GOULD, 
JOHN SLOANE, 
GEO T . WILSON, 
THOMAS T. E C K E E T , 
TVM. H . MCINTYRE, 
H . M. ALEXANDER, 
WM. H . BALDWIX, JR, 
SAMUEL M. INMAN, 
H . C. HAARSTICK, 
DAVID H. MOFKAT. 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s R a m ó n J . M a r t i n e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Agui la , 72.—Entre Neptuno y San Miguel . 
Especialista en trabajos de puente, coronas do 
oro v dentaduras postizas. 
C 531 a l t 13-21 Mzf 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n iños 
m é d i c a s y q u i r ü r g i c a s . Consultas de 11 a L 
Aguiar 10S>í.—Teléfono 82-L 
C 54S 1 Ab , 
Tra tamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des v e n é r e a s . C u r a c i ó n r áp ida . Consultas de 
12 á l . Teiéfono;854. 
C 549 
É s i d o útaa. 2, altos. 
1 Ab 
D r . J o r g e L . D a h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Indus t r ia n ú m . 71. 
C 550 1 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C 551 
T E L E F O N O 814. 
1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones e léc t r i cas . Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
b lec imien to h i d r o t e r á p i c o Reina 39. 
c 530 • 1 Ab 
D r . G a b r i e l C a s n s o 
C a t e d r á t i c o de Pa to log í a Quirfirgica y Gine-
co log ía con su Cl ín ica del Hospital Mercedes. 
CCNSULNAS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 559 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Vené reo y b i f i u s ) . -
Consultas de 12 á 2 y de 6 ií 7 . - P R A p O 1 9 . -
T e l é i b n o '459. C 545 1 Ab 
D r . J a c i o G . i e B i a i s í s 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
3931 • 26-A2 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos y enfermedades 
de ñ iños . 
Consultas de 1 (13, en su domici l io . Inquis i -
dor 37. c 505 22 Mz 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos per i 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la p o b l a c i ó n , contando para ello con perso-
nal competente y p r á c t i c o . — G a b i n e t e Aguiar 
81, de 1 M p. m . 
0543 1 Ab 
a y a s 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Cl ín ica de operat iva de la Escuela 
Dental de New Y o r k . 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 0 7 5 . 
c 50G 22 Mz 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
D E N T I S T A 
Horas: De 8 á 4 . Caizada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaon-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Módico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 493 21 M z 
s 
De 12 á 4 . 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
26-2B Mz 
D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, medicas 
y q u i r ú r g i c a s . 
Consulíaa diarias de 2 á Neptuno $7 
2852 26Mz25 
DR, FELIPE GARCIA CAMARES, 
P i e l . - S í f i l i s . - V i a s Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, m i é r c o l é s y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. T e l é f o n o 1026. 
3054 26A2 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
D R . J . R A F A E L B I M 0 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o ^ Q u i u t a d e l 
R e y . " C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
3 1 1 0 2 6 A b l 
D r . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d « l o s 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 558 1 A b 
D r . P a l a c i o 
Ci ru i í a en gene ra l .—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras .—Consul tas do 12 á 2, La-
c 499 21 Mz ganas i 
D o c t o r J u a n É . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o Cirujano, 
c 476 G A L I A N O ndmero 53. 26-13 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruj ía y Pró tes i s de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 437 1 Ab 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe dfí Clínica del Dr. Weéher en 
P a r í s según certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 & 4 
p. m . Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2813 26-28 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr . Vi ldósola , fun -
dado en 1SS9. U n anál i s i s completo, m i c r o s c ó -
pico y q u í m i c o dos pesos ( |2) . Calle de Com-
postela n ú m e r o 07, entre Mura l l a y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
JOSEPH T . L o w , 
Rspreseclinte Genenl pira la Isla de Cala: V . M . J u l b c , A g u i a r 1 0 O , H a b a n a , C u b a 
-¿I T E L E F O N O Xo. 758 , A T A J i T A D O Xo. 547 
C 413 , t , 7-5 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex- In t e rno del Hospital Internacional de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de la pie l . Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono n ú m e r o 1700. 
S A N R A F A E L N U M . 74. 
3040 26-A2 
R i c a r d o D o l z 
H a traslado su domici l io y bufete á la calle 
de Empedrado n . 5.—De 9 á 11 a. m. exclusiva-
mentc para asuntos judiciales. 2713 26Mz24 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ci ru i ía , partos y enfermedades de señoras . 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 




i - A b 
A B O G A D O . 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 82. 
C 552 1 Ab 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 3. L U Z N U M . 11. 
C553 1 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E TJA U R E T R A 
J e s ü s M a r í a 33. De 12 á 3. C 516 1 Ab 
D R . J O S E A . F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones v e n é r e a s y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras .—Consu l t a s de 
1 á 3. Bernaza 82. T. 447 c 497 21 Mz 
k U i i m D E O E I N A 
Laborator io B a c t e r i o l ó g i c o de la " C r ó n l 
éd ico Q u i r ú r g i c a de la Habana", 
F u n d a d o e n Í 8 8 7 
Se pract ican aná l i s i s de or ina , esputos, sa: 
e, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C622 26-7 Ab 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
D i a g n ó s t i c o per el aná l i s i s del contenido esto-
macal , p rocedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospi ta l de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lampari l la 74 
t a l o s . - T e l ó f o n o 874. c 617 7 Ab 
DR. A, G, DOMINGUEZ 
M é d i c o Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis uara los pobres, los jueves—Do-
mic i l io , Prado 33. T e l é f o n o 836. 
26-5 
ANGEL C. EETANOOURT 
E x - M a j i s t r á c l o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
A B O G A D O . 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trat ivos y contenciosoa-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de S á 10 a. m. y 
de 12 á 4 p . m . 
Domic i l io : A n c h a del Nor te 223, altos. 
3068 26A3 
Clases de so l feo y p i a n o 
Las m u c h a e ñ a s del Ved ido y Carmelo oue 
quieran tomar clases de solfeo y piano pueden 
acudir de 2 á 4 de la tarde á la academia Hay-
d i n , establecida en la Sociedad del Vedado ca-
lle 9 esquina á B , por los profesores Laura Ray-
uery, Carnicer y A g ü e r o , adscritos al Conser-
vator io de M ú s i c a del s e ñ o r Huber t de Blanch . 
3435 8-14 
i s o c i i s i de m m m i i 
D E L C O M E R C I Ó D E L A H A B A N A 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
S e c r e t a r í a , 
CLASES D I U R N A S . 
Acordado por esta Secc ión e l establecimien-
to de clases aiurnas para n i ñ o s de 6 a 15 años , 
en las que se e x n l i c a r á n todas las materias que 
abarcan la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a elemental y su-
perior , y habiendo autorizado la Di rec t iva de 
la A s o c i a c i ó n la r e a l i z a c i ó n de este nuevo be-
neficio social s iempre que se l lenen laa condi-
ciones qne se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda acier ta la i n s c r i p c i ó n de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la m a ñ a n a y de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, has-
ta el d í a ' l ó d e l mes actual. 
Habana V. de A b r i l de 1903. 
E l Secretario, F. Torrens. 
3085 15A3 
M r . A l f r e d B o i s s i é , A c o s t a 17 . 
No siendo comerciante , sino profesor, ceda 
" a l costo" algunos g ra fó fonos con lecciones de 
ing lés , f r ancés y castellano, grabados por espe-
cialistas en los tubos. 2961 26-31 Mz. 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Mll les Mar t inon . 
— E n s e ñ a u z a elemental y superior.—Idiomas 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Re l i g ión y toda 
clase de bordados. So admi ten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se fac i l i tan prospectos. 
23& 1S-MZ23 
R u t h e r f o r d ( N . P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés v se hal la 
hermosamente situada á 9 millas de New Y o r k . 
Para informes dir igirse á J. B a r q u í n , Riela 
18, Apar tado 567. 2158 52d-3 Mz 
S E C O M P R A 
un caballo de siete cuartas, caminador, buena 
figura y condiciones para padre, aunque e s t é 
algo l is iado. Bernaza 36. 
F E L E X P R E N D E S 
JOYERO í DIAMA.MiSTA, 
C O M P R A b r i l l a n t e s , o r o y p l a t a . 
V I L L E G A S 5 1 , 
entre Obispo y O'IiciUii 
c 621 26-7 A b 
S E C O M P R A 
una casa de tres á cuatro m i l pesos, prefir ién-
dola en el bar r io del Angel , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Animas 88. 3145 8-5 
I M P O R T A N T E . 
Se g e s t i o n a e n c o m i s i ó n e l c o b r o de 
h a b e r e s p a s i v o s , í u n a i o n a r i o s c i v i l e s , 
d e v o l u c i ó n d e fianzas, B o n o s d e l Teso-
r o , a l c a n c e s p e r s o n a l e s , s u m i n i s t r o s y 
a l q u i l e r e s y t o d o s c u a n t o s c r é d i t o s h a y a 
c o n t r a e l g o b i e r n o e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . B é j a r , A l m i -
r a n t e n . 10 , M a d r i d . 
R e f e r e n c i a s : E x c m o . S r . D r J o s é M a -
r í a d e A l i a r t e , D i r e c t o r de) B a n c o d e l 
C o m e r c i o . 
c 404 a l t SO-1 Mz 
¡ S e o o i x i - i p u E 0 ^ 
un solar yermo ó de f ab r i cac ión antigua, de es-
quina, de unos t r e in ta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barr io del Arsenal, alrededor 
de la calle E c o n o m í a . Escr ib i r á B. F. A p a r t a -
do n. 85, Habana. 2929 15-M31 
LIBROS E IMPRESOS 
m o d e l m m m m m 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l w c i s e d a 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 
Y AUMENTADA 
E s t a o b r a c o n s t a rteStomos, t r a t a n d o 
c a d a u n o d e e l l o s , d e l o s i g u i e n t e : 
T O M O I?—Cultivo del Tabaco, Cacao, Cafo, 
Maíz , H e n e q u é n , A lgodón y R a m i é . 
T O M O 2í—Cult ivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, P l á t a n o , C a ñ a de 
Azúcar— Boniatos, Arroz, Pifia, Ma-
ní , Sorgo y Bosques artificiales. 
T O M O 3!—Es ampl iado con tratados sobre 
Cr ía de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo, L a Ra-
bia, Mordeduras de culebras vene-
nosas, F o r m a c i ó n de Potreros, Abo-
nos. Alcoholes etc. 
El precio que marca esta Obra es de f6-50 
Oro E s p a ñ o l , pero esta casa la ofrece al p ú b l i c o 
en general á $3 Oro E s p a ñ o l . 
C 529 a l t 15-31 Mz 
A ñ o C r i s t i a n o . 
Vida de todos los santos que venera la lela» 
sia con las dominicas, 4 tomos l á m i n a s y pasta 
todo por un c e n t ó n . Neptuno 162, l i b re r í a 
3273 4-8 " 
V O L T A I R E . ' 
E l d iccionar io filosófico y d e m á s obras da 
este autor en 4 tornos grandes con láminas v 
pasta todo en dos luises. Neptuno n. 162. lihí-i» 
r í a . 3273 4-8 
L O S C O N V E N T O S . 
His tor ia de los conventos, iglesias y cemen-
terios de la ciudad de la Habana, 3 tomos s ¿ 
Neptuno 162, l i b r e r í a . 3274 4.3 f 
C O M E J E N 
s t i r p a c i ó n por completo en casas y muebles 
arantizando dicho trabajo. I n f o r m a r á n Ber-
63 
g Be * 
naza 10 y San Rafael y Consulado, cambio J 
G a r c í a . 3131 15-11 A . 
CALLE DEL MORRO N . 28 
José F e r n á n d e z (a) J U A N O N , ofrece á la 
Indust r ia rodada el act ivo servicio en gomas 
en hora y media, 4 gomas en el d ía , llantas y 
gomas avisando la víspera? precios desconoci-
dos, por tener que hacer viaje por asuntos de 
famil ia y recojer el hi jo que tiene abandona-
do. 
E l mismo vendo un mi lordMe todo gusto trea 
caballos, 2 l imoneras, 2 juegos de barras de re-j 
serva, idem una rueda, caja para el pienso, y ' 
pienso hasta el 15 de Mayo7 por ser su viaja' 
urgente, todo en 130 monecas, puede verse da 
12 a 5. 
T a m b i é n la maquinar ia y utensilios y tam-
b ién pone al corr iente en ocho d í a s al que de-
see ocuparse en la m e c á n i c a , las existencias & 
precio de a l m a c é n . Los domingos y días festi-
vos no se trabaja, no siendo la urgencia de un 
carruaje de a lqui ler 6 un méd ico .—ALIAS 
J U A N O N . 343S 4-14 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, sa 
t i ñe y l i m p i a toda clase de ropa, tanto ae seño» 
ra como ae caballeros, de j ándo l a s como nueva» 
Se garantizan los trabajos. Se pasa & domicil ia 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
te lé fono 630. Los trabajos se entregan en 24 ha» 
ras. Especialidad t inte negro. Precios módicoá 
arreglados á la s i tuac ión . Una visita 6 esta casa. 
Se t i ñe un fiua por £2.50 plata y se l impia por 
11.60 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 644 26-12 A b 
S e s i r v e n e o m i d a s á d o m i c i l i o 
abundante y á mód icos precios. En Campana-
r io 52. 3306 8-9 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recf» 
A bir los Ciltimos modelos de los peinados d^ 
ú l t i m a novedad, con especialidad para novia? 
á cuatro pesos plata, t a m b i é n hace peinados 
sueltos en su casa y á domici l io; precios m ó d i -
cos, admite abonos por meses y tiene especiac 
l idad en t e ñ i r el pelo garantizando su trabajo. 
Te lé fono 280. Animas n ú m e r o 15. 
3193 26-1 A 
\ f O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S o hacen trajei 
1 -Me novia, paseo y teatro, y vestidos desde 
$3 a |o-30 en adelante. Se adornan uombre roá 
y gorras a 50 cts.; y batas á $1-50. Pasa a dom^-* 
ci l io Sol 14. En la misma se alqui la un z a g u á n 
p rop io para sastre ó cosa a n á l o g a . 
3260 4-3 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
D i r i g i d a por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G i r a l y Ollei* 
C l a s e s d e 1 á 4 d e l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, a l mes S 5-30. 
Por dos horas de oíase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
E n la misma so venden Patrones A medida ^pr 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
3279 26- A8 
" j l fODISTA. — Se confeccionan vestidos á p r é -
1 1 cios sin competencia, las batas & $1.75 cen-
tavos. Se arreglan vestidos de seda, quedand^ 
completamente bien. Se hacen trajes do n i ñ o . 
Se corta y so entalla por 45 centavos, se t oman 
medidas á domic i l io hasta fuera de la Habanaw 
Santa Clara n ú m e r o 8 entre Oficios y San Pa^ 
dro. 3181 8-7 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
• I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua. Cons-
t r u c c i ó n de canales de toda* clases. CIO, En 1» 
misma hay depós i to s para basura, botijas y jar 
rros para l e c h e r í a s . Industr ia esquina a Colon, 
0 525 26-27 Mz 
¿J l A M B O M ! S Í E O R S 
V I L L E G A S 7 3 . 
Tiene ol honor de par t ic ipar á su numerosa 
y elegante clientela, quo acaban de recibir u n 
gran sur t ido de vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO M U Y MODERADO. 
3132 la-i—14d-A5 
S O M B R E R O S 
para s e ñ o r a s se ha puesto en venta un gran 
surt ido propios para la es tac ión á precios da 
s i tuac ión . Se hacen y se reforman. So venden 
adornos para los mismos. Aguacate SO, á una 
cuadra de Obispo. 3075 8-3 
P e i n a d o r a . - — E s p e r a n z a C a s t r o . 
D i s c í p u l a de E m i l i a S á n c h e z , se ofrece á las 
s e ñ o r a s de gusto en peinado. Peina á d o m i c i -
lio. Precios módicos , Recibe ó rdenes Consular 
do So. Te lé fono 17 y 93. 3012 26A2 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d€ 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 66, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructoi 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu* 
ques, garantizando su ins ta lac ión y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí» 
dos y probados con el aparato para mayor ga^ 
r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de timbres e léc t r icos . Cua-
dros indicadores, tubos acús t icos , l íneas teleícw 
nicas por todar la Isla. Reparaciones de todq 
clase de aparatos del ramo e léc t r i co . Se ga« 
rant izan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-25 Mz 
A L A S S E Ñ O R A S . La inventora de Corte y Modista, Alaria Marsal, hace toda clase da 
vestidos y abrigos y se entalla á domici l io á 
precios e c o n ó m i c o s . Se dan lecciones de Corto 
á casa y domic i l io . E n la misma su hermana* 
Peinadora, ofrece sus servicios á domici l io, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos; 
24S6 28-18 Mz 
y 
V f A I S O N DOREE.—Grari casa de h u é s p e d e í 
i U d e Soledad M. de D u r á n . — E n esta herniosa 
casa toda de m á r m o l , se a lqui lan e sp l énd idas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matr imonios ó personas 
de moral idad, pudiendo comer en su habita-
c ión si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
2§0. 2319 26:12_M_ 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
T e m p o r a d a de 1 0 0 3 
E l d ía 15 de este mes de Febrero se abre a l 
p ú b l i c o la lemporada Oficial que dura hasta ei 
ala 25 de Mayo. 
Este a ñ o e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s temporaais-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce a 
Paso Real, donde h a l l a r á n los viajeros volanaea 
y caballos {jara el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. El t i e m -
po se presenta hermoso. 
C 294 al t 50-15 Fb 
PERDIDAS 
C E H A E X T R A V I A D O el d í a 9, de Santo T o -
^ m á s 15, Cerro, un perro de caza amari l lo con 
las cua t ro patas blancas y la punta del rabo» 
Ent iende por León , el que lo entregue ó dé rar 
z ó n , s e r á gratificado con un c e n t é n . ' _ 
3353 4-12 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a S a n a . " A b r i l 1 4 de l o o 3 . 
G A C E T I L L A 
N O T A S D E A L B I S U . — R e m o z a d o , lu-
ciento y l i m p l i o , cou uuevus silhis en 
los pakiQB y miovaa p in turas o.u coluni-
nas y barandajes, a b r i ó el s á b a d o sus 
puertas A l b i s u pai-a la t e i u j í o i a d a T C -
raniega. 
E n el pers t ína l y el reper tor io hemos 
de ver muchas favorables cosas. 
Por lo pronto, hay un estreno eu esta 
p r i m e r a semana, y es el de L a corría 
de toros, conque r e a p a r e c e r á , tras bre 
ve y doloroso re t ra imiento, la gen t i l 
Esperanza Pastor. 
S u b i r á á la escena L a corría de toros 
c u la noche del jueves p r ó x i m o . 
H o y : E l Bey que rabió. 
L a bella y popular / .arzuela de C h a p í 
8 c r á cantada en Quuaén corr ida , encar-
g á n d o s e del papel de Rey la sefiora 
D u a t t o y de la parte de Rosa la s e ñ o r i -
t a A m a d a Morales. 
A l e j a n d r o Castro, el veterano Castro, 
actor tan quer ido de este p ú b l i c o , dado 
de alta nuevamente eu la C o m p a ñ í a , 
c a r a c t e r i z a r á el c a p i t á n de J'Jl Rey que 
rabió. 
A L a corría de forros s u c e d e r á el es-
t reno de J'Jl LHos Grande. 
Y entre los debuts m á s p r ó x i m o s , el 
de la s e ñ o r i t a I r i s , t i p l e que hace las 
delicias del p á b l i c o mejicano. 
Cuanto á la r e a p a r i c i ó n de Lo la L ó -
pez—que un caro cofrade da como 
j^e^p—estamos autorizados para de 
c i r que la dist ingu ida ar t i s ta no p i e n 
Ba por ahora sal i r de su re t ra imien to 
escén ico . 
Y ya solo nos resta anunciar para la 
noche del s á b a d o la función á beneficio 
de los dos hermanos Rivero , per iodis-
tas que, como ya d i j imos en o t ra oca-
eión, se h a l l á n entre nosotros faltos de 
recursos con que regresar á E s p a ñ a . 
Cronistas y gacetilleros de los p r i n -
cipales pe r iód i cos pat rocinan la func ión 
del s á b a d o . 
C A N T A K — 
Que te duele el corazón 
ino dices ¡qué tonta eresl 
¿De " c u á n d o a c á " v ida m í a , 
tuMien "eso" las mujeres? 
Aif'onso 'labor. 
E L F Í U A K O . —Este cul to semanario, 
el adclaiflado do la prensa l i t e r a r i a ha-
banera, publ ica en su n ú m e r o ú l t i m o 
e l re t ra to de nuestro amigo y c o m p a ñ e -
ro m u y quer ido de r e d a c c i ó n A tanas io 
R i vero. 
A c o m p a ñ a al re t rato un hermoso ar-
t í c u l o , á él dedicado, escrito douosa-
Diente por su director Sr. Manue l S. 
IM cha i do. 
B i e n se muestran en el ga l la rdo ar-
t í c u l o las dotes de cu l to y s u t i l prosis-
ta (pie al Sr. P ichardo adornan y que 
cada d í a acrecienta con su esquisita 
prosa y con su inspirado verso. 
Como hemos de t ra tar m á s amp l i a -
mente dé l trabajo do E l Fígaro en que 
tanto se d is t iugue á nuestro c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n Si-. Rivero , nos l im i t amos 
por ahora á dar las gracias a l d i r ec to r 
de K l V'igaro y á reproduci r su a r t í c u l o 
en nuest ra segunda ed ic ión de m a ñ a n a . 
E l . CfNF.MATÓGRAFO D E T A C Ó N . — 
Magn í f i ca acojida ha dispensado nues-
t r o p ú b l i c o al C i n e m a t ó g r a f o L u m i é -
re que desde la noche del s á b a d o se ex-
hibe, en el gran teatro Nacional . 
L a e x h i b u ión consta de dos tandas y 
cada una de é s t a s de doce vistas. 
Vis tas variadas y recreativas. 
Las que se ofrecen esta noche son do 
las m á s bonitas y m á s interesantes del 
reper tor io . 
L A M A C A K E N A . — E l autor de la sec-
c ión Algo dr. Iodo del p e r i ó d i c o E l Mun-
do escribe lo siguiente: 
^ E n M a d r i d háse estrenado con gran 
é x i t o la zarzuela L a Aíacarena, de que 
l a prensa e s p a ñ o l a habla en t é r m i n o s 
m u y enl usiásl icos y enaltecedores. 
Espero que la empresa de A l b i s u 
p r e s c u b i r á pronto en la Habana la obra 
ci tada. 
Y d e s p u é s diremos si tienen razón los 
c r í t i c o s de M a d r i d , porque a l l á suelen 
bombear tales mamarrachos, que n i con 
una si lba p a g a r í a n sus autores el peca-
do eoinetido contra el a r t e . " 
E x t r a ñ a m o s que sean de Dortal los 
p á r r a f o s precedentes, tanto por l a i n -
j u s t i c i a que e n t r a ñ a n las l í n e a s ú l t i m a s 
como por lo que dicen respecto de L a 
Macarena, obra que ya se ha represen-
tado en A l b i s u repetidas veces. 
X o leyó el colega, á buen seguro, lo 
que d i j imos d í a s pasados referente á 
L a Macarena, esa deliciosa Macarena 
que nos p r e s e n t ó Lola López , en vis ta 
del é x i t o que acaba de obtener en uno 
de los teatros de M a d r i d . 
R Á F A G A S . — 
Lof-pm's de bendecir su omnipotencia, 
he pensado que Dios bueno y clemente 
con el rayo de un sol resplandeciente 
hizo el tundo de luz de tu conciencia. 
M i s ilusiones, que el dolor desmaya, 
Gomólas olas del Ocíiano son: 
pero 6-tas mueren al besar la playa 
y aquellas ota el mar del corazón . 
De t u ambieión al poderoso vuelo 
ciega t u mente en insensato anhelo, 
y á saltos locos el poder escalae, 
t u ardor modera; sube m á s despacio, 
que se fundieron de Tcaro las alas 
por ansiar la conquista del espacio. 
Pienso, en el colmo de las ansias raías 
ahondando en mis profundos sentimientoB, 
quC fuera de mis pocas a legr ías 
sin la gran sucesión de mis tormentos. 
Prdm liarrnnies. 
E x E L ERONTÓN. — Par t idos y q u i -
melas que se j u g a r á n esta noche en el 
frontón Jat Alai'. 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos. 
U r r e s t i y Olascoaga (b lancos) , con-
t r a E ibar y K a v a r r e í e (azules) . 
P r imera quin ie la G tangos. 
Trecet, M á c a l a , A r u e d i l l o , Trún , 
A b a u d o y Xavar re te . 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
Trún y Trecet (blancos) , cont ra Ma 
Cala } Á r n e d i l l o (azules) . 
Segunda quinie la , á 6 tantos. 
Ibaceta, Abad iano , E r r e s t i , E iba r , 
P a s i e g u i í o y A l í . 
H o r a : las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n sale de una t a l a b a r t e r í a con 
un m a g n í f i c o l á t i g o en la mano. 
— ¡ H o l a ! j T e has hecho caballista? 
—le dice un amigo. 
—Nunca . 
— ¿ V a s á hacer a l g ú n regalo? 
— N o j es que me caso y voy compran-
do los ú t i l e s m á s necesarios para el 
hogar. 
• POR m ÜE SESEHTA m i . • 
H JE M K r> 10 aXTlOOO T BtMN PROBAHO. 
KI< JUCAUK (Ai.UAMB PK ¡,i Mi1.. V.¡ w , í! \V. 
•MHla por M I L L O S K S VK K A U K E S , pera «os bljos, en el 
F K K l O r . O DB DENTICfON. con ÉX!TO C O M P L E T O . T U A H -
Q Ü I U Z A 4 U C R I A T C R 4 . ABLANDA L A S E N C I A S . A L I V I A 
TODOS L O S DOLOKKR, OtTRA P L CÓLICO VENTOBO. y ote l 
mojor remal lo para la D I A R R E A De renta en la» BOTICAB 
<lol mundn entoro. Pedid. 
KL JAUADi; CAUUVFK OE LA S!U. ffl>SIiOW. 
• HO AOrPTETS OTRO , 
S e c c i ó n fia l i r é s P e r s o n s l 
Tortas las senoraa t e m e n los Inuonven toiite« del rea-
friado. y los evitarán con jegmlVUd rt-eurriendo a) Ja-rabe Jenicado de Vial, espeoifli» incompurahlu contra 
i;nptK!, Uroaquiti:) y toses leiutcos, 
Una d n las cansan mAs frocuentes do las enreminia-
<I<-» eu UM |NIÍSC-9 oúlidoa, es el estreñí miento p u e s de--
teniendo la sangre en el in teBt ino produce l a d l a p e p -
s i a , la Kastralgia, |¡i ¡ jas fr i l in . l a hinchazón de l v i e n t r e , 
lá pituita, náuseas, ganes y otras dolencias desagrada^ 
liles. Kl remedio más directo es un purgante que tui 
Irrite los órganos abdominales, y el m á s á piou6aito es la Fruln Julien. 
L a esterilidad, causada A nieundo por las Irregularl-
oades ineiisoales, AtüMfHaoa geii<-ntliiieiite bajo la in-
nnetieia de la Afjioliiíii C'/i<ipn(rui(i, qua provoca y re-
gulariza el (hijo mensual, eircuitstancias de U>do pun-
to uecesariau para el embarazo. 
Son tantas las imitaciones que del E L I X I R 
Y V O N circulan por lo mismo que es tan cono-
cida su acción contra las enfermedades nervio-
sas, que lo mejor es exigir sobre el frasco el se-
llo de garantía. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A U D E A B K I L 
Este mes es tá consagrado a la Resu-
rrección del Seflor. 
E l Circular es tá en San Nicolás . 
Santos Tiburcio y Valeriano, m á r t i r e s , 
y el beato Pedro Gonzá lez Telmo. 
Tercer d í a 6 M á r t e s de Pascua.—Ea 
solemnidad do este tercer d í a no es otra 
cosa que una con t inuac ión d3 la del p r i -
mero, pues es la misma celebridad, el 
mismo misterio, la misma fiesta de este 
d ía que la de los dos antecedentes. E l 
In t roi to d é l a misado ayer nos anuncia-
ba el derecho que nos a d q u i r i ó el Salva-
dor por su resurrecc ión á la Tier ra de 
P r o m i s i ó n , b a ñ a d a de ríos de leche y 
mie l , esto es, á la celestial J e m s a l ó n , du l -
ce morada do los bienaventurados; y que 
nosotros miramos desdo este destierro 
como nuestra celestial patria. E l i n t r o i -
to de la misa do hoy nos describe las 
principales vcutajas do esta rica herencia 
que Jesucristo nos merec ió . 
" E l Señor Icsdió á beber el agua de la 
s ab idu r í a ; aquella agua v i v a que salta 
hasta la v ida eterna1'. Hechos hijos 
adopt ivo» del Padre celestial, no serán 
forzados ya, como les sucede á los escla-
vos, acabar aquellas cisternas en , que no 
h:illabau sino una agua t ibia y cenagosa, 
incapaz de apagarles la WKÍ; de hoy» en 
mAs h a l l a r á n eU'ia Casa "padre* de fítmi-
ÜaSj esto es eu la Iglesia, un mani iut ia l 
de agua v iva , que a l u m b r a r á sus enton-
dimientos, y les d a r á la inteligtMU'ia de 
las m á s sublimes Verdades, y el don de 
una sab idu r í a , que les e n s e ñ a r á el cami-
no del cielo, y no les de ja rá estraviar.-c. 
Bendigamos al Señor por una tan gran 
miBerieordia. Este don de s a b i d u r í a no 
será pasajero; p e r m a n e c e r á en los hijos 
de Dios; este manantial do agua v i v a no 
se seeará j a m á s en la Iglesia. E l mun-
do, cuya pretendida s ab idu r í a no es HÍHD 
necedad, m i r a r á con desprecio á los hijos 
de Dios, que son verdaderamente los h i -
jos de la lu/.; pero la s ab idu r í a puta san-
ta y verdadera, cuya fuente han encen-
trado, los c o l m a r á eternamente de gloria: 
uo cesemos de dar gracias á Dios por un 
tan insigne beneficio, 3- cantemos sus ala-
bauzas con una santa a legr ía . "Cantad» 
las alabanzas del Sefior, invocad su nom-
bre, y haced que todos loa pueblos de la 
t ierra conozcan la grandeza de sus obras. 
L a Iglesia no puedo contener su gozo en 
todo el tiempo pascual; y así no tiene en 
la boca sino cánt icos deaieprfa, y accio-
nes de gracias, y su recouocimieuto por 
el beneficio do la rfidención la lleva á 
querer inspirar sus mismos sentimientos 
á todos los pueblos de la t ierra. 
F U S T A S E L MIÉIICOLKS 
Misas solemnes.—En la Catedral lu de 
Tercia á las ocho, y eji las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corto de M a r í a . — C o r r e s p o n d e v is i tar 
á Nuestra S e ñ o r a de la Consolación ó 
Cinta en San A g u s t í n . 
R . I . P . 
E l d í a 15 á las ocho de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en la 
Iglesia de la Catedral honras 
por e l eterno descanso de 
i D J i n r a i i 
Q U E E A E L L E C I Ó 
E L D I A 9 D E A R R I L D E 1902 
Sus hi jos s u p l i -
can á las personas 
de su amistad se 
s i rvan c o n c u r r i r á 
las honras y enco-
mendar á Dios el 
a lma del finado. 
Pedro J . l í o v i ra. — M a r í a 
J . Rev i r a . 
C . G33 3d 12 la-13 
Priinitird Real ? m H?e. A r c f e M í a 
D E 
t t S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sirio declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santífiima Virgen de los Ideara-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E ! Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
•C 542 Ia. Ab 
S O L I C I T I B E S . 
NA J O V E N peninsular desea colocarse de 
^ c r i a d a de mano 6 manejadora. Tiene muy 
buen carácter y es complaciente y cariñosa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Infor-
man Escobar 142 entre y Zanja. 
S390 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano formal para limpiar los 
cuarto? y ayudar con niños caicos. Tiene que 
traer recomendaciones. Sueldo 6 pesos plata y 
ropa limpia, para empezar. Cepero 4, esquina 
é Santo Thomás . Cerro. 3344 4-14 
S E S O L Í C I T A 
Vedado, calle 11 nára. 23, nna criada de mano, 
inteligente, de buen carácter y que sepa algo 
de costura. Debe traer muy buenas recomen-
daciones, sino que uo se presente. 
839Í S-14 
T I N A criandera peninsular de tres meses de 
parida, con su n iño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla S9. 3415 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 a 14 años para maneyai 
una niña, Alejandro Ramírez 2, B. frente n la 
Quinta de Depcndients. 3416 4-14 
M A N E J A O O l l A 
se solicita nna que hable ingrlés. de buena pre-
sencia, para cuidar niños . Debe dar referen-
cias. Re cúrrase a O-Reilly 90, C—640 4-14 
PA R A C O R T A F A M I L I A — s e solicita una criada formal para todos los quehaceres de 
la casa. Ha de aorrair eu el acomodo. Crespo 
n. 60, altos^ 3395 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Troeadero 101 un criado de manos que sea 
formal, son pocos de familia y el sueldo es f 10 
plata. 3396 4-14 
UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad solicita co locac ión , es traba-
jadom y sabe su obl igación, cose a mano y miv 
quina. Corrales 177 3410 4-14 
V N M A T R I M O N I O peninsular de mediana edad con una niña que molesta poco, sino la 
quieren va sin ella, y de la* mismas casas bue-
nas donde han estado responden. E l es inteli-
gente y sabe desempeñar bien las obligaciones 
de una easa honrada. Informan Animas n, 68, 
cuarto 19, sin pretensiones y precio módico . 
3411 ^-l4 
T T J d SEÑORA B L A N C A desea colocarse de 
^ cocinera. Sabe cumplir con su ohl igacc ión y 
tiene personas que garanticen sn honradez. 
Informan Muralla n. 109. 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color. San José 2, A. 
(altos) se piden referencias. 3398 
T T N joven peninsular desea colocarse de de-
'-/pendiente en casa de comercio 6 fábrica. E s 
activo y trabajador. Tiene quien lo recomien-
de. Informan Teniente Rey 96, 
3491 4-14 
TTN A joven peninsular desea colocarse de criar 
^ da de mano 6 manejadora. E s cariñosa con 
los n i ñ o s y sabe cumplir con su deber E n la mis-
ma MM criandera con buena y abundante le-
che. Tienen quien responda por ellas. Aguila 
n: 114. 3406 4-14 
TTNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
^cocinera <ni casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su olicio y tiene 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 39 
»400 4 14 
C E D E S E A saber el paradero de D. Juan Or-
^tiz Romero, que nauft;:í?ó on la escuadra de 
Cervern, lo sdiieita su padre Cvistóbal Ortiz Ca-
zi^lla, se lo suplica 6 la persona que tenga al-
gún conocimiento, informe en la plaza del Pol-
VOrínj café L a Lidia, si no -puede en persona 
^br medio de carta. 3402 
"Í)ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N F E N T N -
•^sular de criada de mano ó manejaduia. I n -
l(); m;;ii Sai! Ignacio f.L 4-14 
Í>A11A E L V E L A D O , CalloS* n? 24, se solicita 
una cocinera y una criada de manos, para 
poca familia, que duertua en la co locac ión; 
si.cliío diez p^flos y ooha pesos mensuales, 
8375 *-12 
TTNA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ pa.is, con buena y abundante le^he, desea 
colocarse ú leclie entera Tiene buenas reco-
mendacumes. Infesman Perseverancia 34. 
:M 29 i l l i -
E S E A colocarse una criandera peninsular á 
leche Cintera do tres meses de parida, llega-
da en este hltimo vapor, se puede ver los niños 
que crió de otras veces, tiene quien responda 
por ella, inlorman Prado 50. 
8433 4-14 
E S E A N colocarse una cocinera en_ estable-
cimiento ó casa particular y una señora para 
acompañar á una familia A Españn, pagándole 
el pasaje. Tienen quien responda poa ellas, 
informan Reina Un 3429 4-14 
T^NA cocinera ó criada de manos recien lle-
^ gada de la Penínsu la desoa colocarse, sabe 
cocinar do todo, entiende de dulce y de todo y 
tiene referencias votra criada de manos tam-
bién peninsular, sabe su obl igación y tienen 
IBA dos buensis recomendaciones, Compostebi 
núm. 185. ?B* Í l 1 i _ _ 
T I N A joven desea encontrar colocación de 
* manejadora ó criada da manos no sirve á la 
mesa tiene personas que la recomienden, Cár-
dimas 60, altos, á todas horas informarán. 
3123 . 4-14 
yN A criandera recien llegada do España, de 
dos meses do parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
iinien la garant ice. Informan Genios4. E n la 
misma una criada de mano con buenas referen-
cias. 3422 4-14_ 
DE S E A C O L O C A R S E una señora peninsulaj de cocinera en establecimiento 6 casa parti-
cular, cocina a la española y a la criolla. E s 
limpia y sab«' el oficio con perfecc ión , nodner-
me en los acomodos, tiene ouenos recomenda-
ciones de las casas donde ha tervido. Aguiar 
n. 48, altos. 3430 
"TkESEA ooloca'-se una criandera peninsular 
'^de dos meses y medio de parida tiene buena 
y abundante leche, llegada en cate úl t imo va-
por, se verán los n iños que crió otras veces, 
tiene quien responda por ella, informan Sa-
lud n. 30. 3434 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E un criado de manos pe-ninsular con buenas referencias. Informa-
rán en la Primera de Consulado n. 2. 
3426 4-14 
] \ E S E A C O L O C A R S E como criada de mano y 
^ manejadora una joven peninsular, que lleva 
algún tiempo de residencia en <ú país y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
en Animas 58, 6 Troeadero 71. 
C-648 4-14 
D K S K A C O L O C A R S E 
de criada de mano nna joven peninsular y quo 
entiendo de costura. Obrapia 08. 
3425 4-l4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Sun Rafael 174, acce-
sorifl B. 3421 4-14 
D— E R E A C O L O C A R S E un buen criado de ma-nos peninsular, eu nna buena casa particu-
lar ó casa de comercio, es inteligente en su 
obligación y con referencias de las mejores ca-
sos do la Habana. Villegas 58, entre Obispo y 
nhrnnía darán razón. 3440 4-14 
SE S O L I C I T A 
nna joven peninsular que tenga poco tu 
en el país , si es recienllefrada mejor, qu 
trabajadora, para poca familia: buen sue] 
ropa limpia. Aguila 50. bodega, de 11 á 2. 
343o 4-14 
S e s o l i c i t a 
nn criado y nna criada de mano, ambos de co-
lor que traigan buenas referencias. San Mi-
guel 118. 3383 4-14 
T ) E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de 
••^criado de mado: tiene buenas referencias: 
darán rtra&n en la calle de Villegas número 
93, bodega. 3343 4-14 
] ' N MATRÍMOXIO sin hijos desean una habi-
^ tación espaciosa sin muebles en casa respe-
table y de toda moralidad, se prefiere p r ó x i m a 
al paradero del Carmelo. Dirigirse á la Oficina 
de este periódico á '"Eléctrica", 
3323 It-13 3m-14 
T T N A joven recién llegada de la Penfngula de-
^ eea colocarse de manejadora, tiene buen 
carácter y es cariñosa cou los niños, f iene 
quien la Tecomicude. Luorman Universidad 
número 23. 335S 4-12 
T^NA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
y á acompañar una familia 6 una señora de 
respeto que salga para Santander 6 Corima, 
Calzada del "Monte 199, informarán. 
3291 «-9 
Hipotecas, Alqui leres y Pafriiré."» 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi -
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel. 82S7 4-9 
U N A crinnd-
*- país, de di 
abundante h 
iusnlar, aclimatada en el 
i de parida, cou buena y 
colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien responda por e l la Informan 
Vives 54. 3360 4-12 
S e s o l i c i t a 
Un •muchacho de 15 á 20 años, para ayudar en 
una finca do la Vívora, al cuidado de animales 
y conducir un carrito á la Habana, debe tener 
buenas recomendaciones y se le dará un sueldo 
arreglado. Prado número 98, en la Habana, y 
en la Vívora en la finca "Santa Amaüa'", antes 
Malpica. 3329 4-12 
Desea colocar-e 
una señora sin pretensiones para riajar. para 
manejar un niño, para criada de mano o para 
acompañar á una señora. No se marea y tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 13 
.3330 4-12 
S e so l i c i t a 
alquilar dos habitaciones altas que den A la 
calle, con asistencia y comida para dos caballe-
ros solos en casa de familia española ó cubana 
respetable y de confianza, donde no hayan 
otros huéspedes ó niños ruidosos. Precios mó-
dicos. Se piden y se dan referencias. Dirigirse 
por escrito á M. H . , Diario de la Marina'' 
3324 4-12 
Se sol icita 
una criada de mano que sen de mediana edad 
y peninsular, que sepa sn obl igación y entien-
da de costura. Ha de traer recomendac ión . Sa-
lud 89, altos. 8333 4-12 
Santing-o A e o s í a y Homero 
natural de Janico, que vive en Belascoain 75, 
deson saber el paradero de sn hermano Gu-
mersindo. So suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 3334 412 
para nna indus t r ia de impor taue ia eu 
el campo, nn socio con nn capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
c577 I Ab 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular recien llegada, en L a m -
paril la n.' 34, altos. 3388 6-12 
I T N M A T R I M O N I O joven sin hijos peninsu-
M lares, desea colocarse de criado ó portero, 
cabnllerioero ó sereno, y ella de criada ó ma-
nejadora para cualquiera parte de la Isla, si 
van juntos pueden nacerTebaja desneldo, han 
estado en las principales casas de la Haba 11.1 y 
tienen informes de ellos. Amargura 94 darán 
razón, altos. 33S2 4-12 
1 j N SEÑOR peninsular, desea colooarse de 
portero. Tiene buenas recomendaciones y uo 
repara en sueldo. Informan Mercaderes 22, 
el ¡ggrfegro. 3373 4-12 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una mujer blanca para la 
cocina y ayudar en algunos quehaceres, t ime 
que dormir en la casa. Sueldo 12 pesos plata. 
Calle 2,n. 11, Vedado, darán razón. 3371 4-12 
j 'NA C R I A N D E R A peninsular de cuatro me-
^ ses do parida, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene buena y abundante leche y buenas re-
ferencias por todos coueeptos. Informan I n -
quisidor n. 29, on la müjma también hay una 
buena criada de mano ó manejadora. 
3303 14-2 
T^NA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea onconíra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinnad. 
Dirigiree á Aoosta 61, cuarto interior. G 
A P E E M E 
E n la Farmacia Arnautó , San Rafael 29; se 
solicita uno que tenga buenas referencias, ' 
3357 - 4-12 
S e s o l í c i t a 
una criada de color de mediana edad p a r a n h 
inatrimoutorsin hijos. Alcantarilla.n. 34i 
337g 4-12 
E X T R A N J E R O D E 24 ANOS D E E D A D , 
* \ i m tít ulo académico de catreras é idiomas 
y práctica de industrias lucrat ivas y nuevas on 
ésta; posee a lgún capital y admite un sociocon 
gaT-iiníía verdad, ó en otro caso que revista ca-
rácter honroso ó de utilidad amlque para su 
desempeño fuera preciso marchar á cualquier 
parte del mundo. Proposiciones por crata á 
Francisco Afona, Salud 28. principal ó de pa-
labra café del lado. 3322 4-12. 
I M P O R T A N T E 
¿ T o s s ó DES- O l ^ - O ü ^ x - c S . 
Se hace cargo de correr intestados, testa-
mentar ías y toda clase de sisuiitos judiciales y 
particulares, supliendo los g:ud.os por costosos 
qne sean. Compra y vende casas, da dinero en 
hipoteca á módico interés Chacón 16, te léfono 
n. 938. 3335 5-12 
TTNA joven peninsular dosra colocarse do 
criada de mano, es trabajadora y sabe Cum-
plir con sn deber. Tiene quien responda por 
ella, informan Compostcla 78. 
3370 4-12 
TTNA señora peninsular de dos meses de pari-
1' da, desea eolocarso do criandera & leche en-
tera que tiene muy buena y abundante, desea 
cosa de foimalidad, pues cuenta con buenas 
garantías y ba estado eu buenas casas, informan 
én Obrapia 68, 834B 4-12 
T T N A ' S E N O R A blanca de buena instrucción, 
habla inglés , francés, español , dosoa co-
locarse en una buena casa do familia como 
criada de mano ó camarera, tiotte rttfer encías 
CreSpO 30, L a California. 
3354 4-12 
TTNA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse para la cocina y ayudar é. 
los quehaceres de la casa, Gloria 65 esquina á 
Aguila, tiene quien responda por ella. 
3348 4-12 
T ^ E S E A colocarse para criado de manos un 
-'-'joven peninsular que ha servido on muy 
buenas casai y tiene buenos informes, dan ra-
zón en Zulueta v Teniute Rey, vidriera de taba-
cos. Teléfono 450. 
3̂ 50 4-12 
C ; E D E S E A TTNA C O C I N E R A , B L A N C A quo 
^duerma en el acomodo y ayude á corta fami-
lia. Si trae recomendaciones ganará 3 cente-
nos, calle F . núm. 30, Vedado, 
3337 5-12 
T J N A joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en oasa particular 6 establecimiento. 
Sabe bien el oficio y tiono quien la recomiende, 
informan Factoría 38. 
guel 118. 8381 4-12 
I 
NA criandera peninsular desea colocarse, 
; con buena y abundante leche de dos meses 
ve parida, tiene buenas referencias y pnode 
derse la cria calle Vapor 34, altos de la bodega. 
3368 4-12 
TTNA criandera peninsular joven de 20 días 
de parida, con liuerm y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice, nforman Lealtad esquina á Sitios 
caruiccriia. 3374 4-12 
D F . S K A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de manos 6 
portero. Inforinrn O'Rellly «9, esq. á Villegas 
altos. 3320 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, que tenga buenas 
referencias, Acosta 74, 
3310 4-9 
D K S K A N C O L O C A R S E 
dos crianderas pt'ninanlares 5^ tienen mny bue-
na y abundante leche y sus hijos pueden verse 
y familias que respondan por ellas, informan 
Morro 5, A . 3311 4-9_ 
U n I>opendiente de F a r m a c i a 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
oias se solicita en la calle dé Tejadillo n' 36. 
3301 4-9 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas. San José 30, 
3288 4-9 
I ' N A criandera peninsular de tres meses de 
parida, con un niño que se puede ver y con 
Inicua y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Zanja 362 A. 
3298 4-9 
f i W A joven peninsular desea colocarse de 
^cr iada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por e l la Informan Pra-
do 50. 3297 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco, para segun-
do, que sepa bien el oficio y tenga buenas re-
comendaciones, se dá un buen sueldo, Prado 
SS, bajos. 3294 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudante de cocina y servir 
d domicilio a dos ó tres familias particulares 
los tableros, que sea limpio y ligero. Consula-
do 126. Dirigirse al cocinero" « 1 ° ¿-o 
r y E S E A C O L O C A R S E una excelente cr iande-
^ r a con buena y abundante leche, tiene tres 
meses de parida, aclimatada en el país. Tiene 
personas que le recomienden su buena con-
ducta de la casa donde estuvo criando otro ni-
tío v se puede ver su niño en su casa F a c t o r í a 
n. 17. 3258 4-8 
TTÑA B U E N A C R I A N D E R A desea una cata 
^ para criar un niño á leche entera: tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta. I n -
forman Salud 41; lo mismo para el campo que 
para la ciudad. 3270 4-8 
T ' N A criandera peninsular de dos meses do 
L parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan en Perseverancia 34, A. 
3252 4-S 
S e s o l i c i t a 
una muchacha blanca para ayudar á loa que-
haceres de la casa. Que traiga referencias, l a -
forman San Lázaro 90. 3253 4-8 
c 
83 8 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con eu obl igación. 
Amargura 58. 3313 4-9 
T A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A . — D e s e a 
-^colocarse una muy buena en casa particular 
(1 hoto!. Sftbt' con perfección su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Muralla y 
Mercaderes, altos del café Méndez Núfiez, cuar-
to O. H 3305 4-9 
E N C U B A 83 
se necesita una lavandera que sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien responda por 
ella. Sueldo 16 pesos phita. 3307 4-8 
TNA C R I A N D E R A desea colocarse á leche 
' entera, es recien llegada en el vapor L a 
France, tiene buena y abundante leche y tie-
ne quien responda por ella eu Santa Clara 8 dar 
r/ín razón a todas horas. 3293 4-9 
n E S E A C O L O C A R S E unji joven peninsular 
•'•'para manejadora ó criada de mano, tiene 
bnenas refereucias. Informan Amargura 94. 
321)3 4 9 
T i E S E A C O L O C A O S E UNA S E NO KA penin-
.sular para acompañar una familia a España 
de manejadora ó criada de manos; y también 
entiende de cocina. San Nicolás n. 2 informa-
rán 3292 4-9 
S e s o l i c i t a n 
para una fábrica de licores acreditada, vende-
dores que tengan mucho conocimiento. S i n o 
reúnen estas condiciones es infitil que se pre-
senten. Se les abrirá un buen partido. Infor-
man Arsenal n. 20. 8288 4-9 
R E G E N C I A 
la solicita un farmacéutico en pueblo cercano 
á la Habana. Informes Farmacia E l Aguila de 
Oro. Calzada del Monte esquina a Augelcs. 
3303 4-9 
T ) E S E A C O L O C A R S E de camarero ó criado 
-^en casa de comercio 6 particular, un penin-
sular de honrado/,. Infurniaráu eu Teniente 
Rey y Cuba, zapatería . 3248 4-8 
Tí ARBEROS—se solicita un aprendiz en el sa-
•^ lón E l Esmero, Teniente Roy 35, que sea for-
mal y sepa cumplir con su oblifíación, sino que 
ñ o se present e. 3244 3-8 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
^ para cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel 70. 3254 4-8 
C R I A D A Y M A N E J A D O R A , s e desea una pe-
^niusular joven que no sea recién llegada, que 
sepa zurcir y coser on máquina, no tiene que 
fregar suelos ni servtr mesa ni salir a laca-
lie por haber cn iadu. Informan Villegas 76. 
3275 > 4-8 
S e s o l i c i t a 
npa criadade manos para corla familia en An-
geles 22. Sueldo f l l plata y ropa limpia, dur-
miendo en el acomodo, ' 3277 8-8 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cuniplii con su! deber.— 
Tiene quien la recomiende, lufurman Haba-
na 75, 3261 4-8 
t^E D E S E A colocar un joven peninsular de 
•^criado de manos, ha estado en las principa-
les casas de la Habana y sabe cumplir bien.— 
Tiene buenos informes, darán razón Lampari-
lla y Villegas, café E l GalliLo. 3257 4-8 
1 CÁBiLLEi EIPÁOL 
conomlor y prác t ico on cori l i ibi lhhui por 
part ida (lol)ie y sencilin (losea encontrar 
una. colocnciún como dcpemlientnen nna 
casa do comercio ó a l m a c é n en eHta capi-
tal 6 el campo. No tiene pretonsionoií . 
Informan on el escritorio dt; 1)ÍO<ÍO Ve^a, 
Prado 1)4, do 10 ú 12 do lu mufiana. 
3202 4-8 
B a A n c h a d e l N o r t e n . 271 
desea colocarse nn joven para cualquier tmbj 
jo. E s muy formal. 323(5 4-8 
ÁROLINA D E L G A D O desea saber el para-
dero de su hijo Juan de Dios Delgado que 
salió á la guerra, al princio, del pueblo de Co-
lón, sin saber aun hoy de su paradero; rogan-
do la reproducción á todos los periódicos de la 
Isla, favor que agradecerá eternamente al fin 
como madre por su hijo y patriota. Su domi-
cilio Aguila (ñ. 3267 4-8 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se admite un socio que entienda el ramo de 
café ó el de fonda, y que disponga de ¿00 ó600 
pesos de capital. Informan en el despacho da 
anuncios de este periódico. 8227 S-S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E una cocinera peninsu-
^ l a r para una corta familia. Informarán Mu-
ralla 9. . 3243 4-8 
T J N matrimonio peninsular, sin hijos, con muy 
^ buenas referencias, desea colocarse en una 
misma casa, él de portero y ella de cocinera. 
Saben cumplir con su obligación. Informan 
San Ignacio 25, altos. 
3232 4-8 
T ^ E S E A colocarse una criandera peninsular 
^ d e un mes de parida á lecho entera y est4 
aclimatada en el pais. Tiene quien responda 
por ella, en casas donde antes estuvo criando y 
tiene buena y abundante leche y una niña que 
se puede ver, informan Morro 22 altos. 
32;{5 4-8 
C R I A D A D K M A N O 
una que tenga recomendaciones, para corta 
familia, buen sueldo y ropa limpia, dirigirse á 
Habana 94. 
3247 4-8 
Q E N E C E S I T A un joven que sepa hablar y 
^ escribir inglés y español , que haya tenido 
alguna práctica mercantil y que se confornie 
con un sueldo moderado para principiar. Diri -
girse á Aspirante Apartado 805. 
32S4 8-8 
SE N E C E S I T A N 
un buen dependiente de mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. Una corta-
dora de vestidos para señora y niños . Todos 
cou referencia-?. Dirigirse á S. M. D. Aparta-
do 93. 3282 8-8 
TTNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada 
^ eu el país, de dos mese» de parida, con bue-
na y abundante leche , desea colocarse á le-
cho entera: tiene quien la recomiende. Infor-
man Dragones 11. 8210 5-7 
~ C i n A N T > K K A A M E O L A L E C H R 
s i ofroce una con buena y abundante leche.— 
E n el Arsenal Domingo Morales dará razón d 
todas horas. 3110 8-5 
BUENAS CRIANDERAS 
para quo las madres puedan escojer las qne les 
convenga y guste en Manrique 71. 3165 10-3 
A L O S MASONES.—-Se ruega á los masones 
-^que pertenecieron á la Logia Justicia, asis-
tan el miérooles ocho y quince del actual á las 
7j.< de la noche á la casa calle de Tenerife ná-
líiero 44, para reorganizarla.—La Comisión que 
la presidía. 3134 8-5 
C r i a d a d e m a n o s , 
buena, se solicita en la calle 17 esquina á Kt 
Vedado, casa de altos; se desea que entienda 
de costuras. 3163 8̂ 5 
1 [NA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro on español y mucha experiencia en 
la cnsoñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en Hu-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos-de la panadería . 8088 26-3 
ó s e a n m e t a l " b l a n c o T d e 1- y 
4 t a ñ o s d e p l a t a f i n a , 
a c a t a d e l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
V2 oncliiilos parn mesa. . . íHS-50 
12 tenedores para mesa. . . í^.T-.'iO 
12 cnoharas para me-sa. . . $7-<">() 
12 eucliaritas p a r a eaí'é. . . ,^4-25 
H a y cubiertos para postres, ensalada 
K» á precios s in eornpcteneia. 
•C 57 4: 1 A b 
T A A G E N C I A jaás antigua de la Habana.-— 
••-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, cosas on alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 488. 
2749 26-25 ME 
A ntigua Agencia L a Primera do Aguiar do 
'íl J . Alonso y VUlaverde- T e l é f o n o 450. E s -
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia a l 
Comercio de todos giros con buenos recomen-
daciones- no equivocarse llamen el Te lé fono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
Dr. Vicente do la Guanlia. 
Thmnas Ablmlt. A ^ f l f í A T l í n j ^ 
S e c r e t a r i o y a í l m i n i - t r a d o t 
i'aul SI. Üavií. 
Teaoi ero. 
Dr. Jorge Ponre j fbaple. 
Médico Inspector. 
ASSCCIATIOS 
Dr. Domingo Séndci Cápate, 
( n v o n m s m BMUS w m m m \ m a m a o s A l l O B n d o c o n s u l t o r 
O F I C I N A C E N T R A L : C A L L E D E L P R A D O G9, H A B A N A . 
Con el pago en efectivo do sus beneficio» on caso do accidento, enfermedad 6 muerte h a -
ce independiente al asociado, al médico y al farmacéutico. 
I lay cuotas al alcance de todas las fortunas. 
E s t a Asociación «B la más fuerte y la fínica fundada eu sn dase en toda la Isla, 
c 642 «"I* 
L A C A S A R E V U E L T A 
Avisa al público que realiza on pocos días, todos loa 
CASIMIRES, ARMOURS, G ERG AS, ALPACAS, DRILES 
y demás géneros propios para vestir bien y barato. 
Un corte de Casimir inglés, lana pura, para un traje 
completo, por $3.50 PLATA. 
Un corte do Piqué para chaleco 30 centavos plata. 
T O D O P O R E L M I S M O E S T I L O 
V X J E S X - . T ^ 3 L 
7 9 , A G U I A R , 7 9 , 
A l . I . A O O B A N C O Y I R K N T F A S A N F I Ü . I I ' K 
C o m p r e u s t e d a q u í 
l a t e l a p a r a s u t r a j e . 
DE CUADROS A L O L E O de hcmiosoís paisajes, nriarinas, c x m a s tamiliaj iares. flores y bodegones, todu3 
de lo m á s selecto, á precios ha ra t í s imos y para todas las rortunas. 
L A M P A B A S DE C R I S T A L , í l c r̂aK1Qe >" ^0 Bitel , modelos nuevos y preciosos, l-iliricarimi mglBBft. 
M I M B R E S — ^ n r i " 0 r u d 0 I o s sillones estilo C A N Ú M C O , cómodos como ningún otro asiento. mm REMESAS 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A . - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 . Y O B R A P I A 6 1 A b 
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D I A R I O " D E l i ' A ' M A R I N A " E d i c i 6 i i de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 4 d e 1 9 0 3 
Está fuera de la ciudad, á la orilla 
de un camino. Hay una barranca con 
claraboya, algunos metros de tierra cul-
tivada, y al fondo mirándose en el río, 
con las ventanas cubiertas de madre-
selva, una casa de pequeño propieta-
rio, medio rendista, medio aldeano, que 
ama la soledad y las rosas. Es la que 
habita el anciano. 
Tiene los cabellos, blancos, una barba 
blanca y la cara como un terrón, don-
de pestañean los pequeños ojos que re-
flejan el calor de la tierra, y las rosas 
germinan, se desparraman en derredor 
de él. Las rosas de carne, las rosas de 
sangre, en una floración milagrosa, 
isaz, suficiente para perfumar todos los 
Dorpus de un siglo. 
"Pero los pájaros que pasan por enci-
na aceleran el vuelo, y nunca se detie-
aen. 
Es que sobre el viejo, solitario y gra-
re, cae un polvo de tristeza impalpable 
p pesado. 
Kinguna persona ba penetrado en el 
!ardín, ni en la casa. A veces se distin-
gue á lo lejos un kepis galoneado, jun-
io á la barraca de la claraboya; es un 
ioronel ó un general que murmuran: 
"Sí, sí; creo que es aquí." Y se de-
;iene. para cumplir la peregrinación. 
E l oficial llama á la barraca; pero es-
ta permanece cerrada. 
Allá abajo, en medio de los rosales, 
hay un anciano encorvado. 
—¡Eh! buen hombre... 
E l viejo mira al que llama, apoyado 
m su azadón. 
—¿Es aquí donde vive el coronel No-
úinét 
Entonces, y siempre, se repite la 
üisma escena. 
E l anciano, sin responder una pala-
bra, deja su azadón y corre á ocultarse 
DU la casita, donde queda encerrado 
Liasta que el del kepis, harto de espe-
rar, vuelve á desaparecer en el camino. 
¡El coronel Nominó.. .! 
Numerasas victorias se evocan al es-
cuchar este nombre ; Pon-Tcheon 
Bac-JSlnh..'. Soug-Jay... Juyen-Luan... 
Para llenar la tela de una bandera. Y 
ES siempre 61 el que aparece al frente, 
Don el sable ensangrentado: un héroe... 
Cuando abandona sus caminos de 
gloria, se retira á su "ciudad natal. L a 
ciudad se enorgullece; el municipio or-
ganiza grandes fiestas.. 
Sus conciudadanos se unen para ofre-
cerle una espada de honor: pero el co-
ronel rehusa la espada, rehusa las fies-
tas. Llega en un tren, por la noche, 
Dcultándose á todas las miradas, y se 
sncierra en su casita de orillas del río, 
5iú atrevesar la ciudad, á donde nunca 
baja. 
E n los primeros tiempos, algunos in-
discretos emprenden el camino de la 
casita. ¡Tienen tantas cosas que ofrecer 
al héroe! Las candidaturas políticas, la 
presidencia de diversas Sociedades. 
Siempre encuentran la barraca de la 
claraboya inexorablemente cerrada. Po-
co á poco se le olvida. 
Dicen: 
—Es un salvaje un hipocondria-
co....—Y mientrastanto, el héroe en su 
jardín rodeado de rosas, mira mira 
muy lejos al fondo del espacio... 
Los soldados marchan cantando á lo 
largo de los fatigosos caminos... Des-
pués, bruscamente, ligeras columnas 
de humo pasan á través de los bambús; 
y la canción cesa, los hombres se estre-
chan anhelantes... Algunos lanzan un 
¡ah! terrible, caen y las filas disminu-
yen. .. Más tarde son pagodas que se 
escalan atravesando los cañaverales... 
los trofeos de cabezas cortadas... la de-
solución fiera de los arrozales con el 
agua hasta las rodillas.... las pequeñas 
cosas perdidas, hundidas, en el fango, 
bolones de polainas, fusiles rotos, sol-
dados muertos... 
Y esta era su obra, su gloria. Esta 
visión de la muerte que él había crea-
do, le perseguía sin tregua como el 
eterno espanto. 
E l olor fétido oprimía su garganta 
aun en medio de las rosas, del perfume 
y de la vida de los hermosos rosales 
que cultivaba con pasión. 
Su sueño era ahora herir esta tierra, 
que había sembrado de cadáveres, y 
hacer que en ella germinase la vida. 
Cierta vez fué á visitarle una mu-
jer.. 
Era distinguida y bella. Venia de 
muy lejos; entusiasmada por los hechos 
del héroe, había atravesado la Francia 
para expresarle sencillamente su ad-
miración... 
Llamó á la barraca como los otros, y 
el viejo llegó á su presencia. 
Esta vez no se ocultó al visitante. 
L a gloria es dulce y agradable cuando 
encuentra eco en el corazón de las mu-
jeres. 
Comenzó un poco exaltada. 
—¡El coronel Nominé... el héroe! 
—Silencio... Ved mis rosas, inte-
rrumpió el anciano... 
E l las contemplaba emocionado de 
ternura y de orgullo. 
Las flores magníficas ondulaban en 
sus tallos con una lentitud maravillosa. 
Pero de repente el coronel palidece; un 
soplo de terror pasa por su rosto. Las 
rosas son demasiado gruesas, conges-
tionadas, de una intensidad .de vida 
excepcional. Su floración desbordaba 
invadiendo el espacio. 
Y se había hecho así levantar á su 
alrededor, una vejetacióu anormal, es-
pantosa, ¿no habrían tomado las semi-
llas los restos de la podredumbre hu-
mana, los restos de los cadáveres que 
fecundaban la tierra? 
L a visitante había llevado como 
prenda de su admiración, una cruz de 
honor cuajada de brillantes. 
—No... el viejo la rehusó. Quería 
solamente el ramo de violetas que lle-
vaba la señora, ellas unirían su perfu-
me al de la mujer, como una fuente 
pura y fresca de vida. 
—Pero—dijo ella angustiada—¿el co-
ronel, el héroe... es usted? 
E l respondió con la voz, que volvió 
á ser dura de nuevo. 
—Marchaos; observad que yo no soy 
un soldado... yo soy tin aldeano. 
Y la siguió con los ojos, mientras ella 
se alejaba./ . 
Después volvió á tomar la azada y 
continuó removiendo la tierra cu torno 
de sus rosales. 
Pero las paletadas de tierra sonaban 
con un ruido blando y sordo, como si 
cayeran sobre los capotes de los pobres 
soldados muertos. 
J E A N M A D E L I N E . 
a l q ü i l a n 
lo» hermojos altos de la s a s t r e r í a y camise r í a 
|JR Ti jera de Oro, Dragones 48, compuestos de 
kala, comedor, tres cuartos, con cocina, inodo-
ro y llave de agua. Su precio 8 centenes. 
3437 4-14 
B A L Q U I L A en p r o p o r c i ó n un local de es-
quina, con 7 puertas, propio para toda clase 
fi© establocimiento, fabr icac ión moderna. Agui-
la y Puerta Cerrada. I n f o r m a r á n Agui la 102. 
3424 8-14 
SÍ alquila en 8 centenes la casa calle 13 es-
qwina a 10. Reúno las mejores condiciones h i -
giánicaa. I n f o r m a r á n en la misma j en Aguiar 
n. 79. 3445 4-14 
I T N N E P T U N O 19, á una cuadra do parques y 
'- 'teatros, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, interiores y con vista a la calle. 
:on todo servicio. Hay b a ñ o s , ducha y entra-
ña á todas horas precios moderados. 3142 S-14 
S e a i q ü i S a 
a casa Concordia 47, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno al to y todo el de-
más servicio, la llave en el n ú m . 34, informan 
»n Galiano hiC, Mueb le r í a . 
gjg) 4-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios n ú m . 60. La llave en el n ú m e r o 
Í-B. Informes en Reina aúmi 18 de 4 á 5. 
3^3 8-14 
A ^ t H L A el magní f ico entresuelo del edi-
ucio Monte n. 3. Tiene sala con piso de m á r -
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bai-
lones que dan a la calle, escalera de m á r m o l . 
£n fin, un entresuelo soberbio y barato. Infór-
tnese \ d. en la f e r r e t e r í a de a l lado. 
wE A L Q U I L A N los magní f icos altos indepen 
^dientes de Escobar 77, escalera de m á r m o l v 
timbre e léc t r ico en su cánse l a , comedor, her-
nosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
>araa y pisos nuevos de mosaico, cocina, ba-
io y ducha é inodoro. La llave en los bajos 
! para su ajuste Subirana 2. (Carlos I I I ) . 
•^13 i.14 
O - R E I L L Y « 8 , (a t o s ) . 
»e a lqui lan 2 cuartos. No hay mas inquil inos. 
S"114 4-14 
C A R L O S I I I n. 209 
«stos hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, se a l -
amian. t n los mismos i n f o r m a r á n . 
4-14 
E J ^3 cen^nea se alqui lan los hermosos altos 
a de la casa Pena-Pobre 14, a dos cuadras del 
supremo y Audiencia, y a una cuadra del Ma-
lecón: tiene hermosa sala de m á r m o l , grandes 
^ ñJ^f010"63 ' co?e,dor, saleta, b a ñ o , inodoro 
í fa-iaRs. con»odidadea modernas, pueden verse 
h todas horas. 3407 4-14 
S e a l q u i l a 
¡S t e^ fS01^? ni,155' e9 dc alto v bajo. Gana 
K j ^ a 6 8 - ^ 1 1 ^ 6 ^ 6 ' i n f ¿ r m a n ^ 
N • • t—it 
t a ^ ^ a u í J K - f ^ 1 * ^ , ^ 1 1 6 del i nd io 
Mon*o v « o ^ i ^ baJo£' cntre la calzada del 
r redon l u f o r ^ e B B ¿ S S S ^ S ' ^ l £ r 9 sin co-
• 5 2 6 -12 
O B I S P O 137 
»e a lqui lan dos (2) hermosas v frenas habita 
í l o n o ^ u n a de ellas con v i s ú á l l ^ í f l e U 
f T A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
-!-1do m á r m o l Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un e s p l é n d i d o departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á famil ia ó ma t r imon io ó personas 
de moral idad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 3361 4-42 
C E A L Q U I L A N las casas Dragones n ú m . 104 
^ con todas las comodidades para una famil ia 
de gusto, y la de Luisa Quijano n ú m . 24, en M a -
rianao por temporada. La l lave de la p r imera 
es tá en frente en el u ú m . 45, y la de la segunda 
en el núm. 18 de la respectiva caile. In forman 
Neptuno 137. 3364 4-12 
C E ALQUILA—depar t amen to independiente, 
A p r o p i o para escri torio ó fami l ia sin n iños , en 
los altos de la casa O b r a p í a 57 esquina á Com-
postela, compuesto do 4 magní f i cas habitacio-
nes entapizadas, con cielo raso y suelos de mo-
saico, cocina, b a ñ o é inodoro, es sumamente 
fresco y claro y la escalera y casa son de gran 
apariencia. En la misma i n l o r m a r á n , 
8345 4-12 
E u punto muy comercial 
Para establecimiento, se alqui la la casa calle 
de los Angeles n ú m . 20. En el n ú m e r o 1S es tá 
la l lave. I n f o r m a r á n en Reina 71 de 9 á 10 a.m. 
y de 5 á 7, p .m. 8366 4-12 
Se alquila 
una esp lénd ida h a b i t a c i ó n en la ant igua casa 
dc Consulado n ú m e r o 126, casa respetable por 
sus nuevos d u e ñ o s como así lo acreditan. 
3332 4-12 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el t ra to y modicidad en los precios. B a ñ o s y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Kev V 
Mural la . 3331 26-12 
S E A L Q U I L A 
en ?12-40, la boni ta casa San Nicolás 37, acaba-
da de arreglar. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
inodoro, ducha. Informes en Amargura 70. 
3385 - 5 4 4 2 
Riela núm, 68 
Se a l q u i l i n los hermosos y ventilados altos 
con siete habitaciones, sala, saleta y b a ñ o , sue-
•ZlS? maTr^01 y uí03aico- Se dan en precio 
s ' o m ^ o s ^ 0 ^ " a l m ^ de 
„ GRAN CASA DE F A M I L I A 
L N I C A E N SU CLASE E N L A C I U D A D . 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con balcón íl la calle. Todas con pisos de 
mármol. Se áó. todo el servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. Se exijen 
referencias. Galiano 75, esquina á San 
Miguel. 3347 5 
C E A L C i U l L A la casa Sol 77, en once centenes. 
I n f o r m a r á n en el Estudio del Dr . Bustaman-
te. Aguacate n . 128 de 12 a 3 p. m 
3351 8-12 
con 
S e a l q u i l a 
Cristo 12- I ñ f o " n n r á n en la z a p a t e r í a del lado. 3356 S-12 
Se alquila 
lu5,Se3 "V11 Í n s i t a con sala - dos habita_ 
nn5o-Lea la Cal,e d / ? e r n « z a n. 65. in t e r io r , iz-
te ^ f n ^ r ^ X ^ os bajos;la l iave en fren-te. Iníornifin en Monto n. 2, esq. á Zulueta ÍMI. tresuelo de 11 á 1 . * ^ 
^ r ! r ? ^ D ° | - ~ S e alcl"il;» « n a casa en 7 centenes 
l l e ^ s l ' p c n s ^ 6 ^ ^ á O c u p a r en ¡ a c á ! 
Se alquila 
una habitación en casa de familia ú. seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. Consula-
do u. 6. c634 4-12 
L i n e a 1 0 5 . V e d a d o 
se a lqui la esta hermosa casa. La l lave en f ren-
te. I n fo rman Obispo 76, altos. 3355 8-12 
C E A L Q U I L A N las casas Amis t ad 56 y Esco-
^ b a r 27, compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 0 cuartos, b a ñ o , etc. Las llaves en 
Amis tad 50 y en Escobar esq. á Lagunas, bode-
ga. Para su ajuste, J e s ú s de l Monte 411, 6 San 
Nico l á s n ú m . 170. 
3369 8-12 
Qe alquila, en la casa salud 23, una g ran co 
0 c l n a propia para un t ren de cantinas con su 
entrada independiente, en l a misma se a lqui -
lan e x p l é n d i d a s habitaciones juntas o separa 
das, in forman eu el cafó á todas horas. 
3115 8-4 
O F I C I O S 94 
se alqui la , la llave en la accesoria do la esquí 
na de Inquisidor, informes Aguiar ü¿. 
3098 
Q E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con b a ñ o s gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y M u r a -
l la , , por amoas esquinas les pasan los t r a n v í a s 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
EN COMPOSTELA 4 9 
próximo á Obispo se alquila un buen 
local propio para establecimiento de 
cualquier giro, escritorio ó cosa análoga 
eu el mismo hay unos bonitos altos para 
corta familia. Teléfono 992. 
3341 4-12 
S e a l q u i l a n 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69, 
j un to á la esquina Mura l l a , con todas las como-
didades que pueda desear una famil ia . 
3314 8-9 
E N LOS A L T O S 
de la casa Empedrado 30, para una corta fami-
l ia americana, se solici ta una joven blanca de 
14 A 10 años para manejadora. Tiene que traer 
padre 6 madre con quien t ra tar . 
8302 4-9 
V E D A D O : calle B . n i 4.—Se alqui la esta her-
* mosa casa, de reciente c o n s t r u c c i ó n , con to-
das las comodidades necesarias para regular 
familia. La llave en la calle 51 n? 61, é informa, 
San Rafael n . 135 y Riela n. 3, a l m a c é n de pe-
e l t c r í a . 3312 4-9 
SE A L Q U I L A N los grandes y espaciosos altos de Monte 38. Sirven para numerosa famil ia . 
Sala y saleta de m á r m o l y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Agu i l a t iene una 
terraci ta para tomar el fresco, de la que se do-
mina toda la calzada. Su precio lo u l t i m o , 14 
centenes. In forma Diaz, M u r a l l a 44. 
3308 15-A9 
Cuarteles 5, casi esq. á Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se a lqui lan 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaico; t a m -
bién un z a g u á n : se dan comidas. 
3229 8-8 
Zulueta E , entre 3Ionte y Corrales 
Se alqui la en casa pa r t i cu la r una hermosa 
h a b i t a c i ó n con entrada independiente y bal-
cón á la calle á hombres solos ó ma t r imon ios 
sin hijos, con 6 sin muebles. 3245 4-8 
en m ó d i c o precio una hermosa h a b i t a c i ó n en 
San Ignacio 10, á caballero ó s e ñ o r a sola y res-
petable. Se piden y dan referencias. 
3276 6-8 
H A B I T A C I O N E S 
En la calle de los Angeles n . 50 á media cua-
dra dc la calzada del Monte , se a lqui lan dos 
amplias y frescas habitaciones. Se piden y se 
dan referencias. 8264 4-8 
D E P A R T A M E N T O , sala, comedor y dos ha-
•^bitaciones, al to y bajo, escalera indepen-
diente y a d e m á s habitaciones y una hermosa 
cocina, pudiendo abonarse á comer los que de-
seen. Sol n. 14. 8269 4-8 
O E A L Q U I L A la casa Acosta n, 3, con sala, co-
^ m e d o r , pa t io , tres habitaciones bajas y tres 
altas, cocina v todos los d e m á s servicios. La 
llave é informes Cuba 47. 3228 4-8 
C E A L Q U I L A la casa Picota 60, OOn sala, co-
^ m e d o r , cinco cuartos y uno mas para criadas, 
cocina ó inodoro. R a z ó n : P e l e t e r í a E l Mundo, 
Animas y Galiano. 3246 4-8 
C E A L Q U I L A en 9 centenes, la espaciosa casa 
^s i tuada en Animas 143, consta de 5 cuartos 
con sala, comedor, cocina, cuarto de b a ñ o , 
arotea é inodoro. La l lave en el 145. In for -
man en Galiano 97, 
3285 8-8 í 
Y'EDADO—se alqui la el bonito Chalet Baños 
' esquina a 3í, acabada de p in ta r y hacer mag-
níficas caballerizas. En veinte centenes por 
temporada y diez y siete por a ñ o . Informan 
en V i l l a Gloria, Vedado. 3273 $-8.-
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, ventiladas y frescas on 
la calle de la Marina 48, en dos ceñ te t ios y otras 
dos bajas en dos luises mensuales, t a l nb i én é 
s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o sin n iños , con fia-
dor ó dos meses en fondo; e l e l éc t r i co cruza 
por la puerta. : 3242 4-8.-
• y EDADÓ—se a lqui la l a c ó m o d a y bien eitua-
v da casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque. I n f o r m a r á n San Ignacio 54 de 12 a 4. 
La flavo en Paseo entre L í n e a y Calzada, ca-
sita de alto. Tocar el t imbre . 3269 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 117, entre Salud y Dragones, 
frente a la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y 2 altos, 3263 4-8 
Se a l q u i l a 
la casa Salud 119, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o : los suelos de mosaico. L a llave 
a la o t ra puerta, Salud 42 i n f o r m a r á n . 
3249 4-8 
Ce arrienda la finca San Anton io , conocida 
^ p o r P l á t a n o Macho, en Quemados de Güines , 
ju r i sd icc ión de Sagua la Grande, do 4 caballe-
r í a s , tiene aguada corr iente, p rop ia para caña , 
l inda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de v ía ancha de Raurel l , en 3 onzas el p r i -
mer a ñ o y 6 los d e m á s , adelantadas, Su due-
ñ o A r t u r o Rosa, Obispo 98, altos. 
3238 4-8 
S E A L Q U I L A 
el raagníqco entresuelo del edificio situado en 
Monte n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n en la f e r r e t e r í a 
inmediata á la entrada del edificio. 
3200 6-7 
Se alqui lan espaciosas habitaciones á perso-
nas de absoluta mora l idad . Se dan y piden re-
ferencias. 3225 15-7 
SE A L Q U I L A N 
los magníf icos altos de Galiano 132, Informa-
r á n en los mismos. 3183 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa T u l i p á n 2S, t iene dos pisos, c íe los rasos, 
rodeada de jardines bien atendidos. E l j a r d i -
nero tiene la llave ó i n f o r m a r á n Prado 31. 
3216 8-7 
Se alquila 
en siete onzas la casa Cuba 88, entre Teniente 
Rey y Mura l l a , de a l to y bajo, con mucho fon-
do, el patio cubierto y preparado el bajo para 
a l m a c é n de grande escala hasta de maquina-
r ia . San Rafael 20, altos. 3189 8-7 
S e a B q u i i a 
la casa Crespo 83, I n f o r m a r á n a l lado. 
3178 8-7 
^TEDADO—se a lqui la la moderna y espaciosa 
casa, calle 5; n . 44 casi esquina á B a ñ o s , con 
todas las comodidades é i n s t a l a c i ó n sanitaria. 
T a m b i é n se vende un juego de cuar to de pa l i -
sandro. In fo rman en la misma. 3202 8-7 
S E A L Q U I L A 
Casa muy prop ia para Escr i tor io , A l m a c é n 
do Tabaco o Comercio en general. La l lave v 
pormenores en Mercaderes 7. 3231*' 8-7 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
E n casa moderna Be l a scoa ín 128 entro Mon-
to y Campanario, se ceden 3 juntas 6 separar-
das. Mucha luz y frescas cocina y b a ñ o . No 
es casa de h u é s p e d e s . 3150 s-5 
casa de faminaae moral idad s e a l q n i l a ü ñ a 
^ h a b i t a c i ó n & hombres solos: se cambian r e -
ferencias. San Juan de Dios G bajos d a r á n ra-
z ó n . No hay n i ñ o s . 
3105 ' 8.4 
Se a l q u i l a 
un g ran local en Picota 12, propio para una 
gran Indust r ia ó ta l ler . I n fo rman San Rafael 
3120 8-4 
Se a l n u i l a 
la moderna y fresca casa Trocadero 33, i m p o n 
nran en Campanario 49. 3221 8-4 
S> V i m l r . n in - aitón imlopendicntcs de la casa 
«ftc TÍ A • Belascoain n. 105^ esquina a Je-
SíS ^ ^ g r \ n o ' cempuestos de recibidor, sala, 
« ^ . 5 ^ b l " e „ t e s ' 4 t a r t o s corridos y 2 mas en la 
30S1 15A3 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, p rop ia para a l m a c ó n 6 es 
tablecimiento impor tan te . I n f o r m a r á n en i -
N o t a r í a del Sr. An ton io G. Solar, Aguacate r 
mero 128, de 12 á 3 p . m . 
la 
3022 26-A2 
SE A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre c. y D . , 
varias accesorias y cuartos acabados de Pintar, 
con agua de Vento, á precios mód icos , r rente 
á la pr imera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma. 
3018 26A2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormani el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 A b 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaciones con ó sin muebles, il per-
sonas de moralidad, con baño y.servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. • ^ 
2973 26-Abl° 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a -
b i t a e i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b r e s s o l o s . 2 8 9 5 1 5 - M z 2 9 
ex7)léndidafl habitaciones altas con todas co-
modidades, l l ü , A G U I A R , 116 
2904 ' 35-29 
Se alquila la espaciosa casa calle 
o a, número 45.Tleiie espléndido .jar-
din, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo 58 y 60, " P A L A I S R O Y A L " 
2865 15Mz28 
V e d a d o . 
Calle 7 n ú m e r o 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro, la llave en 
el n ú m . 130 de la misma calle, Dr . Alfonso. 
2837 15Mz27 
Ce alquila el espacioso alto de Monte 38, entre 
^ A p n i l a y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to , sala, saleta, etc. Es c ó m o d o é b i g i é n i c o . Su 
Í)recio mód ico . La l lave é informes en los ba-os. 2778 15Mz26 
en u n grandioso edificio acabado de construir 
con toaos los adelantos modernos, situado en 
uno de los m á s cén t r i cos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista i i la b a h í a . Tienen com-
pleta ins ta lac ión de agua, luz eléct r ica, b a ñ a -
ü e r a , servicio sanitario, e l e Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. En l a 
casa hay restaurant. 2S26 26-25 mz 
M u r a l l a esq . á A g u a c a t e 
se a lqui lan los bajos y entl-esuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2841 26-22 Mz 
Ce alquila en el Vedado c u a t r ó casas acnba-
^das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o ó inodoro, gas v agua, ca-
lle 11, entre C. y B . . en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. í l . Redding. 
1680 28-19 M . 
Tfn la calzada de Concha esquina d Mar ina á 
una cuadra d é l o s t r a n v í a s , so alqui lan casi-
tas modernas de por ta l y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, pat io, ducha é ino-
doro. E n las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
S E V K N D E N 
dos casas sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Infor-
man eu Habana 157. 3444 8-14 
E X L A C A L L E O B I S P O 
se vende la acc ión a un hermoso loca l y en la 
mejor cuadra. Informes Habana 85, Talabar-
t e r í a . 3418 8-11 
V E N D O 
varios solares en buen pun to y arriendo una 
manzana en muy buen punto y dos fincas ce*--
ca de l a Habana en Calzada, buen servicio y 
con casa*:, agua y siembras, y vendo todo el 
ganado que nay en ellas: novillos, bueyes y ca-
rretas y d e m á s . Sin corredores: Oficios 110, de Ufil. 3408 &-14 
T?8 U N A V E R D A D E R A G A N G A - s o vende 
•^una casa de h u é s p e d e s con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y es tá en el punto mas cén-
t r i co de la ciudad. Obispo esquina a Bornaza, 
v id r i e ra de cigarros, informaran de su d u e ñ o . 
8399 4-14 
S E V E N D E 
la casa calle de F u n d i c i ó n 7, de m a m p o s t e r í a , 
azotea y tejas, en 3,000 pesos oro, sin in t e ryen-
orrocíores. I n f o r m a r á el Ldo. A r t u r o 
4-9 
c ión de corrcv.^ 
Rosa, Obispo 96. altos.. 3¿41 
S E V E N D E 
u n Colegio montado con enseres y ú t i les de en-
s e ñ a n z a modefnos. I n f o r m a r á n en " L a Propa-
g a n d i s t a ^ M o n t e 87 y 89. 3404 4-14 
S e v e n d e 
Una casa en la calle de Habana, hace esqui-
na, con establecimiento. In forman en Oficios 
n ú m e r o 5.—Antonio P é r e z v P é r e z . 
3359 15-12 
E N $4.600 
l ibre de g r a v á m e n se vende la casa San Nico lás 
nV 37, jun to a la Iglesia de Monserrate, Para 
verla de 12 a 4 d é l a tarde. Su d u e ñ o vive en 
Amargura 70 3386 4-12 
S e v e n d e 
u n café propio para dos, por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n A r a m b u r u y San Jo-
sé , café . 3340 8-12 
" D U E N NEGOCIO.—Se vende ó ar r ienda la 
magníf ica vidr iera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 a l lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros a r t í c u l o s por te-
ner local para ello. I n fo rman en l a misma á 
todas horas. 3349 13-12 
C E venden dos casas de esq. en buenos pún -
a l o s una grande y otra regular, ambas en con-
diciones inmejorables para emplear dinero con 
renta segura. Damas 40, dia festivo todo el d í a 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
f o r m a r á n . 3380 8-12 
C I N i n t e rvenc ión de corredor se vendo una 
^bodega sola en las cuatro esquinas, bara ta 
de alquiler y se d a r á en p r o p o r c i ó n porque su 
d u e ñ o tiene que retirarse. In fo rman Oficios 
es.iiiina á Teniente Rey. con f i t e r í a Mar ina , 
T c l é i o n o 525. 3387 4-12 
$ 5.O00 
Se vende una casa en el barr io de San Isidro 
de a l to y bajo, de m a n i p o s t e r í a , l i b re de gra-
vamen, rentando $63-60 oro, Te jad i l lo 12, s e ñ o r 
Ru íz . 3336 5-12 
fJASA CON V I S T A A S A N L A Z A R O Y A L 
Malecón . Se vende una con sala, saleta, sie-
te liabitaciones, b a ñ o , etc., y l ib ro de g r a v á -
men, en |5,S00, vale mucho m á s y este precio 
sólo es por 4 d í a s , para verla d i r i g i r s e á Ma-
nuel V a ü ñ a , Neptuno 14 y en Cuba 62, do 1 a 4 
SS21 4.9 
p I P R E N T A . — S e vende una a p r o p ó s i t o para 
obra, con todos los materiales nuevos y una 
maquina L I B E R T Y n.' 2, A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas 6 i n t e r l í n e a s . 
Puedo verse en Bernaza 68, y en la misma i n -
f o r m a r á n . 3317 8-9 
SE V E N D E 
para realizar un solar en la calle 21 esquina D . 
l ibre de todo g r a v á m e n y cargas, a 100 metros 
distancia de la nueva L í n e a E l é c t r i c a , gana 
$2o^ oro. Informes Vapor 25. 3316 4-9 
C E vende sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, una 
hacienda de 400 c a b a l l e r í a s cruzadas por un 
r ío y atravesadas por una l ínea fí-rrea, con em-
barcadero en el mar del Norte , propia para 
una p l an t ac ión en grande escala de naranjas, 
a.godon, p l á t a n o s , pifias v un gran potrero 
i n f o r m a r á n los Ldos. Rosa, Obispo 93, altos. 
3¿oS 4.9 
S E V E N D E N , V E D A D O 
3 solares, miden 3.0O0 metros cuadrados libres 
de gravamen Esquina, dan á 17, 50 luetros y 
50 íondo , en uno hay 5 cuartos, ganan f3o. 
T a m b i é n se vende o t ra Parcela de terreno 
de los mismas medidas y forma con una Casa, 
pero reconoce Censo, es redimible, se dan las 
dos Parcelas de terreno por poco dinero, dan 
r a z ó n Vedado calle 23 y F.—francisco Pé rez . 
3309 8-9 
H O K K O K O S A G A N G A 
Se venden todos los utensilics do una bode-
ga y p a n a d e r í a , advir t iendo que todos, los ar-
matrostes son cedro macizo y los mostradores 
de marmol , t a m b i é n hay vidrieras de Niquel , 
todo e s t á completamente nuevo y se d á casi 
regalado por tener que desocupar el local. Se 
pueden ver en Campanario 98 y t ra tar del pre-
cio en la B a r b e r í a del frente. 
3319 4-9 
• y E N D O — m i solar, establo, en la cantidad de 
* $3,500 oro, rebajando de esta cantidad Sl,350 
de censo. Mide m i l metros cuadrados de su-
perficie. Gana en la actualidad $1,200 oro ame-
r icano anuales, con contrato por tres años . En 
Prado 64, altos, in forman. 3290 4-8 
cerca de una c a b a l l e r í a de t ierra en A r r o y o 
Apo lo a cincuenta metros de la calzada, k i l ó -
metro 6, precio m i l pesos. Manr ique 113. 
3271 8-8 
C E V E N D E en p r o p o r c i ó n la bodeguiba y 
Apuesto de frutas t i tu lado L a Mascota, Com-
postela 181j por ausentarse su d u e ñ a , cuenta 
con b á s t a m e m a r c h a n t e r í a , y es tá p rop ia para 
un pr inc ip iante . 8205 10AS 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. S2o6 15A8 
S E V E N D E N 
tres casas que ganan doce centenes mensuales. 
In forman Zulueta 3, accesoria n. 3. 3251 4-8 
se vende una en un punto m u y cén t r i co dc la 
ciudad. In fo rman Cresuo 47 S2tt 4-8 
i e vende en Puentes Grandes medio solar de 
J533 varas de .superficie, en la calle de P ó r t e l a 
esquina a Armenteros , á una cuadra de la cal-
zada, en $250 oro, reconoce un censo de $246-95 
cts., e s tá a cuadra y media de la fábr ica de pa-
iel y es propio para construir dos casitas.— 
u d u e ñ o A r t u r o Rosa, Obispo 98, altos. 
3240 4-8 
SE V E N D E 
una bodega en esquina de una calzada. Se da 
en p r o p o r c i ó n por tener que ausentarse el due-
ñ o . Garantizando de 25 á 30 pesos de venta- I n -
f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 11, A . 
3170 8-7 
K I O S K O 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o se vende 
uno en m u y buenas condiciones y punto cén-
t r ico en esta p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n en Obra-
p í a y Villegas, c a r n i c e r í a á todas horas. 
3212 8-7 
C E V E N D E un t r e n de comidas, el mejor or-
^ganizado y situado de esta capi ta l , t iene de 
entrada 1,200 á 1,250$ mensuales con una u t i l i -
dad diaria de 10 á 14|. Para m á s informes los 
d a r á su d u e ñ o Neptuno 58, Is idro Alvarez . 
5179 8-7 
C I T I O S 97.—POR ASUNTOS D E F A M I L I A 
^-se vende muy en p r o p o r c i ó n esta casa com-
puesta de sala* y comedor, de azotea y cinco 
cuartos de tejado: In fo rman de 8 a 10 y de 1 a5 
en Amargura 11, esquina á San Ignacio, Alma-
cén de v íveres . 3133 8-5 
V J b i ü K T I O I H S 
un café y fonda situado en m u y buen punto de 
esta ciudad y en m u y buenaa condiciones, y 
reducidos gastos. Informes O-Rei l ly 38 (bode-
a) , 2817 8-4 
V E N T A 
Por tener que dedicarse á o í r o s negocios, se 
vende una acreditada "Casa de Modas" en el 
punto m á s c é n t r i c o de Ja Habana, In forman en 
San Ignacio 50, cuarto n ü m . 12. 
•3116 8-4 
A B I S P Ó . — E n c4 centro de esta calle, se vemie 
^ p o r ausencia do su d u e ñ o , ó se admite un 
socio^ una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a que tiene vida 
propia , con existencias y sin ella; se presta 
para todos los giros y sirve "para a l m a c é n por 
tener.todo el local que se quiera, Crespo 84 i n -
forman. 3092 8-4 
•VAVI+OI en f^-300 vendo una Ajcncia de 
1 ' "ffrfi'* Mudadas, que vale $6.000, su d u e ñ o 
se hizo rico en ella y ahora se desea ret i rar , 
vista hace fó. y en 5.o00 una casa en la calzada 
del Monte, otra en J e s ú s M a r í a de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, do 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
8066 26-3 A b . 
UN K I O S C O 
Se vende uno do cigarros y tabacos, en pun-
to cíhi tr ico, con un café al frente, por no poder-
lo atender su d u e ñ o . In forman on San Pedro 
18, Salón Liceo. 30S3 8-3 
O E 
u n precioso caballo americano, aclimatado, do 
t i r o y monta, sano y manso; t a m b i é n un bogui 
con zuncho de goma casi nuevo y todos los 
arreos para el caballo. Puede verse todo en la 
fábr ica de muebles de V i l a , R o d r í g u e z y Comp? 
Calzada del Vedado, donde i n f o r m a r á n . 
3412 4-11 
C E V E N D E N vacas recentinas y p r ó x i m a s , 
^ c o n dos a ñ o s y medio de a c l i m a t a c i ó n . Ga-
rantizadas. Se pueden ver en la finca L A RO-
SA, cerca del paradero de C iénega . D a r á n ra-
zón Monte l65. 3327 4-12 
se venden 70 gallinas y dos chivas de leche. I n -
forman F . y 19, bodega E l Gal l i to , Vedado. 
3325 S-12 
D E M U E B L E S Y P E E I A S , 
una familia que se embarca para el extranierr» 
vende todos sus muebles. Se pueden ver v tra 
tar de su ajuste en San L á z a r o 2i6. ¿ I tos * 
33^ 4-14 
Y " I L L E G A S 113—se vende una h e r m o s a V l " 
* T R I N A de cedro con gran cr is tal , pronta 
para la puer ta do un establecimiento. Variad 
vidrieras^ armatoste y t a m b i é n armatostes dn 
madera desarmados. A l m a c é n de Sede r í a 
3397 8-14 
S e v e n d e 
una nevera grande en buen estado. Calle 11 et. 
quina a 2, Vedado. 3376 4-12 
S E V E N D E N 
dos magníf icos cachorros Zecter, raza cazado-
ra. En Campanario 33, altos se pueden ver. 
3315 4-9 
M U L A S D E V E N T A 
Marina 2, (dos) 
E l jueves 9 recibo 200 m u í a s aclimatadas que 
llevan en el p a í s 18 meses. Estas m u í a s se en-
cuentran sanas y en buenas condiciones, pues 
las he escogido de una par t ida de 1.000 muías . 
Todas son de p r imera clase. F R E D W O L F E . 
3180 6-7 
d e u m m 
V I L L E G A S 2 3 
Se venden dos limoneras francesas. Se pue-
den ver á todas horas. 
3428 • 4-14 
T ^ n o t í ^ n herraje f rancés y maderas del 
0 ' p a í s , se vende uno casi nuevo, en 
San Rafael y M á r q u e z Gonzá lez , taller de ca-
rruajes de J o s é Suarez. 
3419 4-14 
C E V E N D E N tres carruajes de lujo con zun-
^ chos de goma, con caballos y arreos, ropa 
de cochero y sus marcas de Establo de Lu jo . 
T a m b i é n se cede al que lo compre el t e l é fono 
y l a m a r c h a n t e r í a de la casa que hace mas de 
S400 mensuales. In forman Consulado^24.—M. 
Duran. 3362 2d-12 2a-13 
O J O 
se vende un carro de 4 ruedas, un cab r io l é de 
dos ruedas, un t i l b u r y Bogui , uno í d e m cons-
t ru ido en el p a í s , una ja rd inera en blanco. Be-
lascoa ín 635 esquina a Campanario. 
3281 4-8 
M I L O R D 
Se vende uno f rancés , en Prado n ú m e r o 101 
I n f o r m a r á el cochero. 3220 8-7 
® E 3 V JbJUSTIOZE: 
un faetón de vue l ta entera, caballo y arreos.— 
San Miguel 75, de 12 á 2 . 31S6 8-7 
p EL HIPODROMO 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
anos en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
^us operaciones se ha trasladado á el espacioso 
e l n 1 ^ ^ ^ ^ n - » S 3 , 
i cual se a b r i r á al púb l i co en muy feliz plazo. 
'^mlro,uo' Habana y LamparUlá. 
ca01 21 Mz 
da?, fed^A ^ ^ ^ ^ ' n n fami l i a r , se 
3097 ' xuar ína * á todas horas. 
G l l A N SÜKTIDO 
de ropas <!c foilas clases, muebles, & c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de granea. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero s a l d r á provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por c o m p l a c e r á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre tedo objeto que represen-
te valor con mód ico i n t e r é s . 3299 13-4 Ab 
se venden va rias vidrieras Metulicas y arma-
tostes y un estante para l ibros. P e ñ a Pobra 
25, altos. 
3289 4-9 
C E V E N D E muy en p r o p o r c i ó n un jue^o sala 
de Viena, un peinador, una l á m p a r a de cris-
tal de 3 lucos, un t inajero, un canastillero, todo 
en buen estado, pueden verse en el Vedado 5í 
níini. 69, esq. á A. 
3237 4-8 
P i a n o d e c o l a . 
Se vende uno del fabricante Hez, en muy 
buen estado, se da muy barato por no necesi-
tar lo t u dueño . O b r a p í a 52. 3196 5-7 
Q E V E N D E por estar enfermo su d u e ñ o , las 
^ herramientac do un tal ler de m e c á n i c o é ins-
t a l ac ión , buenas tarrajas de las dos clases has-
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-
didas y una par t idn de maderas nuevas y de 
uso y torno, gulueta 16̂  3185 15A7 
"DILLARES.—Se venden 3 mesas de b i l la r 
•'-'juntas ó separadas, de diferentes t a m a ñ o s y 
precios, todas en buen estado y hab i l i t a c ión 
completa y el p a ñ o casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas de b i l la r de uso de 
varios t a m a ñ o s . Neptuno 83, café , i n l o r m a r á n 
3135 8-5 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S , M U E B L E S 
en la misma fábr ica Vir tudes 93 se l iqu idan 
todos los muebles, hay juegos do cuarto de No-
" a l y Sedro, de Meple gris y Majama, lo mismo 
ae Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, b ien 
hecho y barato, hay que verlo para convencer-
se, lo mismo se construyo para encargo todo 
lo que se pida, sin n i n g á n compromiso n i ga-
r a n t í a hasta estar el marchail te satisfecho. 
Pasar á verlos á Vi r tudes 93, E b a n i s t e r í a . 
3129 13-4 
' ¿ P ¡ a i i o s K a ] l m a l i ! í , 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pairar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly núm. OI. 
C 555 20-3 Ab 
A N I M A S N U M E R O 81—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan muy barates, visi ten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro v plata rieja. 
Hay agencia de mudadas, se hacen viajes a l 
campo. . 2912 26Mz31 
I F L O « 5 t l Í 52J ^ O í 
de todos los muebles de la R e p ú b l i c a , Sol 35 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevo< 
y usados, aparddores, peinadores, lavabos di 
depós i tos , tocadores, tinajeros, canastillerog, 
mesas correderas, m á q u i n a s do corer, l/impa-« 
ras y cuncuyeras, bastoneras, buenss y bon i t a í 
caniiis de hierro, neveras, una muestra de ca l l t 
sillas giratorias, banquetas id . , sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de mueblcr 
todo barato. 
2898'' 13-29 Mz 
C I N F I A D O R se venden las l eg í t imas y afama 
k- das m á q u i n a s de coser de " S I N G E f l " , poi 
un peso semanal, d a r á n r azón en San IgnacM 
74, p o r t e r í a . Jaime P e d a r r ó s , vendedor y o 
brador de The Singer Manufacturingte. 
2851 15-28 Mz 
U n Trap ich i to de tros mazas para bvboratot 
r io q u í m i c o . Impor tan te para averiguar c o | 
exact i tud el tanto por ciento analizando el j a 
go de la c a ñ a que debe cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de,las de Lo-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos, 
ver t ica l . Una de 8 caballos. Una de 6 caballo* 
verticales mult i tn-bulares estíín como nueva». 
T a m b i é n V E N D O varios Donkcys con dof 
voladoras de p r i m e r a clase, e s t án casi nuevo». 
Dos m á q u i n a s P i lón de 12 y 15 caballos de fuor< 
ra. Una caldera Seccional de tubos d« agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wi lcox . 300 caba-
llos las dos. Escr i tor io CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M . PLáSENCIA , 
Ingeniero representante general en la Isla d« 
Cuba de los s e ñ o r e s A & . W . Smi th & . Co. 
L t d . de Glasgow. Fabricante de las conooicias 
m á q u i n a s de remolor como "buenas" y las ma i 
baratas. T a m b i é n de todas clases de maqui-
narlas para ingenios v calderas de todas clases. 
Escr i tor io Neptuno n ú m e r o 33. Escritorio cu-
ba 45. 0000 52-9 A b L 
Una prensa sistema Taylorj 
doble cilindro, y tamaño Gace-
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
DMIMA í m m i ñ 
E l meyor vino digfcstivo 
es el 
d e O a n d u L 
c 657 1 Ab 
Teuemos cantidades de esta planta y 
eu coudicioues para resistir largos tra»" 
portes. Están muy robustos y lozano^ p u n t a , j ^ u i u muy robustos y i u w ~ - ' 
desde un metro á - 1 % varas de alt0' 
siendo de los mejores oue se pueda» 
encontrar. 
siendo de los ejores que se 
"contrar. 
Flores y plantas de t o d a s clases se 
venden eu el jardín E L C L A V E L . " 
Adolfo Castillo. n9 5). QncmadfS-
Marianao. ;íi , (iab-Gdo 
de 
Impreda y Eslerccíipu de) DIAKÍO DE LA JlAKliU 
KEPTU^O Y ZULUETA. 
